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VORBEMERKUNGEN 
In dieser Rei he veroffentlicht das SAEG vierteljahr-
lich Angaben i.iber Praise der wichtigsten landwirt-
schaftlichen Produktionsmittel in den Landern der 
Gemeinschaft. 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit 
mit den zustandigen Stellen in den Mitglieds-
Uindern ausgearbeitet, die dem SAEG auch den 
gr6Bten Tail des Zahlenmaterials liefern. Allen, die 
zum Gelingen der Reihe ,Agrarpreise" beitragen, 
spricht das SAEG an dieser Stelle nochmals seinen 
Dank aus. 
Das SAEG bemi.iht sich um standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Krltlschen Be-
merkungen und Anregungen der Leser sleht es 
mit Interesse entgegen. 
Verglelchbarkelt 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den 
veroffentlichten Reihen ist trotz erneuter Bemu-
hungen, die zusammen mit den zustiindigen 
nationalen Stellen unternommen wurden, immer 
noch begrenzt. 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der 
Harmonisierung von Preisstatistiken weiB, wird 
einsehen, daB der angestrebte Grundsatz der 
nldentltit" bei der Produktdefinition und erst 
recht bei den i.ibrigen Merkmalen, wenn uberhaupt, 
erst nach vielen Jahren zu verwirklichen sein wird. 
Selbst die fUr sich betrachteten nationalen Praise 
sind teilweise mit Vorsicht zu interpretieren, da 
sie auf den zeltllchen Verglelch abgestellt sind. 
So stellt das Statistische Bundesamt in seiner 
Veroffentlichung .. Praise und Preisindices fur die 
Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Preisen 
REMARQUES PR~LIMINAIRES 
Dans Ia presente serie I'OSCE publie trimestrielle-
ment des donnees relevees dans les pays de Ia 
Communaute concernant les prix des principaux 
moyens de production agricola. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration 
avec les institutions nationales competentes qui 
d'ailleurs fournissent a I'OSCE Ia plupart des ren-
seignements necessaires a Ia publication. L'OSCE 
fait a cet endroit ses remerciements reiteres a 
tous ceux qui participant a Ia reussite de Ia serie 
"Prix agricoles ... 
L'OSCE s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec ln-
ter6t des utlllsateurs des observations critiques 
alnsl que des suggestions. 
Comparablllte 
Le degre de comparabilite entre les series publiees 
est encore limite malgre les efforts qui ont ete 
renouveles, en liaison avec les institutions natio-
nales competentes. 
Tous ceux qui connaissent, tant soit peu, les diffi-
cultes liees a !'harmonisation des statistiques des 
prix, comprendront que le prlnclpe ccd'ldentlte» 
que nous nous efforc;:ons d'atteindre au niveau de 
Ia definition du produit et a plus forte raison au 
niveau des autres caracteristiques, ne sera pas 
obtenu avant de tres nombreuses annees, s'il doit 
mllme litre attaint un jour. 
MAma les prix nationaux, consideres en soi, 
doivent parfois litre interpretes avec prudence, car 
ils visent a permettre Ia comparaison dans le 
temps. Ainsi, dans ses publications sur les .. Prix 
et indices de prix pour !'agriculture et Ia sylvicul-
v 
folgenden Hinweis voran: ,Die Statistik der Er-
zeugerpreise und der Einkaufspreise fUr die 
Landwirtschaft ist wie die gesamte amtliche 
Preisstatistik in erster Linie auf den Nachweis von 
Preisveranderungen abgestellt. Deshalb sind ihre 
wichtigsten Ergebnisse Preisindices und Preis-
meBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise in 
absoluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft 
absolute Praise veroffentlicht warden, konnen sie 
daher im allgemeinen nur als grobe Anhaltspunkte 
angesehen werden. Wirklich zuverlassige Angaben 
uber das absolute Preisniveau wurden andere 
Erhebungsverfahren und vor allem eine vial 
groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner Be-
richtsstellen) voraussetzen." 
Solange die preisbestimmenden Merkmale noch 
zum Tail erhebliche Unterschiede von Land zu 
Land aufweisen, soli jedenfalls versucht warden, 
diese moglichst eingehend aufzuzeigen. Zu diesem 
Zwack veroffentlicht das SAEG in der Beilage zu 
Nr. 1 dieser Reihe einen "Katalog der prelsbe-
stlmmenden Merkmale" 1), dervor jeder Interpreta-
tion der Daten sehr aufmerksam beachtet werden 
sollte. Urn zu gewahrleisten, daB die Preiskriterien 
den neuesten Stand wiedergeben, wird im Laufe 
des Jahres auf etwa eingetretene - und uns 
bekanntgewordene - Anderungen hingewiesen 
warden. 
Die Bezeichnung der Preisreihen in den Tabellen 
enthalten neben der Handelsstufe in Kurzform 
zwei weitere Preiskriterien : 
1. Produktdefinition. 
2. Frachtlage und Aufbereitung. 
ALLE PREISE WERDEN OHNE MEHRWERT-
STEUER VEROFFENTLICHT. 
Umrechnung In Eur 
Eurostat rechnet die in Landeswahrung ange-
gebenen Praise in ,Eur" urn. 1) Fur die Umrech-
nungsmethode sind drei Phasen zu unterscheiden: 
1. Bis zum Smithsonian Agreement (18.12.71) 
wurde die Umrechnung uber die mit dem lnter-
nationales Wahrungsfonds vereinbarten Parltl-
ten vorgenommen. 
') 1 Eur = 0,8886 7088 g. Bis zu den Washingtoner BeschiOssen 
Ober die Neuordnung der Wechselkurse vom 18.12.1971 war 
dieser Goldgehalt mit der des us-Dollar und der Rechnungs-
elnheit (RE) identisch. FOr weitere Elnzelheiten s .• Vorbemer-
kungen"ln der Reihe .Agrarpreise" bls zu Nr. 12/1974. 
VI 
ture .. (,Praise und Preisindizes fUr die Land- und 
Forstwirtschaft"), le ,Statistisches Bundesamt" 
fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis 
ci-apres: "La statistique sur les prix a Ia produc-
tion et les prix d'achat dans !'agriculture vise 
essentiellement, comma !'ensemble de Ia statis-
tique officielle sur les prix, a mettre en evidence 
les variations de prix. C'est pourquoi ses resul-
tats las plus importants sont des indices et rapports 
de prix et non pas par example des prix moyens 
en valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done 6tre consideres que 
comme des donnees de reference approximatives. 
Des donnees vraiment sOres concernant le niveau 
absolu des prix supposeraient d'autres methodes 
d'enqu6te et surtout un nombre beaucoup plus im-
portant de prix particuliers (des points d'enqu6te). • 
Aussi longtemps que les caracteristiques determi-
nantes des prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous 
nous effor~ons de les faire ressortir dans Ia mesure 
du possible. A cet effet I'OSCE pub lie un cc cata-
logue des caracterlstlques determlnantes des 
prix» dans des numeros speciaux. Avant toute 
interpretation des donnees, il conviendrait de les 
consulter tres attentivement. Pour assurer que les 
criteres de prix refletent Ia situation Ia plus recente, 
il sera fait etat en cours d'annee des modifications 
qui auront pu survenir et dont nous aurons con-
naissance. 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix 
comportent en plus de Ia phase d'echange, deux 
criteres so us une forme succincte: 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
TOUSLES PRIX SONT PUBLit:S HORS T.V.A. 
Conversion en Eur 
L'Eurostat effectue Ia conversion des prix exprlmes 
en monnaies nationales en Eur. 1) Pour Ia methode 
de conversion il est necessaire de distinguer trois 
phases: 
1. Jusqu'au Smithsonian Agreement (18.12.71) Ia 
conversion fut effectuee en fonction des parltes 
declarees au Fonds Monetaire International 
(FMI). 
') 1 Eur = 0,88867088 g. Jusqu'aux accords de Washington du 
18.12.1971 sur Ia rtlforme des cours de change sa parit6- or 
tltalt ldentique l celle du dollar US et de l'unittl de compte (UC). 
Pour plus de dtltails voir les •Remarques Prtlllmlnalres• aux 
• Prix Agrlcoles • jusqu'au n•12/197 4. 
2. Soweit tor einzelne Lander mit dem Smith-
sonian Agreement ,Leltkurse" festgelegt wur-
den, wurden diese ab 21. Dezember 1971 der 
Umrechnung zugrundegelegt. 1) 
3. Ab Januar 1975 warden die schwankenden 
Wihrungen aufgrund ihrer durchschnlttllc~en 
Wechselkurse gegenuber den Wahrungen der 
EG-Uinder des Floating-Blocks umgerechnet. 1) 
Diese Methode wurde ruckwirkend von dem 
Zeitpunkt an angewendet, an dem diese Wah-
rungen zu floaten begannen: englisches und 
irlandisches Pfund ab 23. Juni 1972, italienische 
Lire ab 14. Februar 1973 und franzosischer 
Frank ab 21. Januar 1974. 
Darstellung 
Die in den Tabellen uber die Preisentwicklung 
angegebenen Verlnderungsraten - gegenOber 
dem Vormonat und dem gleichen Vorjahresmonat 
- beziehen sich auf die in Landeswahrung (und 
nicht auf die in Eur) ausgedruckten Praise. Damit 
soli eine von Wahrungsschwankungen unbeein-
flusste Entwicklung wiedergegeben warden. 
In den jahrlichen und monatlichen graphl~chen 
Darstellungen warden die Werte dagegen •n Eur 
angegeben, urn die beobachteten Praise ~itein­
ander vergleichen zu konnen. Es muss ]edoch 
eindrOcklich darauf hingewiesen warden, da~s es 
sich dabei urn eine konventielle Naherungslo~un~, 
nicht urn ein genaues Mass handelt. Denn d1e 
Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungseinheit 
Ober Wechselkurse kann im allgemeinen kein 
wirklichkeitsgetreues Bild von dem Verhal~nis der 
Binnenkaufkraft der Wahrungen zuemander 
vermitteln. 
Benutzung dleser Prelsstatistik 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgen-
deZiele: 
Vergleich der (in Eur ausgedruckten) Preise 
einiger landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
zwischen den Uindern der Gemeinschaft; 
- zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preis-
vergleich der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nlcht Zweck dieser Veroffentli-
chung sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der 
Preise auf die Entwicklung des innergemeinschaft-
lichen Handels oder des Handels mit Drittlandern 
zu geben. 
1) FOrweitere Einzelhe1ten s .• AIIgemeineStatistik".1/1975S.171. 
2. Au fur et a mesure que des "cours centraux,. 
ont ete fixes sur Ia base de l'accord du Smith-
sonian Agreement, ceux-ci (a partir du 21.12. 
1971) ont ete a Ia base de Ia conversion. 1) 
3. Pour les monnales flottantes Ia conversion est 
etablie a partir de janvier 1975 en fonction des 
cours de change moyens de ces monnaies vis-
a-vis des monnaies de Ia Communaute qui ne 
flottent pas. 1) Ces conversions ont ete effectuees 
retroactivement a partir de Ia date ou ces 
monnaies se sont mises a flotter: livres anglaise 
et irlandaise a partir du 23 juin 1972, lire ital-
ienne 14 fevrier et franc fran~ais 21 janvier 197 4. 
Representation 
Les pourcentages de variation donnas dans les 
tableaux de revolution des prix - par rapport au 
mois precedent et au merna mois de l'annee prece-
dente - se referent aux prix exprimes en monnales 
natlonales et non en Eur afin de donner des pour-
centages d'evolution qui ne refletent pas les fluc-
tuations des monnaies. 
Les graphlques annuals et mensuels sont cepen-
dant etablis avec des valeurs en Eur afin de pouvoir 
confronter entre eux les prix observes. Cependant, 
il y a lieu de souligner que ceci est une approxi~a­
tion conventionnelle, et non une mesure prec1se, 
car il est bien connu que Ia conversion en une base 
monetaire commune par des taux de change ne 
peut donner en general une bonne image de "Ia 
realite,. des rapports du pouvoir d'achat interieur 
des monnaies. 
Utilisation de ces statlstlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont 
essentiellement les suivants: 
comparer les prix en Eur de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agri-
coles; 
comparer dans le temps (surtout mensuelle-
ment) les prix des moyens de production les 
plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne sauralt avoir 
pour but de fournir des informations au sujet de 
!'influence des prix sur revolution des echanges 
intracommunautaires ou des echanges entre Ia 
Communaute et les pays tiers. 
1) Pour plus de d6tails voir le Bulletin mensual •Statistiques 
g6n6rales• 1975 n• 1 p. 171. 
VII 
Taux de converalon *) 
Doutoc:IIWidCSRI Franco llolia 
-· 
UE8LJBLEU United Kingc3om ...... Danmarl< USA 
100Eur- 100DM- 100Eur- 100Fir- 100Eur- 100U- 100Eur- 100FI- 100Eur- 100Fb- 100Eur- 100£- 100Eur- toot- 100Eur- 100Dkl- 100Eur- 1001-
ou ... Eur ... Fir Eur Ul Eur ... Fl Eur Fb Eur E Eur E Eur ,.. Eur s Eur 
1950 420,000 23,11015 :150,000 21,1714 12500,00 0,110000 310,000 :lUlSI 5000,00 2,0000 :15,7143 210,00 :15,7143 210,00 890,714 14.4m 100,00 100,00 1950 
1951-1956 t t 1951-1956 
12.1.1957 420,000 23~5 12.1.1957 
Kurse/Taux 0p AugustlaoOt 1957 395,181 25.3061 1957 Kurse!Taux 0p August/8001 
KUt!e/TIUX 0p 1957 3n.233 28,5088 1957 Kursa/Taux 0p KJ 
Kurse/Taux 0p 195711956 411,945 24.2751 195711956 Kurse!Taux 0p WJ 
29.12.1951 420,000 ~5 29.12.1956 
Kurse!Taux 0p 195811959 457,156 21,8744 1958119511 Kurse!Taux 0p 
1.1.1959 483,701 20.2550 1.1.1959 
1960 1960 
1.3.1981 400,000 25,0000 8.3.1981 
7.3.1981 
_1_ t :saz.ooo 27,8243 7.3.1981 
Kursa/Taux 0p Mlrzlmars 1981 403.228 24,8000 365,484 27,3610 1981 Kursa/Taux 0p Mlrz/mars 
Kursa/Taux 0p 1981 403,507 24,7827 365.205 27,3819 1981 Kurse!Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 1960/1981 413,534 24,1818 374,230 28.7215 1960/1961 Kursa/Taux 0p 
1982-17.11.1987 40D,OOO 25,0000 HI,OOO 27,1243 1982-17.11.1987 
18.11.1987 41,1117 240,000 41,1817 240,000 18.11.1987 
21.11.1987 t • • • 
750,000 1~ 21.11.1987 
Kurse!Taux 0p Nov./nov. 1987 38.2937 281,140 38.2937 281,140 710,478 14,0751 1987 Kurse!Taux 0p Nov./nov. 
Kurse!Taux 0p 1987 36,4319 274,485 36.4319 274,485 897,374 14,3395 1987 KurseJTaux 0p 
Kurse/Taux 0p 198711988 39.3836 253,913 39.3836 253,913 721,836 13,7583 198711988 Kurse!Taux 0p 
1988 41,1117 240,000 41,1817 240,000 750,000 11-'333 1988 
11.8.1989 555,41t 11,0044 11.1.1989 
Kurse!Taux 0p AugustlaoOt 1989 553,512 18,8737 1989 Kurse!Taux 0p AugustJaoOt 
27.10.1989 311,000 27,3224 I I 27.10.1989 
Kurse/Taux 0p Okt/oct 1989 394,518 25.3475 t t 1989 Kurse/Taux 0p Oktloct 
Kurse/Taux 0p 1989 393,852 25,3903 517,884 19,3093 1989 Kurse/Taux 0p 
Kurse/Taux 0p 198911970 378,992 26,5258 548.487 18,2320 198911970 Kurse!Taux 0p 
1970 311,000 27,3224 555,41t 11,0044 1970 
21.12.1971 141,172 21,5111 13114,2 0,151393 :152,211 21,3114 4885,72 2,05511 717,131 11,1151 101,171 12,1051 21.12.1971 
Kursa/Taux 0p Daz./d6c. 1971 360.2n 27,7584 62725,0 0,159426 358,551 27,8900 4952.35 2,01924 752.779 13,2841 103,041 97,0487 1871 Kurse!Taux 0p Dez./d6c. 
Kurse/Taux 0p 1971 365.514 27.3587 62519,1 0,159951 381,707 27,8487 4995,95 2,00182 750.236 13.3291 100.258 99,7427 1871 Kurse/Taux 0p 
I I I I I I I 
Kurse/Taux Jan./Janv • Mallma11972 141,172 21,5111 13114,2 0,151393 352.211 21,3114 4815,72 2,05511 1717~1 11,1158 101,171 12,1051 1872 Kurse/Taux Jan./Janv. • Mal/mal 
1972J I I I I I 42,8 233.845 42.8 233,845 I I 1972 J 
t t t t t t t t I I I t 
' ' ' Kurse/Taux 0p 197111972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 358,875 28,0210 4929,19 2.02873 41,7 239,808 41,7 239.1108 754,129 13.2603 104,520 95,8755 197111172 Kurse/Taux 0p j_ I J I I I I I I 
J 141,172 21,5111 131.14,2 0,151393 :152,211 21,3884 4815,72 2,05518 45.2 221.239 45.2 221.239. 717,131 13,1151 101,171 12,1058 J 
A 44,9 222,717 44.8 222,717 A 
s 45,0 222.222 45,0 222.222 s 
0 45,4 220,284 45,4 220.284 0 
N 48,8 214,592 48.8 214,592 N 
D 48,7 214,133 48.7 214,133 D 
I I I I 
Kursa/Taux 0p 11172 43,7 228.133 43.7 1228.133_ 11172 Kurse/Taux 0p 
I I I 
11173J 48,5 215,054 48.5 215,054 11173 J 
F 87000 0,149254 :152,282 21,3113 48,0 208.333 48.0 208,333 115,033 ;88,9;118 F 
M 345.801 28,9351 70300 0,142248 49,1 200.103 '9.1 200.103 122 11,9872 M 
A lrt:~, 29,4319 71300 0,140252 48,7 205,339 48,7 205,339 121 82,8448 A 
M I 72500 0,137931 48,8 205,761 411.8 205,781 123 81.3001 M 
198,02C 
-
J 338.508 29,5418 n600 0,128888 .0,5 198.02!) 50,5 128 78,1250 J 








Kui'MIT'aux 0p 11172/11173 348.~ 211,8290 68700 0,149925' 352,281 28,311&0 I 
I I I I I I 
J ;:m:, 31,11510 711700 0,125>471 112,282 28,3IA I 
A 75900 0,131752 I 
8 1<0e00 0,130008' 
-·-
29,o315 I 
0 75500 0,132050 335,1107 11,11058 
N 7..00 0.1- (17t I 
D 73000 0,138200 I 
I I t t 
KurWI'oux Ell> 11173 332.811 30,Go471 • 72800 0.131170 3>47,410 211,7800 
I I I I 
11174J U1,ll7l8 31,11510 512 17,0825 13800 0,135810 335,1107 ...-
F 588 17,G088 77800 0,128885 
.. 589 18,11778 77800 0,128530 
A 812 18,8388 78800 0,125313 
.. 830 15,8130 81800 0,122100 
' 
J 828 15,117 .. 82900 0,120827 I 
I I I I 
Ku...rr.,x ep WJ 11113f1874 6711 17.2712 71300 0,129388 338,o82 29,0814 
l I T l I 
J 808 18,0200 82200 0,12185o4 335,1107 29.-
" 
598 18,.,_ 112000 0,11m&t 
----
8 580 18,80112 81300 0,123001 
0 585 18,8081 83800 0,118188 
N 803 18,5831 85900 0.118014 
D 588 18,7220 88700 0.115300 
KurWI'oux EJp 11174 801 18,8389 813110 0.123001 
11175J 588 18,7185 88100 0.113501 
F 585 18,8081 88800 0.112888 
.. !5111 18,8200 88800 0,112813 
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212,314 47,1 1212,314 110 87,7193 111172111173 Kursa/Taux0pWJ 
I I I I I I 
185.185 50,0 I 185,185 131 72,11921 
181,288 53,4 181,288 132 75,7518 A 
183.- 50,5 183.- 132 75,7518 8 
1112,1011 50,9 1112,1011 183 75,11180. 0 
189,753 52,7 189,753 128 711.3851 N 
181,839 52,1 181,839 121 112,8008 D 
I I I l I 
1811,895 51,1 
.1- 125 eo.oouo 11173 Ku...rr ... EJp KJ 
I I I I I 
185,313 51.2 185,313 114 81,7183 11174 J 
181,839 52.1 181,839 118 80,7- F 
181,571 52.2 181,571 122 81;..&72 .. 
180,114 52,8 180,114 128 78,38151 A 
188.220 53.'7 1188,220 129 77,51114 .. 
181,288 5;'1.• .181.288 127 78.7>402 J 
T T -I I I 
188,320 53,1 188.324 128 711.3851 11173111174 Ku....n.ux0pWJ 
T T T .. - - I I 
181,288 sa..- .181,288 128 78,1250 J 
181,817 '53,3 181,81? 125 80.0000 A 
111,818 ~ 1811,8111 123 81,3001t' tl 
185,529 53,8 185,529 128 78,38151 0 
180.1132 511.3 1~ 129 77,5184 N 
177,305 58,0 171,305 131 78,3351 D 
187,288 113,4 181,288 125 80,0000 1814 KurWT ... EJp KJ 
173.o10 51.8 173.o10 1311 ·73.5290 11175 J 
172.414 se.o 172,414 1311 71.8424 F 
171.821 58.2 171.821 141 70,9220 .. 
172.117 58,1 172.117 138 
·72.- A 
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MehrwertsteuersCitze 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG 
Regelsystem ') 
Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
La taxe sur Ia valeur ajoutt!e 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 
Regime normal ') 
c >-
































ErmCiBigter Satz.: die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz: u.a. Welnmost, Oienst-
leistungen 
Ab 1. jCinuCir 1970 hCit ein der Regelbesteuerung 
unterliecender Landwirt die MOclichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (iiber die Clbzugsfiihi&e Vor-
steuer hinaus) den socenannten Aufwertuncsteilaus-
gleich in Hohe von 3 % seiner UmsCitze Clbzuziehen. 
ErmCiBigter Satz : aile Erzeugnisse auBer 
Wein 
Mittlerer Satz : Wein 
• Diose SCitze bezogen sich Cluf Preise einschlie8-
lich MWSt. 
•• Diose SCitze beziehen sich Cluf Preise ausschlie8-
lich MWSt. 
ErmCiBigter Satz : 
- Getreide (Ausnahme : SCiatgut und ,rlsone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch· und TrockengemOse, K4rtoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fOr 
Speiseol, Olivenol, Eier, Butter und Kii.se 
- Aile Ubrigen nicht hier aufgefiihrten Produkte. 
ErmCIBigter Satz : die meisten Erzeugnisse 
Normalsteuersatz : Blumen, Zierpflanzen, 
Blumenzwiebeln, Baumschulerzeugnisse 
ErmCIBigter Satz: aile Erzeugnisse 
tv~m~· I sei~depuis 1 .. 1968 
5% 5,5 % 




de uis • I seit/ I 1.&1968 
seit/ 
depuis •• 










7% 7,5% 7% 
15% 17,6 % 
vomfdu 1.1.1975 
bis/CIU 31. 12. 1976 








Taux redult : Ia piupart des produits 
Taux normal : entre autres moOt de vin, 
services 
Depuis le 1" jCinvier 1970 I'CI&riculteur soumis au 
r6&ime normCII peut deduire de SCI dette fiscule TV A 
(outre lu TVA puyh sur ses CIChCits) un montane com· 
pensCitoire pCirtiel de rHvCIIUCition qui s'el~ve A 3% 
du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux reduit: tous les produits sauf le vin 
Taux Jntermedlalre : vin 
• Ces tCIUX s'appliquCiient aux prix TVA comprise. 
•• Ces tCIUX s'Cippliquent CIUX prix hors TVA. 
Taux r~ult: 
- C6rhles (sauf semences et c risone :o), lait A l'etut 
nature! 
- Risone, l~gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, ol6agineux pour huile alimentaire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et from4ges 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-dessus. 
Taux r~ult : Ia plupart des produits 
Taux normal : fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des pepini~res 
Taux r~ult : tous les produits 
noch : Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwlrtschaftlicher Produkte 
In den Liindern der EG 
Regelsystem 1) 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix a Ia production 
des prodults agricoles dans les pay; de Ia CE (suite) 
Regime normal 1) 
c .. 
..... I 
" " ....... 
BesteuerbC>re Eneugnisse 
GultigkeitsdC>uer der SteuersCitze 
P•rlode d'C>pplicC>tion de• tC>ux 
Produics imposC>bles 










E Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im allge· Ji 0 ., 
I 
"' meinen der Erniihrung und Fi.itterung dienen c :.;: 
einschl. der hierfi.ir verwendeten Vor· ; ., 
' !l produkte (Soot· und Pflanzgut, Tiere) 
·;: 
:;) ; 




...... Nulltarif: Pferde, 5,26 % c N ormalsteuersatz 
" 'i Landbutter 
..!:: 
Normalsteuersatz: aile iibrigen Erzeug· 5',26% 
nisse 
sei~depuis 
3 .• 1967 I 
~ 
" Nulltarif: die innerlandwirtschaftlichen 0% E
c Verkiiufe, wenn die Landwirte dies wiinschen 
" 0 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 10% 
N.B. Die AncC>bon betreffen die LC>ndwlrcschC>ft In en,erem Sinno, also niche 
z.B. die ForstwircschC>ft. Nur die wichcicsten Eneucnlsse worden bei-
spielhC>ft C>ufcefUhrt. 
1) OCIS ,.Regelsystem" sieht filr die LC>ndwirtschC>ft gewisu VereinfC>thungen 
gegenuber den filr die ilbrigen WircschC>ftszweigen C>ngewC>ndton B~dingun­
gen vor. 
I sei~defuis 1. .1 71 
I 5% Taux r~uit : tous les produits 
seiVdepuls 
29.7.1974 
-+ Taux zero: tous les produits g~n~ralement 
utilis~s pour l'alimentation humaine ou ani-
male y compris les semences, les plants et le~ 
animaux ~lev~s a cette fin 




0% Taux normal ...... Taux zero: chevaux, 
beurre de ferme 
6,75% Taux normal : tous les autres produits 
s1:~~u:~s I seit{depuis 19.6.1970 
...... -+ Taux zero: les ventes interfermes, si les 
exploitants le d~irent 
12,5% 15% Taux normal: tous les produits 
N.B. Les donnhs concornent l'.,criculturo C>U sons rostreint et non p. ex. 1., 
sylviculture. Seuls les produits les plus importC>nts one hi mentionnes 
A titre d'exomples. 
') Lo c regime normC>I :o com porto pour I'C>griculture certC>ines simplificC>tions 
pC>r rC>pport C>UX conditions C>pplicC>bles CIUX C>utres socteurs economiques. 
XI 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerpreisen 
londwirtschoftllcher Produkte 
La toxe sur Ia valeur ojoutee 
froppont les prix a Ia production 
c: ... ..... I 
" " ...... 
2 
e 
In den Ldndern der EG 
Pauschalierungssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 
5 Die meisten Erzeugnlsse auBer u.a. Wein-
=ij most, Dienstleistungen 
ll 
" .. Q Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertuncsteilauscleich der 





Tierische Erzeugnisse (4,5% fOr die Verkiiufe 
von 1973) 
An Produzentenvereinigungen gelieferte Eier, 
GefiOgel, Schweine (E:,5% fOr die Verkiiufe von 
1973) 
• Der Landwirt verkauft ausschlieBiich MWSt und zahlt 
die seine Einkiiufe belastende MWSt. Als Auscleich 
erhiilt er im Laufe des folcenden Jahres aufcrund 
von Belecen eine RDckerstattunc in Hiihe der ance-
cebenen, aufseine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnahme : Saatgut und .,risone"), 
Rohmilch 
- Risone, Frisch· und TrockengemUse, Kartoffeln, 
frisches und getrocknetes Obst, Olsamen fUr 
Speiseiil, Oliveniil, Eier, Butter und Kiise 
- Aile Dbrigen nicht hier aufgefUhrten Produkte. 
i Aile Erzeugnlsse ouBer Blumen, Zier-











Die melsten Erzeugnlsse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkllufe belastende 
MWSt. Seine Verkllufe unterli~Jen seit EinfUhrunc 
der MWSt einem Satze von 6 'lfo. Davon erhlllt der 
Landwlrt vom Kiiufe~"edoch bis zum 31.12.197-4 nur 
die an,ecebtnen 5 ° 0 bezw. 5,5 '% als pauschalen 
Auscleochsbetrac. en Rest schurdet der Kaufer 
dem Staate, 
des produits ogricoles dons les pays de Ia CE (suite) 
GUitigkeitsdauer der Steuersiitze 




























sei1de:uis seiVdepuls seiVdepuis seiVdepuls 
1. .1 69 1.1.1973 7.9.1973 1.5.1974 
Regime forfaitaire 
Produits imposables 
La pluport des prodults souf entreoutres moOt 
de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire a hi relevi d 
titre de compensation partielle de rfhaluation, de 
5%d8%. 
Produits vegetoux 
Produits animaux (4,5% pour les ventes de 1973) 
CEufs, volailles et pores livres ~ des groupe· 
ments de producteurs (5,5% pour les ventes 
de 1973) 
• L'arricu/teur vend hors TVA et paie Ia TVA sur ses 
achats. En compensation, il re~oit au cours de 
l'ann~e qui suit, sur ;ustification, un remboursement 
fcal aux pourcentaces indiqufs, applicables au 
chiffre d'affaires de ses ventes. 
- C6rfales (sauf semences et c risone »), lait d I' hat 
nature! 
- Risone, l'gumes frais et sees, pommes de terre, 
fruits frais et sees, oleagineux pour huile alimentClire, 
huile d'olive, ceufs, beurre et fromages 
- Tous les autres produits non mentionnb ci-dessus 
4% 4,44% 6,67% 4.44% Tous les produits souf les fleurs, plontes 
aeit/depuis • I aeit/depuis • 
1.1.1971 1. 7.1971 
5% 5,5% 
I ab/6partirdu • 1.1.1975 
6% 
ornementoles, bulbes, prodults des 
peplni~res 
La pluport des produits 
• L'acriculuur paie Ia TVA sur ses achats. Oepuis 
!'introduction de Ia TVA ses ventes sont frappfes 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.197<4 cependant, 
l'arricu/teur ne re,oit sur cette taxe, de Ia part de 
l'acheteur, quele montant forfaitaire compensatoire 
calculi successivement aux taux indiqub de 5% 
puis de 5,5 %. Le montant restant est dO par I' ache• 
teur 6 I'Etat. 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte I 
La taxe sur Ia valeur aJoutee 
frappant les prix a Ia production 
in den Londern der EG I des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 





























Pauschal ieru ngssystem 
Besteuerbare Erzeugnisse 




Aile Verkoufe, ausgenommen inneriandwirt-
schaftliche 
Kein Pauschalierungssystem, aber das Regel-
system ist nicht verbindlich fiir Betriebe mit 
einem Umsatz von weniger als 5000 Dkr. 
GUitigkeitsdauer der Steuersiitze 
Periode d'application des taux 
sei~def:uis 





























La plupart des prodults 
Pas de regime forfaitaire 
Tous les produits vendus sauf pour les ventes 
interfermes 
Pas de regime for1aitaire, mais le regime normal 
n'est pas obligatoire pour les exploitants ayant 
un chiffre d'affaires inferieur a 5000 Dkr. 
XIII 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betrlebsmittel 
in den Landern der EG 
La taxe sur Ia valeur ajout4e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE 
Besuuerb11re Erzeugnisu 
GOitigkeitsdCiuer der Steuerslitze 









ErmaBigter Satz : Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meisten 
Mineraifuttermitteln), Soot- und Pfianzgut, 
Nutz- u. Zuchtvieh, verschledene allgemeine 
Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz ' Die meisten Betriebs-
mittel 
Erm481gter Satz : Handelsdiinger, Vieh-
futter, Schodlingsbekompfungsmittel, Nutz-
und Zuchtvieh 







l.?1;6~ de uis * I seit/ I 1.&1968 
6% 7% 
13% 15% 
Normalsteuersatz' Maschinen und Ge- 162/ 1 % 
rote, Dienstlelstungen, Bau und Unter-
19% 
halt von Wirtschaftsgebouden 
• Diese Slitze bezogen sich 11uf Preise einschlleB-
JlchMWst 
•• Diese Slitze beziehen sich 11uf Preise Gusschliell-
lich HWSt. 
Nullsatz : Dienste von landw. Lohnunter-
nehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten 
Erma&lgter Satz 1 
- EinzeJ. und Hischfuttermittel 
- Chemische Produkte fOr die LCindwirtschCift 
(DOngemittel, PfiCinzenschunmittel usw.), SCICitgut, 
Nutz• und Zuchtvieh, Ph11rmueutikC1, tierlirzdiche 
Diensdeistungen 
Normalsteuersatz ' Treibstoff, Landma-








') 0111 HWSt·Syscem best11nd fOr bestimmte nichdCindwiruchCifdiche GUcer 









1 .. 1970 










Taux r~ult : Aliments des anlmaux (saul 
farine de tapioca et Ia plupart des allment1 
min4raux), semences et plants, animaux 
d'41evage, divers frais g4n4raux 
Taux normal : La plupart des moyens de 
production 
Taux r'dult ' Engrals, aliments des anl-
maux, antiparasltaires, animaux d'41evage 
Taux lnterm~lalre : Carburants (non de· 
ductibles) 
Taux normal ' Mat4riel agricole, services, 
construction et entretien de batlments 
d'exploitation 
• Ces t11ux s'CippllquGient CIUX prix TVA comprise. 
•• Ces tCiux s'Cippliquent CIU>C prix hon TVA. 
Taux z'ro 1 Travaux agrlcoles a fa~on; 
cr4dlts agraires, baux ruraux 
Taux r~ult 1 
- Aliments des C1nim11ux, simples et composb 
- Produiu chimiques pour l'ogriculture !•ngr11is, 
ClntipCirCIIitCiiros, etc.), semences, 11nimoux d 61eY"II'· 
produiu phCirmCiceutiques, services v6t6rlnoiros 
Taux normal 1 Carburants, mat4riel et ma· 
chines, mat4riaux de construction, Ia plupart 
des services 
') Ant6rieurement CIU 1·1·1968, I• r6gim1 de ICI T.V.A. existCiit pour un certCiin 
nombrt de rroduiU (non Clgricolu), mCiiS CIUCUn Clgriculteur ftl pOUYQft 
lcre CIISUjltt CIU r6gime de ICI T.V.A. 
c: ... 















noch : Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen, 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Londern der EG 
I. 
La taxe sur Ia valeur ajout~e 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE (suite) 
Besteuerbore Erzeugnisse 
GUitigkeitsdouer der SteuersCitze 
P~riode d'opplicotion des toux 
Produits imposobles 
Nullsat:z: : Tierarz:tliche Dienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen Giitern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmiiBigter Sat:z: : Handelsdiinger, Treib· 
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schodlingsbekompfungsmittel, 
Dienstleistungen 
Normalsteuersat:z:: Bau und Unterhaltung 
von Wirtschaftsgebouden, Benzin 
Normalsteuersat:z: +t ErmiiBigter Sat:z: : 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter· 
nehmen 
Maschinen und Gerote 
ErmiiBigter Sat:z: : Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971 :6%. vorher: 
18%) 
Mlttlerer Sat:z: : Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebouden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersat:z:: Maschinen und Gerote, 
Benzin, Schodlingsbekompfungsmittel 
ErmiiBigter Sat:z:: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvieh, elektrischer 
Strom, gewlsse Dienstleistungen (Anbau-1,1nd 
Erntearbeiten, tierorz:tliche Dienste) 
I 
Normalsteuersatz-+ ErmiBigter Satz: Handel5-
d0nger 
Normalsteuersatz: Maschinen und GerAte, 
Schlidlingsbeklimpfungsmittel, Bau und Unter~ 






































seiV depuls I 
1.1.1973 
5% 
Taux :z:~ro : Services v~t~rinalres, achat, 
location, fermage de biens lmmobiliers (sauf 
vente par le constructeur) 
Taux r~dult : Engrals, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, anlmaux 
d'~levage, antiparasitalres, services 
Taux normal : Construction et entretlen 
des batiments d'exploitation, essence 
Taux normal +t Taux r6dult: ~lectricit~ 
Produits pharmaceutlques, travaux a fa~on 
Mat~riel agricole 
Taux r6dult : Aliments des anlmaux, semen· 
ces, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971 :6 %; avant: 
18%) 
Taux lnterm~dlalre :Construction et entre-
den de batlments d'exploitatlon, fuel-oil, 
p~trole 
Taux normal : Mat~rlel agrlcole, essence, 
antiparasitaires 
Taux r~dult : Aliments des anlmaux, carbu-
rants, semences, anlmaux d'~levage, ~lectri· 
cit~. eau, certains services (travaux de culture 
et de r~colte, services v~t~rinalres) 
Taux normal-+ Taux r6dult: engrais 
Taux normal: Mat6riel agricola, antiparasitaires. 
construction et entretien de bAtiments d'exploi· 


















La taxe sur Ia valeur ajoutee noch: Die Mehrwertsteuer auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Ltindern der EG 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de Ia CE (suite) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Nulltarif: aile Erzeugnisse, die im allge-
meij'\en der Erntihrung und Fi.itterung dienen 
einschl. der hierfi.ir verwendeten Vorpro-
dukte (Saat- und Pflanzgut, Tiere), die zu 
diesem Zweck herangezogen wurden. Bau 
von landwirtschaftl. Gebtiuden und der 
meisten Tiefbauten (jedoch ausschl. deren 
Reparatur oder Unterhalt), Brennstoffe, 
Strom und Wasser 
Die Zinsvergi.itungen aus Ktiufen und Pacht 
von Grund und Boden; Versicherungen; 
Finanzierungskosten 
Normalsteuersatz: andere nicht genannte 
Gi.iter; Kauf und Unterhalt von Landma-
schinen; Di.ingemittel und chemische Pro-
dukte 
Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehbare 
Steuer) 
Nulltarlf: Futtermittel und Dungemittel (ab 10 kg) 
Normalsteuersatz ... Nulltarlf: Futtermittel 
(unter 10 kg), Getreide, Futterriiben, Heu, 
Futterkuchen ... Saat- und Pflanzgut fiir die 
Erniihrung Veteriniirerzeugnisse zum Einnehmen 
Normalsteuersatz: Veterintirerzeugnisse 
zum Spritzen und Veterintirmaterial. Di.inge-
mittel (unter 10 kg). Pflanzenschutz· und 
Schtidlingsbektimpfungsmittel, Reinigungs-
mittel. Energie: Strom, Brennstoffe, Treib-
stoffe. Landmaschinen und Gertite einschl. 
Ackerschlepper. Baustoffe, Gebrauchtgi.iter. 
Dienstleistungen 
Erhohter Steuersatz: Kraftfahrzeuge 
Nulltarif: Verkauf von Grund und Boden 
und Anlagevermogen 
Normalsteuersatz: aile Erzeugnisse 
Gultigkeitsduuer der Steuersiitze 












8% + 10% 
auf Kraftfah'rzeugsteuer 






















Taux zero: tous les produits generalement 
utilises pour !'alimentation humaine ou 
animale y compris les semences, les plants 
et les animaux eleves a cette fin. Construc-
tion de botiments agricoles et de Ia plu-
part des ouvrages de genie civil (mais a 
!'exclusion des reparations et de l'entre-
tien), carburants, electricite et eau 
Les bonifications d'interet concernant les 
achats et les locations de terre; les assuran-
ces; les frais financiers 
Taux normal: autres biens et services non 
specifies; achat et entretien de machines 
agricoles; engrais et produits chimiques 
Achat de vehicules a moteur (taxe non 
deductible) 
Taux z6ro: les aliments des animaux et les 
engrais (en prl!sentation de 10 kg et plus) 
Taux normal -> Taux z6ro: les aliments des 
animaux (en prl!sentation infl!rieure A 10 kg), 
les cl!rl!ales, les betteraves, le loin, les tourtaux ... 
Les semences et plants des produits utilisl!s pour 
I' alimentation. Les produits vl!tl!rinaires consom-
ml!s par voie orale 
Taux normal: les produits vl!tl!rinaires A injecter 
et le matl!riel vl!tl!rinaire. Les engrais prl!sentl!s 
dans un conditionnement infl!rieur A 10 kg. 
Les pesticides, les dl!sinfectants et les dl!ter-
gents. L'l!nergie: l'l!lectricitl!, combustibles, 
carburants. Le matl!riel agric-::1e y compris les 
tracteurs. Les matl!riaux de construction, les 
biens d'occasion,les services 
Taux majore: vehicules a moteur 
Taux zero: vente des terres et biens immo-
billers 
Taux normal: tous les produits 
VERWENDETE ZEICHEN UNO ABKORZUNGEN 
Nichts 
Weniger als die HCilfte der verwendeten Einheit 
Weniger als die Holfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Kein Nachweis vorhanden 
Monatsdurchschnitt 
Unsichere oder geschotzte Angabe 
Schotzung, des Eurostat 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Prozent 
Bruch in der Vergleichbarheit 
Rechnungseinheit der Europoischen Gemeinschaften 













Urspriingliche Mitgliedslonder der Gemeinsch~ft, 
insgesamt 
Mitgliedslonder, insgesamt 





























rNF I FMI 
SYMBOLS AND ABBREVIATIONS USED 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communitie~ 












Total ofthe first six EC-countries 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
International Monetary Fund 
La reproduction des donnl§es est 
subordonnl§e a ('indication de Ia source 
:Reference to this publication is 
requ~sted for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
l! subordinata alia citazione della fonte 
Het overn-=men van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
XVII 
SIGNES ET ABREVIATIONS EMPLOYES 
N~ant 
Donn~e inf~rieure a Ia moiti~ de l'unit~ utilis~e 
Donn~e inferieure a Ia moitie de Ia derni~re 
decimale utilisee 
Donn~e non disponible 
Moyenne mensuelle 
Donn~e incertaine ou estim~e 
Estimation de l'Eurostat 
Donn~e nouvelle ou revis~e 
Pourcentage 
Rupture dans i-:~ comparabilite 
Unite de compte des Communautes Europeennes 












Ensemble des six premiers pays membres des CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communaut~s Europ~ennes 
Communautes Europeennes 
Fonds Mon~taire International 
lnhaltswiedergabe 




























SEGNI E ABBREVIAZIONI CONVENZIONALI 
II fenomeno non esiste 
Dato inferlore alia meta dell'unita indicata 
Dato lnferiore alia meta dell'ultimo decimale lndicata 
Dato non disponibile 
Media menslle 
Dato lncerto o stima 
Stima deii'Eurostat 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Frattura della comparabilita 
Unite di conto delle Comunita Europee 












lnsieme del primi sei paesl membri delle Comunita 
Europee 
lnsleme del paesi membri delle Comunita Europee 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
Fondo Monetario lnternazionale 
La reproduction des donn~es est 
subordonn~e a l'indication de Ia source 
Reference to this publication is 
requested for reproduction of any data 
La riproduzione del contenuto 
~ subordinata alia citazione della fonte 
XVIII 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan met een duidelijke 
bronvermelding 
Teil I Part 
Partie / Parte 
1 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Aliments simples I Mangimi semplici 
A GETREIDE UND NEBENERZEUGNISSE DER MUELLEREI / 
CEREALS AND BY -PRODUCTS OF THE MILLING INDUSTRY/ 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE MEUNERIE / 
CEREAL! E SOTTOPRODOTTI DELLA MOLITURA. 
B OELKUCHEN /CAKES/ TOURTEAUX / PANELLI. 
C ERZEUGNlSSE T!ERISCHE~ hERKUNFT / 
PRODUCTS OF ANIMAL ORlflNE / 
PRODUITS D'ORIGINE ANIMf-LE / 
PRODOTTI Dl ORIGINE ANIMAL!. 
D ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL TRI. 
Mischfutter I Compound feedingstuffs 
Aliments composes / Mangimi composti 
E RINDERMISCHFUTTER /COMPOUND CATTLE FEEDS/ 
COMPOSES POUR BOVINS / MISCELE PER BOVINI 
F SCHWEINEMISCHFUTTER f COMPOUND PIG FEEDS / 
COMPOSES POUR PORCIN$ / MISCELE PER SUINI 
! 
I 
G GEFLUEGELMISCHFUTTER /COMPOUND POULTRY FEEDS/ 
COMPOSES POUR VOLAILLES / MISCELE PER POLLAME 
M ANDERE / OTHERS / AUTRES / AL TRI 
i 
WELTMARKTPREISE /WORLD MARKET PRICES 
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Pre11e je 100 ltgWare- ohne MWSt I Pnx par 100 Ita marchandlse- horo TVA 
1. Produktdeflnltlon ie II 
Handelsweg: vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
06flnltlonduproclult Phese d'6changa: du grossiste ou du d1haillant A l'agriculteuT 
2. Frachtlage und Autmachung 





1. 75 kglhl Ffr 44,79 65,66 69,15 63,97 : 












1. 75 kglhl R 36,60 39,90 38,F 38,30 38,90 
1110 11,~2 11,59 2. Boordvrijl disponi- Eur 10,~ 11,89 
bel Rotterdam of 
binnenland a - 1,0 - 0,8 • 1,6 
"' b • 7,3 • 9,0 - 0,3 • 0,5 • 6,9 
1. 70 kglhl Fb 559,5 62~.3 635,0 : : 
2. Franco ferme Eur 11,50 12,83 u.~ 
a • 2,1 





1. ••• kglhl £ 5,19 6,92 1,72 5,59 6,65 




- 3,7 - 1,9 • 0,9 










L Vorlnderung gogenQber dem Vonnonat (landeswlhl\lng) 
Vlllallon par rapport au mols ~dent (Monnalo na!l~el 
'!1. b. Verlnderung gogenQber dem glolchen Zellraum des Vorjahros (l.andeswlhnmg) 
Vlllallon par rapport * Ia mimo p6tlode de l'ann6e p<ic6<1enta (Monnalo naUonalo) 
I 




s 0 I 0 J F II A II 
I : I I I : : 
39,20 ~2,30 ~2,50 ~2,10 ~0,90 ~o.so ~1,00 ~1,60 ~1,80 
11,68 12,61 12,67 12,55 12,19 12,07 12,22 12,~0 12,~6 
• 0,8 • 7,9 • 0,5 
- 0,9 - 2,9 - 1,0 • 1,2 • 1,5 • 0,5 
• 9,8 •21,9 •17,1 • 8,5 • 3,0 • 2,0 • 3,5 • 8,3 • 7,2 
: : I : : : : : 
6,51 6,65 6,96 7,00 
12,33 12,~ 12,59 12,55 
- 2,1 • 2,2 • ~.7 • 1,7 
• 8,3 • 7,1 .11,0 • 5,~ 
N. B. • Du Sonderhe!t S-7/1973 dteser 'Rethe enthllt elne deta1111erte Darotelluna 
der prelabestlmmenden Merl<male. 
- Lo nwdro opiclal 57/1973 de Ia pnsente drte contlent une deacrtptlon 
doltaUUe des caractolrtstlquu d.ttermtnantos des prtx. 
3 
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Pretse je 100 ltg Wa.re • ohne MWSt I Prix par 100 ltg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdeflnitlon j~ Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnltloA du prodult u Phased'khange: du commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung i i!s Point de llvralson et ic J condiUonnement 3::::1 1973 1974 
1. Rohprot. 14 - 15~ OM 35,92 35,95 35,44 
2. Ab Landhandel oder Eur 10,79 11,11 1l,01 
Genossenschaft; 
in Sacken a • 1,3 
"' - b,4 b ·20,1 • 0,1 
1. Prot. br. 16,5% Fir 44,52 49,76 45,33 
CelL br. 9 % 8,01 8,28 7,24 Eur 
2. Dep. neg., 
sur wagon, a + 9,4 
sacs en location 
"' b ·28,7 ·11,8 + 3,0 
1. Prot. greg. 14% Lit 6681 8714 8 660 
Cell. greg. 12% Eur 9,16 10,12 10,45 
2. Franco partenza a • 2,5 
vendi tore 
"' b ·23,4 •30,4 ·39,5 
1. Ruw eiwit 16% Fl 34,70 34,70 32,35 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) Eur 9,99 10,34 9,64 
2. Boordvrijl disponibe 
a • 0,6 Rotterdam of binnen-
"' land b •26,2 0,0 -12,3 
1. Hum. max. 16 % Fb 503,6 535,4 502,4 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% Eur 10,35 11,00 10,33 
2. Franco ferme a 
- 1,1 





1. Cr. prot. ... ~ r 4,76 6,12 5,67 
Cr. fibre ••• % 
Eur 9,32 11,46 10,62 
2. Ex merchant, 
packaging included a • 5,7 
"' b ·57, 1 ·28,6 •34,0 
• Cr. prot. ... % £ 4,30 5,60 5,32 
Cr. fibre • •• % 8,96 Eur 8,41 10,49 
2. Ex store 
- 1,8 a 





L Vorlnclarung gegonOber dem Vonnonat (landeswlhrung) 





- 0, 7 
+ 0,2 + 2,3 
50,08 51,67 
8,22 8,64 
t10,5 • 3,2 
t13,4 
·16,1 
8 109 9 611 
10,59 11,72 









- 0,6 + 1,1 
+ 8,9 + 5,1 
5,39 5,63 
10,09 10,56 




• 4,9 • 1,8 
·21,8 ·21,4 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par ra.pport • Ia mtmo p6rlode de ra.nnu p-enlo (Monnale nationalo) 
Quononverzelchnls sloho lolzte Solto - Sources voir deml6ro page. 
19n 1915 




35,24 36," 37,36 37,48 37,16 36,28 35,46 
10,94 11,32 11,60 11,64 11,54 11,27 11,01 
• 0,5 • 3,4 • 2,5 • 0,3 
- 0,8 
- 2,4 - 2,3 
• 6,8 ·13,1 ·15,7 • 8,1 • 2,8 - 1,1 - 1,1 
54,33 57,00 60,00 57,50 50,50 51,00 H,67 
9,21 9,58 9,95 9,62 8,47 8,57 8,07 
• 5,1 • 4,9 • 5,3 
- 4,2 ·12 2 • 1,0 
- 6,5 
·26,9 ·33,6 ·21,1 ·13,5 - 6,5 ·11,1 •11,3 
9 571 8 858 8 825 9 198 9 316 8 329 1 900 
11,17 10,56 10,27 10,61 10,57 9,40 8,90 
- 0,4 
- 7,4 - 0,4 • 4,2 • 1,3 -10,6 - 5,2 
·24,9 •12,4 • 8,9 • 5,5 • 8,2 • 6,8 - 1,5 
34,30 36,30 35,90 35,50 35,10 32,00 29,00 31,50 32,90 
10,22 10,82 10,70 10,58 10,46 9,54 8,64 9,39 9,81 
- 0,6 • 5,8 - 1,1 - 1,1 - 1,1 - 8,8 - 9,4 • 8,6 • 4,4 
·13,6 ·25,2 • 3,2 -11,5 -11,7 -11,8 -17,0 
- 1,1 • 2,3 
512,4 546,4 564,3 579,6 579,6 561,6 557,3 544,9 
10,53 11,23 11,60 11,91 11,91 11,54 11,45 11,20 
• 1,5 • 6,6 • 3,3 • 2 1 00 
- 3,1 - 0 8 - 2 2 
• 7,1 ·12,2 ·10,5 
- 0,4 - 3,7 - 2, 7 • 5,2 • 9,4 
5,83 6,11 6,55 6,65 
11,04 11,45 11,84 11,79 
• 3,6 • 5,8 • 6,2 • 1,5 
• 5,0 ·11,0 ·25,0 ·15, 7 
5,70 6,18 6,66 6,96 
10,80 11,47 12,04 12,34 
• 0,4 • 8,4 • 7,8 • 4,5 
·21,8 •32,6 ·41,1 ·61,9 
N.B.- Das Sonderhe!t S7/1973dleser Relhe enthl!lt elne detollllerte Darstelluna 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente s~rle contlent une description 
detatllie des caraC.tirtstiques ditenninantes des prix. 
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Preiae je 100 Ita Ware·. ohne MW5t I Prix par 100 ltg marchandise • horo TVA 
1. Produktdeftnltlon 
,, 
Handelsweg: vom HAndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06ftnlllon du ptOdult Phased'6change: du eommer~t ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage unci Aulmachung 0 I 
Point de llvralaon et 





1. 71 kglhl Fir 53,96 61,93 58,21 
2. Depart negoce, 
chArge sur moyen Eur 9,72 10,30 9,31 
d. evacuation' 
en vrac • -21 % 
b • 9,9 ·1~,8 • 9, 
Lit 
Eur 
• I % 
b 
1. 70 kglhl R 36,50 39,10 39,25 
2. Boordvrij/ disponi- Eur 10,51 11,65 11,1\) 
bel Rotterdam of 
• o,li binnenland • 
"" b • 6, 7 • 7,1 • 3, 
1. 68 kg/hl Fb 557,~ ~.~ 587, 
2. Franco ferme Eur 11,~6 1?,~2 12,q 
• 0~8 • 

















L VertnclerUng gegenOber dom Vormonat (l..lndenrlluung) 








- 3,2 - 1,1 
• 3,8 • 3,9 
582,7 582,0 
11,98 11,96 
- 0,8 -0,1 
• 0, 7 • 3,8 
b. Vorlndenlng gegenOber dom glelchen Zeltraum clio Vorjahnot (l..andeswlhNng) 
Vllfallon par .._t 6 Ia m6me .,.._de I'IMM pf6c6denle (Monnalo naiiOnalo) 
1974 1975 




66,60 65,13 68,00 87,65 69,~0 63,36 
11,29 10,95 11,28 11,31 11,~ 10,65 
• 5,0 
- 2,2 . ~.~ - 0,5 • 2,6 - 8,7 
·19,, ·16 6 •21,8 ·19,0 .n,a • 6,1 
38,20 39,90 ~0,80 ,0,90 ~.oo 39,80 ,0,30 ~0,90 ~1.~0 
11,39 11,89 12,16 12,19 11,92 11,86 12,01 12,19 12,~ 
• 1,6 • ~.5 • 2,3 • 0,2 - 2,2 - 0,5 • 1,3 • 1,5 • 1,2 
• 5,2 • 9,9 .n,3 • 8,5 • 3,0 • 2,3 • 2,8 • 7,1 • 6,2 
600,3 626,0 633,0 M3,0 ~.3 639,1 635,3 M5,3 
12.~ 12,87 13,01 13,21 13,16 13,15 13,06 13,26 
• 3,1 • ~.3 • 1,1 • 1,6 
- o.~ - 0,1 - 0,1 • 1,6 
• 9,1 ·10,8 ·12,2 ·10,5 • 7,1 • 7,1 • 3,, • 6,3 
N.B. • Das 5onderheft 57/1973 dieser l!.oihe enthllt eine detaUiierte I>a.rstellung 
der pretsbeottmmenden Merltmale. 
• Le num~ro s~clal 57/1973 de la prbente s4rte <:ontient une description 
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Prelse je 100 1s Ware- ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandlse- horo TVA 
1. Produkldefinition ~~ Handelsweg: vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit cf ~~ Phase d'6change: d.u commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Autmachung 0 ~~ Point de llvraison et IJ 
conditionnement 
.. c 1973 ,. 19n ;!:=> 
1. 60-66 kglhl OM 39,60 ~2,2~ ~2.n 
2. Ab Landhandel oder 
Genossenschaft, Eur 11,90 13,12 13,27 
in Sii.cken 
a + 0,9 
" b + 3,0 • 5,7 + 5,0 
1. 67 kglhl Fir 53,18 63,~1 M,85 
2. Depart organisme Eur 9,57 10,55 10,36 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua- l 6,8 a 
tion, en vrac 





1. 65 kglhl Fl 36,30 38,70 38,05 
2 • Boordvrijl disponi- Eur 10,45 11,53 11,34 
bel Rotterdam of 
• 1,7 binnenland a 
"' b + 2,3 + 6,6 • 0,9 
1. 59 kglhl Fb 555,B 603,1 587,9 
2. Franco ferme Eur 11,42 12,39 12,0! 
a • 0,3 
"' b + 4,3 • 8,5 • 4,8 
1. .•• kglhl Fix 521,4 ~9,? ~2,9 





- 0,5 + 5,3 + 3,6 
1. ••• kglhl E 4,69 6,63 6,50 
2. Ex merchant; Eur 9,18 12,~2 12,17 
packaging included 
~ 1,5 a 





1. 67 kglhl, Okr n,32 82,01 es, n 
h/ljst 16% vand 
2. franko leveret Eur 9,41 10,82 11,71 
- i store vognlad-
ninger (mindst 20t,) a • 6,8 
"' b X •14,0 •14,7 
--·-
a. Vorlndorung gogoniiber dem Vormonat (Landeswllhrung) 




- 0,6 - 3,9 
• 5 9 • 5 5 
59,98 ~.23 
9,85 10,74 




- 3,0 + 0,3 
+ 2,2 + 3,6 
593,1 588,7 
12,19 12,10 
• 0,9 • 0, 7 
• 5,2 + 5,0 
~2,9 561,9 
11,16 11,55 
0,0 + 3,5 
+ 3,6 ·1,3 
6,41 6," 
12,00 12,0! 






b. Verlndorung gogeniiber dom glelchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
VartaUon par rappen i Ia memo plrtodo do l'annl!e pn!c6®nle (Monnalo natlonalo) 
Oueltanverzelchnls sloha laiZie Solie - Sources voir doml6re pag~ 
I 
19n 1915 
s 0 I D J F I A I 
~0,56 ~2.1~ ~3,60 "·2~ "·56 "·32 ",12 
12,60 13,09 13,~ 13,n 13,~ 13,76 13,70 
- 0,6 + 3,9 + 3,5 + 1,5 + 0,7 - 0,5 - 0,5 
• 5,2 + 9 5 +12,5 ·10,9 + 8 5 + 5,7 + 3,5 
66,51 69,~6 70,8~ 71,61 68,00 ~.79 62,61 
11,27 11,67 11,75 11,91 11,~1 10,89 10,59 
+ 3,5 + ~.~ + 2,0 + 1,1 - 5,0 - ~.1 - 3,~ 
·30, 7 +36,5 +35,9 +32,3 +19,4 + 9,4 + 4,5 
38,40 41,00 41,70 41,70 40,60 38,20 38,30 39,30 39,90 
11,45 12,22 12,43 12,43 12,10 11,39 11,42 11,71 11,89 
+ 3,8 + 6,8 + 1,7 o,o - 2,6 - 5,9 + 0,3 + 2,6 + 1,5 
+ 9, 7 +20,9 +18,1 + 7,8 + 5,0 - 1,2 + 0,1 + 6,9 • 6,7 
599,6 630,7 ~2.2 ~1,9 639,7 631,9 629,8 639,4 
12,32 12,96 13,20 13,19 13,15 12,99 12,94 13,14 
• 1,9 + 5,2 + 1,8 0,0 - 0,3 • 1,2 - 0,3 + 1,5 
+10, 1 + 14,8 •14,6 ·13,6 + 8,3 + 5,0 + 6,4 .10,5 
561,9 561,9 561,9 ~2,9 ~2,9 ~2,9 ~2,9 ~2,9 ~2,9 
--
11,55 11,55 11,55 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 
0,0 0,0 0,0 
- 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 7,3 + 7,3 + 7,3 - 3,~ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
6,36 6,55 6,84 6,93 
12,05 12,15 12,37 12,29 
- 1,2 + 3,0 + 4,4 + 1,3 
+21,8 ·20,0 +23,2 +16,3 
75,00 79,46 81,10 83,05 82,40 78,59 75,42 
9,90 10,49 10,70 10,96 10,87 10,37 9,95 
X • 5,9 + 2,1 • 2,4 • 0,8 
- 4,6 - 4,0 
• 7,9 
·12,6 ·13,9 +14,7 + 2,6 • 3,3 -10,4 
N, B. - Das Sonderheft S 7/1973 diner Relhe enthlllt elne detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numl!ro spl!cial 57/1973 dels prl!s'ente sl!rie conlient une description 
dl!tallll!e des caractl!risliques dl!terminantes des prix. 
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Pretse je 100 Itt Ware - ohne MW5t / PriX par 100 kg marc:bandlse - hora TVA 
1. Produktdeflnltlon u =•';:~ Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt D6ftnltlon du prodult 8 nge: Dn ·~• l'nl dP lA A 11Aa-rirultPur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et i!~ 
















1. Ruwe celst. 8,2% Fl ~1,80 H.~o U,70 
2. Franco boerderij; Eur 
minder als 1t, in 
12,03 13,23 U,03 
fust. a • 0,7 
"' b • 5,3 • 6,2 • 1,9 
8% Fb 589,6 643,3 628,1 1. Cell. br. max. 
2. Franco ferm.e Eur 12,12 13,22 12,91 
a • 0,1 





1. Cr. fibre .•• % £ ~.~ 6,9? 8,80 
2. Ex merchant, Eur 9,67 12,96 12,73 
packaging included 
- 0,7 a 
"' b .so,2 .~0,1 ·~3,5 
1. Cr. fibre .•• % £ 5,2~ 7,16 7,00 
Eur 10,25 13,41 13,11 
2. Ex store 
a 0,0 





L Vorlnderung gogenuber dem Vormonat (Landeswlhrung) 




o,o - 0,5 
• 1,9 • 3,6 
634,5 628,9 
13,04 12,93 
• 1,0 -0,9 
• 6,6 • 6.~ 
6,72 6, 73 
12,58 12,63 




- 0,9 - 0,9 
·37,2 ·25,5 
b. Vorlnderung gegenOber dem glelchen Zeltrsum des Vorjahra (Landeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mtme ~rlodo do rannte p......,.nto (Monnalo natlonale) 
Ouellorwerzelchnllllohe 1etzte Selle - Sources voir darnlllro page. 
197~ 19t:l 




"·00 ~s.so ~6.~0 ~7,10 ~7,00 ~6,10 ~5,70 ~s.so 
13,11 13,56 13,83 1~.~ n,o1 13,74 13,62 13,65 
• 1,1 • 3,~ • 2,0 • 1,5 
- 0,2 - 1,9 - 0,9 • 0,2 
• 7,1 ·13,2 ·1~,o ·10,8 • 7,6 • ~.3 • 3,9 • 5,3 
639,0 670,1 683,2 687,9 686,0 67~,2 676,9 683,1 
. 
13,13 13,77 1~.~ n,n n,1o 13,86 13,91 n.~ 
• 1,6 • ~.9 • 2,0 • 0,7 
- 0,3 - 1,7 • o.~ • 0,9 
• 9,2 .n.~ ·15,0 •13,5 • 9,~ • 5, 7 • 6,7 •10,1 
6,70 6,86 7,11 7,09 
12,69 12,73 12,86 12,57 
- o.~ • 2,~ • 3,6 - 0,3 
·22,5 ·19,9 •22,6 ·12,9 
7,06 7,30 7,~6 7,52 
13,37 13,54 13,~9 13,33 
• 2,6 • 3,4 • 2,2 • 0,8 
+19,3 ·19,3 ·18,8 ·15,7 
N.B. - Das 5anderhelt 57/1973 dtuer R.elhe enthllt elne detailllerte Darstelluna 
der prelsbutlmmenden Merltmale. 
- Le numiro spiclal 57/1973 de 1a priseb.te drle c:ontlent une description 
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A6. HAFER I OATS A6. AVOINE I AVENA 
Prelse je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandlse- hora TVA 
1. Produktdeflnitlon p II 
Handelsweg: Vom Hiindler an den Landwirt 
061inltlon du prodult Phase d'6change: Du commercant a 1'aQriculteur 
2. Frachtlage und Au1machung 0 : 
Point de llvralson et ~! J condltlonnement ~3 1973 197~ 
1. ... kglhl. OM 38,85 ~3,18 39,85 
Eur 11,87 13,~0 12,~ 
2. Paritiit Dortmund, 
- 3!3 lose. • 
"' ' b • 9,2 ·11,1 
- 2 1 
1. ... kglhl. Fir 52,19 61,38 58.i3 
2. D~part n~goce; Eur 9,~0 10,21 9,21 
sur moyen d'~vacu-
• • 0 ' ation; en vrac 
"' b +19,4 •1T,6 +7,7 
1. 42IS6 kglh1. Lit 7601 10598 10 8~ 
2, Franco partenza Eur 10," 13,04 13,03 
vendi tore 
• 8,5 • 
"' b ·30,2 ·39,3 • ~5.1 
1. so kg/h1. R 37,20 38,80 38,75 
2. Boordvrij /dispo- Eur 10,71 11,56 11,55 
nibe1 Rotterdam of 
• 2,8 binnenland a 
"' b ·10, 7 • ~.3 
-~.· 
1. 48 kg/h1. Fb 
559,2 &m,1 503,1 
Eur 11,~9 12,~2 12,11 
2. Franco ferme 
a - 0,3 
"' b ·15,5 • 8,0 • 2.1 
1. ... kg/hl. Fix 529.~ 596,0 590,5 
2. D~part n~goce. Eur 10,88 12,25 12,14 
a 0,0 
"' b + 1,1 +12,6 • 8,8 
1. ... kg/hl. £ 
~.52 6,H e.~·. 
Eur 8,85 
2. Ex merchant; 
12,1~ 12,25 
packaging included. a - 0,_2 
"' b ·69,3 +43,1 ·57,2 
1. ... kg/hl. £ ~.90 7,04 i 7,18 
Moist.cont. 14-16% I 
Eur 9,59 13,18 13,~5 
2. Ex store. 
a • 3,2 
"' b ·33,9 ·43, 7 .55,4 
1. so kg/h1. Dkr 
h~jst 16% vand 72,82 
87,17 I 
2. franko 1everet Eur 9,61 11,50 
• i store vognlad-
ninger (mindst 20t,) • 
"' b X .19,7 
.. 
-
a. Vorlnderung gogonOber dom Vormonat (Lind11$WlhNng) 




- 1,3 • 9,0 
• 1,9 .n.2 
58,97 61,52 
9,6& 10,29 
• 1,, • ~ 3 
t12,5 +22,5 
10 05, 98£6 
12,23 12,03 






- 3,3 • 2,5 
596,6 591,1 
12,26 12,13 
+ 0,6 - 1,1 
• 2 2 • 3 8 
590,5 609,5 
12,14 12,53 
0,0 • 3,2 








- (),8 - 3,1 
·~6,9 ·35,2 
I : 
b. Vorindofung gogonOber dom glelehen Ztlltrsum dot Vorphrut (LandoswlhNng) 
Varlstlon par ropport • ra - p6rlodo do l'annH p-.,te (Monnaro naUonalo) 
Quollonvemlc:hnls slohe 1etzte Selle - Sources voir domln paga. 
lin 1915 
I 0 • 0 J f I A I 
"·10 ~6.~0 H,28 ~7.15 ~8,28 39,25 ~0,18 ~.75 ~1,96 
13,JO n,~1 1~.68 n.~ 1%,37 12,19 12,~ 12,66 13,03 
• 2,8 • 5,2 • 1,9 
- 0,3 - 1,9 -15,2 • 2.~ • 1,~ • 3,0 
t20,0 
·27 2 •28 5 ·19 7 • 8,~ -11,1 - 6,9 • 4,8 • 1,8 
61,38 62,~9 12,n 65,H 65,85 58,16 
10,~0 10,50 12,07 10,95 11,05 9,n 
- 0,2 • 1,8 +18,5 -10,0 • 0,8 -11,7 
·16,2 ·21,2 ·36,8 ·16,7 •12,8 - 1,6 
10 396 10 965 11 320 11350 11308 10 880 10 680 
12,79 13,07 13,18 13,Q9 12,84 12,28 12,03 
• s.~ • 5 5 • 3 2 • 0 3 
- 0 ~ - 3,8 - 1,8 
·26 5 ·32 ~ ·33 3 ·29 1 ·1~,5 • 6,5 - 1,8 
37,50 39,00 39,90 ~.30 39,70 37,50 36,70 37,10 37,40 
11,18 11,62 11,89 12,01 11,83 11,18 10,~ 11,06 11,15 
0,0 • 4,0 • 2,3 • 1,0 
- 1,5 - 5,5 - 2,1 • 1,1 • 0,8 
• 4,5 •11,1 +12,7 + 6,6 + 0,1 - 5,2 - 6,7 - 1,9 - 0,8 
595,0 616,9 629,~ 635,2 637,1 626,9 622,0 628,1 
12,23 12,68 12.~ 13,05 13,09 12,88 12,18 12,91 
+ 0,8 • 3,7 + 2,0 + 0,9 + 6,0 - 1,8 
- 0,8 + 1,0 
• 8 6 + 11 3 ·13 0 +10 5 +12 1 • 2 8 + 3 6 + 7 0 
609,5 609,5 609,5 581,0 581,0 581,0 581,0 58},0 581,0 
12,53 12,53 12,53 11,~ 11,~ 11,~ 11,~ 11,~ 11,~ 
0,0 0,0 o,o 
- 4,7 o,o 0,0 o,o o,o 0,0 
·12,3 •18,4 ·16,~ • 5,2 • 1,6 
- 1,6 - 1,6 - 1,6 - 1,6 
8,20 6,37 6,60 6,78 
11,74 11,82 11,93 11,99 
- 2,7 • 2,7 • 3,1 • 2,9 
•29,2 •26,1 ·20,1 •16,~ 
7,18 7,22 7,30 1,~ 
13,60 13,~0 13,20 13,12 
• 3,8 • 0,6 • 1,1 • 1,~ 
+31,0 •28,5 ·29,9 +24,2 
76,00 80,15 81,74 83,31 83,11 l9,M 75,00 
10,03 10,58 10,79 10,99 10,97 10,47 .9,90 
X • 5,5 • 2,0 • 1,9 
- 0,2 - 4,6 - 5,5 
• 7,5 •10,2 • 9,6 • 7,9 - 4,7 -15,8 -22,2 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 clteaer i.ethe enthllt elne cletetlllerte Daratellllll8 
cler prelabesttmmenclen Merkmalo. 
- Le nwdro ap~ctel 57/1973 cle 1o pruente drte conttent une clescrtpt!Oil 
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Pretse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse - hors TV A 
1. Produk1deflnltlon j.!: Handelsweg: Vom Hiindler an den Landwirt 
cj 06finltlon du prodult Jr 
Phase d'6change: Du commer~ant A l'aJlriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et l~ 
condltlonnement ~~ 1973 1974" J 
1. ... kglhl. OM 47,02 50,06 48,30 
2 Paritii.t Dortmund, Eur n,13 15,55 15,00 
lose. 
a o,o 
"' b • 6,2 • 8,5 • 0, 7 
1 . .•. kglhl. Fir ~.30 67,56 13,81 
2 Depart organisme Eur 9, 78 11,2~ 10,19 
stockeur; en VTac 
+ 1,3 a 
"' b • ~.9 +74.~ •13,6 
1. ... kglhl. Lit me 9730 9013 
2. Franco partenza 
Eur 10,20 11,97 10,93 Milano; 
per vagone o auto-
a + 0, 7 carro completo; 
"' senza imballaggio, b ·21,9 ·30,8 10,5 
' 
1 •. 70 kglhl. Fl 38,00 ~1.~0 37,95 
2. Boordvrijldispo- Eur 10,94 12,3~ 11,31 
nibel Rotterdam 
a - 0,1 
"' b • 4,1 • 8,9 - 7,2 
1. ••• kglhl. Fb 616,2 69A,6 ~.~ 
2. Franco ferme. Eur 12,fi6 1~,36 13,33 
a - 1,6 
"' b • 7, 7 .u.~ • ~.o 
1. ... kglhl. Fix 577;? 652,4 628,6 
2 Depart negoce. Eur 11,86 13,41 12,92 
a 0,0 
"' b + 6,5 +13,0 • 6,5 
1. ••• kglhl. £ 5,49 1,60 6,98 
2. Ex merchant; Eur 10, 7~ n,n 13,07 
packaging inclu-
• 2,9 ded. a 









a. Verlndetung gogonuber dam Vonnonat (Landeswlhrung) 




• 0,2 • 2,9 
• 0, 7 • 3,8 
~.31 69,73 
10,56 11,66 
+ 0,8 • a.~ 
tH,7 •28 I 
9 335 9894 
11,36 12,07 
+ 3,0 • 6,0 
+ 7,~ + 19,3 
39,35 42,10 
11,73 12,55 
+ 3,7 + 7,0 
+ 0,9 +12,3 
~.7 691,6 
13,66 1',21 
• 2,5 • ~.o 




• 6,5 .17,7 
7,06 7,72 
13,22 n,48 
• 1,1 • 9,3 
+18, 1 +16,8 
b. Vortndorung goganuber dam glolchen Zoltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p6riodo do l'anMII pnlctdonte (Monnalo nallonalo) 
Quollanverzetchnls aloho letzte6olte - Sources voir daml6re page. 
19n 1975 




51,28 52,98 ~." ~.62 ~.oo 53,26 52,52 
15,93 16.~5 16,91 16,96 16,77 16,~ 16,31 
• 3,6 • 3,3 • 2,8 • 0,3 • 1,~ • 1,~ • 1,~ 
• 8,3 .n,2 ·19,8 +18,0 .n,1 +12,5 + 7,0 
70,56 75,81 74,90 74,29 67,35 65,70 63,~6 
11,96 12,74 12,~2 12,~2 11,30 11,~ 10,74 
• 1,2 + 7,~ • 1,2 • 0,8 • 9,3 • 2,~ • 3,~ 
·35 5 .~7,0 +39,7 ·33, 7 +13,8 • 0,7 • 6, 7 
9137 10 ~50 11 125 11 075 10 850 10 506 10 250 
11,98 12,~6 12,95 12,77 12,32 11,86 11,~ 
• 1,6 + 7,3 • 6,5 • o,~ • 2,0 • 5,2 - 2,~ 
+38,7 ·~6,6 •H,1 +29,8 +18,0 •11,3 + 8,0 
~2.30 ~5,60 ~5,00 U,50 ~0,10 38,30 39,50 40,80 ~1,10 
12,61 13,59 13,~1 12,67 11,95 11,~2 11,77 12,16 12,25 
+ 0,5 + 7,8 - 1,3 - 5,6 - 5,6 
- ~.5 • 3,1 + 3,3 + 0,7 
·19,8 +32,2 +21,6 + 6,5 - 3,~ - 9,8 - ~.5 + 6,~ • A,? 
710,7 7M,3 769,1 767,8 728,0 702,9 712,1 690,7 
n,61 15,71 15,81 15,78 n,96 1~.~5 n,M n,2o 
• 2,8 • 7,5 • 0,6 - 0,2 • 5,2 - 3,~ + 1,3 • 3,0 
·15,5 ·25.~ +25,8 +22,2 + 9,1 + 2,0 + 3,~ + 4,2 
695,2 695,2 695,2 685,7 685,7 685,7 685,7 685,7 685,7 
n,29 n,29 n,29 n,o9 n,09 n,o9 n,o9 n,o9 n,o9 
0,0 0,0 0,0 • 1,4 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 
·25,9 +23,7 +23, 7 +12,0 +10,8 +10,8 ·10,8 ·10,8 • 9,1 
7,8~ 8,18 8,32 8,17 
n,85 15,18 15,05 n,~9 
• 1, 7 • ~.3 • 1,7 - 1,8 
•22,7 +33,~ +35, 7 +18,9 
N • B • • Das Sonderheft 5 7/1973 dleser Relhe enthlilt elne detallllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numiro spiclal 57/1973 de la prisente sirte contlent une description 
ditalllie des caractfrtsttques dftermlnantes des prix. 
15 
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Pretse je 100 kg War' - ohne MW5t I Prix par 100 ka marchandtse • hor• TVA 
1. Produktdefinltlon j! Handelsweg: Votn Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
061lnltlon du prodult u Phase d'6change: Du c:ommer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 









1. Cell, greg. 4% Lit 8502 11572 10 7 3 
2. France partenza Eur 11,66 n,23 13, 
venditore 
a • 0, 
"' b ·21,3 ·36,1 ·20,1 
1. Ruwe celst • 2% Fl ~3,60 ~7,30 "·50 
2. Franco boerderij Eur 12,55 n,1o 13,26 
minder als 1t, in 
a 
- 1 5 fust. 
"' b • 6,1 • 8,5 
- 2 8 
Fb M7,7 729,9 ~~~~.6 1, Cellulose brute : 
max.4,5% Eur 13,31 15,00 n,o1 









1. Cr. fibre ... £ 5,63 7,86 7,3) 




"' b .~8,5 ·39,6 ·37, 
1. Cr. fibre £ 5,62 8,16 7,70 ... 
I 
2. Ex store Eur 11,00 15,28 14,~2; 
a 
- 2,0 






a. Verlnderung gegeniiber dem Vormonat (Landesw!hrung) 
Variation par rapport eu mols p,.c6dent (Monnale naUonale) 
J A 
10 925 11 ~2 
13,29 13,97 




• 0 9 • ~ 5 
- 2,0 • 5 ~ 
693,9 m.~ 
H,26 a,!l5 
• 1,~ • ~.8 
• ~.s t11,2 
7,38 7,8~ 
13,82 n,11 





• 0,8 • 3,6 
·39,1 •28.~ 
b. Verlnderung gegeniiber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mlma plrtode de rannee p-onte (t.lonnale nallonalo) 
Quellenverzelchnls aloha lltlte Selle - Sources voir demllre page. 
un 1975 
s 0 • 0 J F " 
A I 
11 ~8 12 790 13 375 13 319 13 062 12 ns 12 ~8 
U,13 15,2~ 15,57 15,36 U,83 n,38 U,06 
• 0,3 •11,3 • ~ 6 -H 
- 1 9 -n - 2 0 
·32.~ ·~9,9 ·52,8 +38, 7 +22,5 ·15,9 • 7,1 
H,80 50,50 51,10 50,70 ~8,30 ~6,80 ~6,60 H,OO 
1~,25 15,05 15,23 15,11 1~.~0 13,95 13,89 1~,01 
• 1 9 • 5 6 • 1,2 
- 0 8 - ~ 7 - 3,1 • o.~ • 0,9 
·13 3 ·23 2 •21 1 ·1~ ~ • 5 0 
- 0 2 - 1 9 • 2 ~ 
739,6 797,1 810,1 785,3 756,1 725,3 746,9 733,7 
15,20 16,38 16,65 16,n 15,~ n,91 15,35 15,08 
• 1, 7 • 7,8 • 1,6 
- 3,1 - 3,7 - ~.1 • 3,0 - 1,8 
·15,0 ·2~,6 ·26,1 ·19,5 • 8,9 • 1,8 • 2 7 • 5 3 
8,06 8," 8,62 8," 
15,27 15,66 15,59 14,96 
• 2,8 • ~.7 • 2,1 
- 2,1 
·25,0 ·33,5 +36,2 ·19,~ 
8,16 8,72 9,00 9,1~ 
15,~5 16,18 16,27 16,21 
• 1,5 • 6,9 • 3,2 • 1,6 
.n.~ +31,3 .~,3 •28,0 
N.B .• Das 5onderheft 57/1973 dtuer Reihe enthiilt etne detatlllerte Dar•telluna 
der pret1besttmmenden Merkmale. 
• Le numiro spiclal 57/1973 de Ia prisente 1irte conttent une description 
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B1. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT Bl. TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTI-
QUEES I PANELLO Dl ARACHlDl DECORTICATE 






































(gepresst)l DECORTICATED GROUND-NUT CAKE(expeller) 
Preise je 100 kg Ware- ohne MWSt I Prix par 100 kg marclwldise- hors TVA 
1. Produktdeflnltlon ·e II Handelsweg : V om Hli.nd1er oder von der Genossenschaft 111. den Landwirt 0611nltlon du prodult Phase d"6change: Du com.mercant ou de 1a cooperative a 1'agricu1teur 2. Frachtlage und Aulmachung 0 






1. Prot. br. min. ... % Fir 111,28 11?,87 110,17 
Cell. br. max. ••• % I 
2. Depart negoce ou Eur 
20,~ 18,78 )1,60 
cooperative a X 
"' b o46,R - 8,3 • 1, 7 
1. Prot, greg. 40% Lit 17?32 14218 1 025 
Cell. greg. 7% 
17.49 Eur 2~,64 5, 71 2. Franco partenza 
vendi tore a •• 2 
"' b ·81,1 • 7,5 .;42,1 
' ! 
1. Ruw eiwit SO% Fl : : 
Ruwe ce1st. 5% 
2 Boordvrij I dispo- Eur 
nibe1 Rotterdam a 
"' b 
1. Prot. br. min. ... % Fb 1033,9 891,0 774,3 
Cell. br. max. ... % 
21,25 18,31 15,91 Eur 
2 Dep. port d'import. 
Anvers; en vrac. 
"' 
a • 2,6 







1. Cr. prot.min. ••• % £ 13,75 11,55 11,34 
Cr. fibre max. ••• % 
Eur 26,91 21,63 21.24 
2. Ex merchant; 
il7,9 packaging included. a 










a. Vorlnderung gegenOber dam Vormonat (landeswilhrung) 
VarlaUon par rapport au mois p,.c6dent (Monnalo natlonale) 
J A 
13 385 H 015 
16,28 17,16 









• 4,7 0,0 
-32,1 -33,8 
b. Verlnderung gegonOber dam gioichen Zeitraum des Vorjahret (Landaswilhrung) 
Variation par rapport i Ia memo plrtode de rann6e p...Odanta (Monnalo nauonalo) 
Quellanverzeichnls aloha letzte Sol to - Sources voir demilre page. 
19n 1975 







• 8,8 • 8,3 
13 975 14 375 n 125 n 125 13 150 12 567 12 075 
17,19 17,13 16," 16,29 1~,93 1~.18 13,60 
• 0,3 • 2,9 • 1,7 0,0 
- 6,9 - 4,4 • 3,9 
-17,5 • 2,3 • 1,3 • 7,7 -17,9 
-27,1 X 
: : : : : : : : : 
927,5 941,7 : 816,9 I 680,7 641,0 713,0 666,5 
19,06 19,35 16,79 13,99 13,T7 14,65 13,70 
- 0,3 • 1,5 X X • 5,8 o11,2 • 6,5 
- 7,2 
- 5,8 -25,3 -28,8 -28,8 -18,3 -11,7 
10,84 11,26 11,60 11,49 
20,53 20,89 20,98 20,37 
• 0,3 • 3,9 • 5,9 • 0,9 
-34,5 -29,5 -29,7 -18,8 
N. B. - Das 5onderhe!t 57/1973 dtuer Reihe enthllt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num,ro sp,cial 57/1973 de la pr,sente drie contient une description 
d'tailUe des caract,ristiques d'terminantes des prix. 
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82. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)/ 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B2. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES / PANELLO D'ESTRAZIONE DI ARACHIDI 










































Prelae je 100 I<& Ware - obne MWSt/ Prlx par 100 kg marchandbe • hora TVA DECORTICATE 
1. Produkldeflnltlon ~~ Handelsweg : Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 





1. Prot.br. ... % Fir 113,83 110,26 107,78 
Coll.br • ...% 
Eur 20,49 18,35 11,2~ 
2 Depart negoce ou 
x_.l_ cooperative I 





1. Ruw eiwit 54% Fl 74,60 51,00 45,60 
Ruwe celst. 5% 
Eur 11,47 15,20 13,59 
2 Boordvrij I dispo-
nibel Rotterdam a + 4,7 









1. Cr. prot. • .. % 
Cr. fibre •.. % £ 
11,59 11,40 1,91 
2. Ex merchant; Eur 24,64 21,35 18,56 
packaging included 
+ 5,4: a 









a. Vorl.nderung gogonOber dam Vormonat (Landeswlhrung) 








+ 2,0 +13, 7 
X X 
b. Vorlndorung gogonOber dam glolchon Zaltraum des Vorjahros (Landoswlhrung) 
VartoUon par rapport * Ia mtma P*rtode do l'ann6e prtc:6donto (Uonnalo naUonala) 
Quellenverzelchnls alehe letzto Selle - SOurces voir doml6ra pogo. 
1~14 IHt:l 








50,00 52,20 49,30 46,80 
14,90 15,56 14,69 13,95 
+ 1,2 + 4,4 
- 5,6 - 5,1 
-29,8 
- 8,5 -19,0 -39,5 
11,53 11,76 12,10 12,04 
21,84 21,82 21,88 21,35 
+ 0,3 + 2,0 + 2,9 
- 0,5 
-27,5 - 2,7 - 3,3 - 8,0 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 diuer Reihe enthl!lt eine detaillierte Darstelluna 
der preisb<istimmenden Merkmale. 
- Le num~ro special 57/1973 de Ia present• airio contient uno description 
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Preise je 100 'kg Ware - ohne MWSt / Prtx par 100 'kg merchandise - hors TVA UNO 
1. Produktdefinition l~ Handeisweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~finition du produit u Phase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 
i!:s 
1973 11974 







1. Prot. br. ... % Fir 104,41 o9,15 103,87 
Cell. br. ...% 
;18,16 16,59 Eur 18,80 
2 Depart negoce ou 
cooperative a X % 
b 
·43,0 • 4,5 • 4,4 
1. Prot. greg. 32% Lit 16277 16109 14 781 
Cell. gre~. 7% 
Eur 22,33 19,81 17,83 
2. Franco partenza 




- 1,0 -19,7 
1. Ruw eiwit 33% 
Fl 64,~0 54,10 46,25 
Ruwe celst- 9% Eur 18,57 18,12 13,79 
2 Boordvrij I dispu- a - 0,3 
nibel Rotterdam % 
b +43, 7 -16,1 -32,3 
1. Prot. br. 31 - 32, 5% Fb 1075,2 944,2 813,7 
Cell. br. .. .. % 
16,72 Eur 21,07 19,41 
2 Franco ferme 
a - 1,9 
% 
b •41,4 
- 7,9 -21,7 
Fix 
Eur I i 
a I i 
% I I b 
I 
\0,44 1. Cr. prot. ••• % £ 11;44 9,63 
Cr. fibre ••• % 
2. Ex merchant; Eur 22,39 )9,55 18,03 
packaging included 
a ' ·12,9 i 
% 











a. Vorlndorung gogonuber dem Vormonat (Lande$wlhrung) 
VarlaUon par rapport au mols prtc6dont (Monnaio naUonalo) 
J A 
15 423 15 767 
18,76 19,23 












- 7,0 • 0,8 
-22,4 
-35,4 
b. Vorlndorung gogonuber dom glolchen Zoltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
VariaUon par rapport i Ia m6mo p6riodo do rannte prtc6donto (Monnalo naUonalo) 
Quol!onverzolchnls sloho lotzto Saito - Sources voir derni6ro page. 
1974 1975 






16 193 16 292 16 628 16 968 16 911 16 496 15 519 
16,23 19,42 19,36 19,57 19,20 18,62 17,48 
• 2, 7 • 0,6 • 2,1 • 2,0 
- 0,3 
- 2,5 - 5,9 
- 5,9 - 1,6 • 4,3 • 0,5 - 1,8 - 4,3 - 6,9 
55,80 61,60 58,50 53,90 52,10 48,20 46,40 53,30 48,20 
16,62 18,36 17,44 16,07 15,53 14,37 13,83 15,89 14,37 
• 1,6 +10,4 
- 5,0 - 7,9 
- 3,3 - 7,5 - 3,7 +14,9 - 9,6 
- 4,0 +11,1 - 6,8 -23,5 -22,6 -12,3 - 9,5 • 7,2 • 3,9 
962,4 1002,6 1015,0 977,J 922,6 853,9 843,8 859,8 
19,78 20,61 20,86 20,09 18,96 17,55 17,34 17,67 
• 4,0 • 4,2 • 1,2 
- 3,7 - 5,6 - 7,4 - 1,2 • 1,9 
- 7, 7 • 0,5 • 2,2 -11,9 -18,5 -17,9 
- 8,0 - 2,1 
9, 74 10,73 12,06 12,35 
18,45 19,91 21,81 21,90 
• 7,9 •38,6 +12,4 • 2,4 
-29,2 -16,8 - 1,2 - 1,5 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthlilt elne detalllierte Darstellung 
der prelsbestimmenden Mer'kmale. 
- Le num~ro sp~cial 57/1973 de Ia pr~sente s~rte contient une description 
d~taill~e des caract~rtstlques d~termlnantes des prix. 
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B4 LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE 
(EXTRACTED) 
B4 TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN I PANELLO 





























"' e-5 .. 
c 
Pretse je 100 kg Ware- ohne MWSt /Prix par 100 kg marchand!se- hors TVA 
1. Produktdeflnltlon j~ Handelsweg : Vom H!ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt c~ Phase d"6change: 0611nltlon du orodult ~~ Du commercant ou de la coop~rative A l'aczriculteur 2. Frachtlaga und Aufmachung 0 
Point de llvralson at H J 





1. Prot. br. ... % Ffr : ' : 
CelL br. .•. % 
Eur 









1. Ruw eiwit 33,5% Fl 59,50 ~7,80 .1,10 
Ruwe celst. 8% 
Eur 17,13 n,2S 12,25 
2 Boordvrtj I dispo-
nibel Rotterdam a - 5,0 




" b i ! 
Fix 
Eur I 








1. Cr. prot. • .. % £ I I 
Cr. fibre •.• % 
Eur i i 







L Vorlndarung gagonObar dam Vormonat (landesw!~rung) 




• 1,2 +10,3 
X X 
b. Verlnderung gogonubor dam glolchen Zoltraum des Vorjahros (Landeswlhrung) 
VartaUon par rapport * Ia mtmo p6rtode de rannO!!' pnlc6donto (Monnalo natlonalo) 
Quollonverzelchnls aloha totzto Solto - Sourcn voir domlbro page. 
19n 1975 
s 0 I D J F R A R 
: 
.6,50 51,80 51,10 ~6 •• 0 .0,80 39,~0 : : : 
13,86 15," 15,23 13,83 12,16 11,n 
+ 1,3 +11,~ - 1,~ - 9,2 -12,1 - 3,~ 
X + ~ 9 
- ~2 -29,6 -32,3 -23,8 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthiilt elne detallllerte Darstelluns 
der preisbettimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de Ia pr~sente drie contlent une description 
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J A s 0 N D 
1974 
I 
BS. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET / 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL 
BS. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT/ PANELLO 
D'ESTRAZIONE DI SOIA TOSTATA 
.!~ ~~ 
h 





































Pretse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandtse - horo TVA 
1. Produktdefinition je 11
1 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Dtlllnitlon du produit Phase d'tchange: Du negoce ou de la cooperative A 1' agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de ilvralson et ~~ 
conditlonnement i~ ' 1973 974 J 
1. Rohprot. 42-44% OM 82,39 1,40 53,~ 
Rohfaser ... % 
2. Ab Landhandel oder 
Eur 2~. 76 9,07 16,66 
Genossenschaften; • 4,6 a I 
Sii.cke '!(, I 
b •68,6 -25,5 -50,4 
1. Prot. br. ••• % Ffr 109,66 1~,14 95,50 
Cell. br. • •• % 15,26 Eur 19,74 17,33 










1. Ruw eiwit 45,5% Fl 85,30 50,90 40,15 Ruwe celst. 6% 






.97,5 ~0,3 -70,8 
LJ.44,5% 
Fb 13a!,3 897,6 731,3 1. Prot. br. 
Cell. br. 8-10% Eur 26,89 18,4~ 15,03 












1. Cr. prot. ••• % £ n,41 11,00 9,85 
Cr. fibre ••• % 
Eur 28,20 20,60 18,45 
2. Ex merchant; 
packaging included a • 2,0 
'!(, 






l. Cr. prot. ••• % Okr 191,11 127,31 104,82 
Cr. fibre ••• % 
2. From producer to Eur 25,22 1&,80 13,83 
local dealer; ex 
warehouse a _.,a 
'!(, 
b· +96,9 -33,4 -75,5 
a. Vorlnderung gogenuber dom Vonnonat (Land...,Ahrung) 




- 3,8 • 8,5 




-68,7 ... 3,3 
784,4 871,7 
16,12 17,92 
• 7,3 ·11,1 
-~ 1 ... 1 5 
9,78 11,10 
18,31 20,83 
- 0,7 +13,5 
-56,1 ... 7,2 
103,7% 122,32 
13,69 16,n 
- 1,0 17,9 
- 65,9 62,0 
b. Vorlndorung gogenuber dem glolchen leltraum del Vorjahres (Landeswlhrung) 
VartaUon par rapport i Ia mama p6riode do I' ann•• prk6dento (Monnaio naHonalo) 
Quollonverzelchnis slohe lotzto Seito - Sources voir dernl6ro page. 
1974 1975 




57,24 61,70 61,n 58,76 55,42 50,32 H,30 
17,78 19,16 19,18 18,25 17,21 15,63 n,69 
• 2,3 • 7,8 • 0,1 • 4,8 • 5,7 • 9,2 • 7,0 




• 2,1 - 4,4 
50,60 57,00 47,20 "·50 39,SO 35,50 35,10 38,40 37,00 
15,a! 16,99 n,01 13,26 11,86 10,58 10,46 10,45 11,03 
• 1,7 +12,6 -17,2 - 5,7 -10,6 -10,8 - 1,1 • 9,4 • 3,6 
-15,5 • 7,8 -25,3 -39,8 -32,5 -?9,0 -37,6 -1H -23,0 
860,6 979,4 m,6 835,3 788,5 6n,9 ~0,5 674,2 
17,69 20,13 18,80 17,17 16,21 13,93 13,16 13,86 
- 1,3 •13,8 • 6,6 • 8,7 • 5,6 -15,0 • 5,5 • 5,3 
-11,6 
- 0,1 -11,1 -28,1 -32,0 -33,3 -33,1 -22,3 
10,36 11,31 11,43 10,62 
19,62 20,~ 20,67 18,83 
• 6,7 • 9,2 • 1,1 
- 7,1 
-28,7 
- 6,5 - 1,0 -20,3 
121,04 m,21 131,87 116,62 1a!,46 94,12 86,30 93,52 
15,97 18,91 17,40 15,39 n,31 12,42 11,39 12,34 
- 1,0 ·18,4 - 8,0 -11,6 - 7,0 -13,2 - 8,3 • 8,4 
-15,5 • 6,3 
- 6,2 -34,0 -36,5 -35,0 -34,2 -24,6 
N. B. - Das 5onderhel't 57/1973 dleser ll.eihe enihiilt etne detalllterte Darstellung 
der prelsbesttmmenden Merlunale. 
- La numiro special 57/1973 de Ia pr~sente aerie cont!ent une description 
detaillee des caractertstlques determlnantes des prix. 
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B6. SONNENBLUMENKUCHEN (EXTRAKT) I SUNFLOWER B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL I 
CAKE (EXTRACT) , PANELLO Dl ESTRAZlONE Dl GlRASOLE 
Pre111 je 100 ka Ware - ohne MWSt I Prix par 100 ka marclwulhe - horo TVA 
.1~ 1. Produktdefinltlon p Handelriitg: Vom Grosshli.ndler an den Landwirt !J Otlllnltlon du prodult II Phase d'6ehange: Du grossiste A l'agriculteur h 2. Frachtlage und Aufrnachung 0 un 1875 
~l Point de llvralson et i!3 1973 1197~ condltlonnement u J J A s 0 I D J f • A I 
1. Prot. br. 42% ffr 102,11 81,~ 13,38 n.2o 82,50 81,50 87,50 65,00 75,00 10,87 69,33 66,00 
1:: Cell. br. 14% 1 13,63 Eur ' 18,38 11,12 12,18 13,80 13,81 1~,71 10,18 12,M 11,85 11,65 11,11 2 Depart negoce, sur 
camton. a ' I - 2,8 • 1,1 ·11,2 - 1,2 • 1,~ -25,7 ·15,~ - 5,8 - 1,9 -~.a 
"' b: •17,9 i -19,8 -41,1 -53,9 X -16,0 • 7,5 -25,3 -25,2 -34,8 -15,1 -14,6 
1. Ruw eiwit 44% Ltt 
61,30 .2,10 34,55 34,90 39,80 •o.~ ~5,60 ~.10 38,00 34,90 34,00 33,20 34,~0 33,80 
• Ruwe celst. 14% 11,M : i 12,55 10,:10 10,~ 11,85 12,~ 13,59 12,25 11,33 10,~0 10,13 9,90 10,25 10,07 ;:; Eur 
2 Boordvrij I dispo- a II' - 2,4 • 1,0 ·1~,o • 1,5 ·12,9 -12,1 - 5,2 - 8,2 - 2,6 - 2.~ • 3,6 - 1,7 ntbe1 Rotterdam 
"' bl ·83,0 -31.3 -53,1 -60 3 ~0 -2~.1 • 5,1 -2U -45 1 -471 -28,8 -2~,5 -12,5 - ~.5 
I 
! 
B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED 
B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 












COTTON SEED CAKE Preioo je 100 Ita Ware - ohne Mill St I Prix par 100 ka marchandiae - horo TV A 
1. Produktdeflnltlon ~~ Handelsweg : Vom Hllndler an den Landwirt (ausser DK) u Dtlflnltlon du prodult Phase d'6ehange: Du ne2oce A 1'al!riculteur (sauf DK) 2. Frachtlage und Aufmachung B 
Point de llvraison et H 
conditlonnement ;J::::> '1973 ran J 
1. Prot. br. 40% Fb 88\,7 
768,5 660,0 
Cell. br.max. 15% Eur )8,12 15,79 13,56 
2 Depart port d'tm-
portation Anvers; a • 0,8 
"' en vrac b +71,5 -12,8 ~.o 
1. Cr. prot. ••• % r 9,12 10,35 9,M 
Cr. fibre ••• % 
Eur 11,85 19,38 18,(! 
2. Ex merchant; 
packaging included a - 9,1 
"' b ·66,1 ·13,5 •14,5 
1. Cr. prot. ••• % E : 
Cr. fibre • •• % 
Eur 




1. Cr. prot. 46% Okr m,90 125,36 106,12 
Cr. fibre • •• % 
2. From producer to Eur J9,52 16,M 14,00 
local dealer, ex a • 0,5 
warehouse 
"' b .90,2 -15,2 ~.o 
L Vorlnderung gegenQber dam Vormonat (Landeswlllrung) 








- 0,7 • 0,1 
.13,1 • 7,1 
102,60 m,1B 
13,M 15,15 
- 3,3 • 11,9 
- 3&,2 - 35,9 
b. Verlndarung gegenOber dim glelchen Zaltraum del Vorjahra (Landelwtf1rung) 
Variation par rappoo1 i Ia mtmo pjrlode de I' annie prtcidlnta (Monnale nationale) 









106,3 176,7 8U,3 I 605,0 586,7 M5,0 595,5 591,9 
14,52 15,96 17,33 12,~3 12,06 11,20 12,2. 12,16 
- 7,6 ·10,0 • 8,6 X - 3,0 - 7,1 • 9,3 - 0,6 
- &,9 ••• 3 • 6,2 -38,& -38,2 -33,3 -13,. - 9,6 
9,23 9,.3 9,89 9,88 
11,.a 11,50 11,88 11,52 
- 0,9 • 2,2 • 5,9 - 0,1 
-20,0 
- 8,6 - 6,5 -16,1 
119,60 125,90 129,23 121,.0 111,02 98,88 85,97 90,51 
15,18 1&,&1 11,(! 1&,02 14,65 13,(! 11,34 11,~ 
••• 2 • 5,3 • 2,& 
- &,1 - 8,& -10,9 .13,1 • 5,3 
-17,5 • 7,3 
- 5,7 -28,2 -38,2 -35,9 -32,8 ·21,6 
N. B. - D&l Soaderheft 5711973 dl.eoer i.ethe enthllt eine detaillierte Darotellllll& 
der prelobutimmenden Merkmala. 
- Le num4ro op'-:t.el 5711973 de la prioente o4r1e contient une ducription 
d4ta1U4e du caract4r1at1ftUU d4tarminantu deo prix. 
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C1. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C1. F ARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
Preue je 100 Ita Ware. ohne MW5t I Prtx par 100 kg marc:bandise. hors TVA 











Point de llvralson et J 





Prot.br. 60% Fir 1~0,12 1?.2,6 110,88 
Mat.grasse br. 12% 
Phosphore 4% Eur ?.5,?.3 20,~ n,n 
• 8,5 Depart negoce; sur a 





Ruw eiwit 59% Fl 99,60 n,50 61,90 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% Eur 28,67 22,21 18,~5 
Boordvrij I disponi- a • 5,9 
"' bel Rotterdam. b +85,9 -15,! -56,4 
Prot.br, SO% Fb 1150,0 800,5 725,C 
Mat. grasse br. ... % 
Phosphore •.• % Eur 23,63 16,62 n,90 (FmtE & v&de) 
Product.- gross. ou a - 1, 7 
fabr. d'aLcomp. ;dep. 





Cr. prot. min. 55% £ 13,19 10,U 8,61 
Cr. fat IIUIX. 10% 
Phosphorus I!IIX. 5% Eur 25,81 19,63 16,12 
Ex merchant 
I .,.,, 
packaging included a 




"' ' b 
Cr. prot. 40 - 45% Dkr 214,H 133,3' 109,71 
Cr. fat .... % 
Phosphorus •••• % Eur 28,30 17,60 14,48 (Meat and bone meci 
From producer to a - 5,8 
"' local dealer ex w.h. b .75,0 -37,8 -65,2 
L Verlndarung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 




















• 4,0 • 20,9 
- 72,2 - 57,4 
b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahm (Landeswlhrung) 
Veriation par rapport a Ia memo ptriode de l'annto prlc6dante (Monnate nationate) 
Quellenwrzetchnls sleho 1etzte Sette - Sources voir damltre page. 
191. l9r.l 
s 0 I D J F II A II 
106,50 108,83 110,00 110,00 187,00 96,88 86,50 
18,05 18,29 18,2~ 18,39 17,95 16,28 n,M 
• 2,1 • 2,2 • 1,1 0,0 • 2,7 • 9,5 -10,7 
-~.6 -18,0 -13,2 -22,5 -29,7 -37,7 -40,~ 
72,20 76,30 71,60 67,50 59,80 52,80 48,00 50,80 50,50 
21,52 22,74 21,~ 20,12 17,82 15,74 14,31 15,14 15,05 
• 3,5 • 5,7 • 6,7 
- 5,7 -11,4 -11,7 - 9,1 • 5,8 - 0,6 
-16,9 • 7,5 
- 6,2 -27,2 
-36,3 -39,6 -43,2 -31,9 -23,2 
737,5 800,0 650,0 575,0 575,0 487,5 500,0 512,5 525,0 
15,16 16," 13,36 11,82 11,82 10,02 10,28 10,53 10,79 
- 1,7 • 8,5 -18,7 -11,5 o,o -15,2 • 2,6 • 2,5 • 2,~ 
-33,0 -11,1 -23,5 ~.o -48,9 -50,0 
-48,1 -",6 -28,8 
9,48 10,03 10,68 10,~9 
17,95 18,61 19,31 18,60 
• 5,2 • 5,8 • 6,5 
- 1,8 
-48,2 -2~,5 - 9,8 -12,1 
126,38 141,85 143,74 126,75 116,32 107,75 92,02 99,M 
16,68 18,72 18,97 16,73 15,35 n,22 12,n 13,15 
- 0,8 ·12,2 • 1,3 -11,8 
- 8,2 - 7,4 -n,6 • 8,3 
-32,8 -14,2 -13,1 -32,7 -36,7 -29,4 
-31,2 
-23,4 
N.B. • Das 5onderhelt 57/1973 dleser Relhe enlhlllt elne detailllerte Daratelluna 
der prelsbestlmmenden Merltmale. 
• Le numiro spiclal 57/1973 de Ia prisente IiTie contlent une description 
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C2. FISCHMEHL I FISH MEAL C2. FARINE DE POISSON I FARINA DI PESCE 














































1. Produktdeflnition j~ cf Handetsweg: Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) Phase d'6change: Du commercant ou de la coot>erative A l'a12riculteur (sauf B et DK) 06flnltlon du produit 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 
Point de llvralson et i!2! a- J conditlonnement ;~:3 1973 19n 
1. Rohprot. •••• % OM ns,~l 132,25 i 128,60 
Rohfett 4- 8% 
2. Ab Landhandel oder Eur ~3,69 41,07 39,~ 
Genossenschaft; in 
- 6,5 Slicken. a % 
b +70,1 ,_ 9,1 -19,7 
1. Prot. br. 65% 
Mat.grasse br. 10% 
Fir 285,15 t27,63 212,50 
2. Depart negoce; sur Eur 51,~ 37,88 
33,95 
camion. a -13,1 
% 
b +96,6 ·-20,2 43,8 
1. Prot. br. 60-65% Lit 37159 I '38628 38 301 
Lipidi 7% 
Eur 50,94 50,91 ~6,20 
2. Franco partenza 
vendi tore a - 1,2 
% 
b •100,9 ·• ~.o 
- 9,8 
1. Ruw eiwit 66% Fl 1t0,10 122,70 105.~0 
Ruw vet 8% 
(Vol vismeel) Eur ~.96 36,57 31,42 
2. Boordvrij I dispo- a -19,7 
nibel Rotterdam, of % 
af fabriek binned!D:i b ·109,5 -28,3 48,~ 
1. Prot. br. .... % Fb 2283,5 1619,8 mo.o 
Mat.grasse br •.• % 
Eur ~6,93 33,29 29,39 
2. Cif Anvers, en vrac 
% 
a 
- 3, 7 








1. Cr. prot. .... % £ 23,09 ' 20,90 19,06 
Cr. fat .... % 











1. Cr. prot. 60% Okr 396,60 289,82 263,~ 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - Do-
mestic) Eur 52,33 
38,2~. ~.15 
2. From producer to a -12,6 
local dealer, ex % 
.'L ..... b +91,0 -26,9 40,8 
a. Vorlnderung gegenOber dom Vormonat (Landeswlhrung) 









-17,3 • 7,4 
49,7 45,3 
38 537 38938 
~6,88 n,~9 
















- 17,8 • 9,8 
- 51,3 - 45,8 
b. Vorlndorung gegenObor dom glolchen Zeltr"m des Vorjahros (landoswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mlone plriode de fannu pr6cldenlo (Monnalt natlonalo) 
OuellarMOrzelchnls sleht hltzto Selle - Sources voir demit,. page. 
19n 1975 




106," 106," 105,78 102,86 98,~ 92,~ 81,52 
33,06 33,06 32,85 31,95 30,70 28,59 25,32 
- 4,3 0,0 - 0,6 - 2,8 - 3,9 
- 6,9 -11.~ 
-26.~ -19,0 -25,0 -39,7 45,7 46,6 -50,8 
183,75 180,67 175,00 166,00 157,88 139,50 123,88 
31,1~ I 30,36 29,02 27,76 26,~9 23,~5 20,96 
- 2,6 
- 1,7 - 3,1 - 5,1 - 4,9 -11,6 -11,2 
-39,6 -25,2 -~.o 49,1 -54,5 -56,2 -55,6 
38773 ~ 056 ~ 056 31 ~61 32 200 30 628 27 960 
~7,69 ~0,59 39,65 36,29 36,55 ~.57 31,49 
- 0,4 -12,2 0,0 - 7,6 • 2,3 
- ~.9 - 8,7 
• 0,8 -11,3 -17,2 -29,6 -23,8 -29,6 -35,7 
90,50 98,50 91,20 87,50 80,80 70,50 63,80 66,40 67,10 
26,97 29,36 27,18 26,00 24,00 21,01 19,02 19,79 20,00 
-10,2 • 8,8 
- 7,4 - ~.1 - 7,7 -12,7 - 9,5 • 4,1 • 1,1 
-44,3 -33,7 47,7 -55,0 -Sll,S -59,6 -60,2 -54,3 48,9 
1218,8 1202,5 1170,0 1008,8 1007,5 910,0 877,5 877,5 910,0 
25,05 2~. 71 24,05 22,38 20,71 18,70 18,03 18,03 18,70 
- 3,8 - 1,3 - 2,7 - 6,9 - 7,5 - 9,7 - 3,6 0,0 • 3,7 
-50,7 43,1 -52,6 -60,1 -60,3 -M,l -57,1 -55,0 45,1 
18,01 17,~ 17,~5 16,98 
~.11 32,17 31,56 30,11 
• 2,6 
- 3,7 • 0,6 
- 3,2 
-37,3 -33,0 -28,2 -36,0 
217,72 231,13 218,95 203,05 187,07 1M,88 149,33 160,84 
28,73 30,50 28,89 26,79 2~,69 21,76 19,70 21,22 
- 8,2 • 6,2 
- 5,3 - 7,3 - 7,9 -11,9 - 9,~ • 7, 7 
42,0 
-32,6 46,7 -56,1 40,8 -59,7 -59,3 -53,5 
N. B. - Das Smderheft 57/1973 dtuer ll.ethe enthlllt elne detatllterte Darotelluna 
der pretsbesttmmenden Morkmale. 
- Le numo!ro spo!ctal 57/1973 de 1a prbente so!rte cmtlent une descrtptlm 
do!tatllo!e des caracto!rtstictues do!termlnantes des prix. 
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Dl. GETREIDESTROH I CEREAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALE I PAGLIA Dl CEREAL! 
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Prelse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse - hors TVA 
1. Produktdeflnition 
~! Handeisweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
.!-u Phase d'olchange: 04lflnition du produit Du e~rossiste ou du detaillant A l'ae~riculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 2:s Point de ilvralson et u J conditionnement 1973 197~ 
OM i I 
Eur 
a 
"' b ' 
' 
1. Paille de ble Fir 5,60 9,67 8,~2 
de moyenne densite I 
2 Depart negoce, sur Eur 1,19 1,61 
1,35 
camion ou wagon a • 3, 7 
"' b - 7,8 ~6,5 +35,8 
1. Paglia di cereali Lit 2078 3002 3234 
QualitA sana leale, 
13,69 mercantile - in balle Eur 2,85 3,90 
I 
2. Franco partenza 
a - 9,1 
vendi tore 
"' b .38,0 
·"·5 +60, 7 
1. Tarwestro Fl 9,5 a,8 13,7 
Doorsneekwaliteit 
geperst in balen Eur 2, 73 ~.~1 ~.DB 
2 Franco boerderij; a • 1,5 
minder als 1 t; in 
"' fust. b ·15,9 .55,8 .77,9 
1. Paille de froment Fb 7~,8 129,3 85,9 
toutes qualites 
Eur 
2 Depart marchand 
1,~ 2,66 1,77 
a - 0,8 

















a. Vorlnderung gogonubor dem Vormonat (Landeswlhrung) 








-19,5 • 3,7 
·~5,5 ·37, 7 
13,3 11,3 
3,96 3,37 
- 2,9 -15,0 
+52, 1 ·32,9 
82,9 87,0 
1,70 1, 79 
- 3,5 • ~.9 
.~5,2 ·~3,8 
b. Vorlndorung gogenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rappor1 t Ia memo plrtode de rann~o pro!c6dento (Monnalt naUonaJo) 
Ouellonverzelchnls slaholetztt Selte - Sources voir dornltre page. 
19n 1975 
s 0 I D J F I A I 
9,08 9,55 16,82 16,83 19,19 18,25 15,25 
1,~ 1,61 2,79 2,81 3,22 3,07 2,58 
·10, 1 • 5,2 +76,1 • 0,1 ·1~,0 
- ~.9 -16,~ 
·~0,8 .~.~ .n1.~ +137,7 
·157 6 +137,9 ·95 8 
2652 2699 m8 zm 2798 2552 
3,26 3,22 3,20 3,20 3,16 3,87 
- 1,8 • 1,8 • 1,8 • 0,9 - o.~ - 8,8 
·21,8 +19,5 +10, 1 • ~.3 
-11,1 -27,5 
15,0 17,~ 18,3 18,8 18,8 18,2 18,2 20,8 
~.H 5,19 s.~s 5,60 5,60 5,~2 5,~2 6,20 
+32,7 +16,0 • 5,2 • 2,7 0,0 
- 3,2 0,0 .n,3 
·~0,2 o52,6 +36,6 ·30,6 ·19, 7 -30,9 •34,8 .~.1 
107,9 189,6 251,9 271,7 301,0 212,7 213,1 2~ 1 226,5 
2,22 3,90 5,18 5,58 6,19 ~.37 ~.38 5,10 ~.66 
·2~,0 .75, 7 ·32,9 • 7,9 +10,8 -29,3 • 0,2 ·16,~ - 8,7 
•62,3 +33,5 .n~.1 +181,8 ·198,6 +112, 1 ·120,8 ·115,~ +161,5 
N. B. - Das Sonderhe!t S 7/1973 di~ser Rathe enthl!lt eine detailliert« Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numero special 57/1973 de la presente serio contient une description 



















































D2. WIES ENHEU I MEADOW HAY D2. FOIN DE PRAIRIE I FIENO Dl PRATERIA 
Prelse je 100 ks Ware - ohne MW5t I l'rlx par 100 ka marchandlse - hors TVA 
1. Produk1deflnition ~~ Handeisweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt ~flnitlon du produit ~~ Phase d'tchange: Du Q:rossiste ou du d~taillant A l'al!riculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 01 
Point de ilvralson at ~~ 






1. Foin (densite moy.) Fir 25,5% 130,99 29,25 
Tarn- Get Crau. ~.78 i 5,16 ~.67 Eur 
2. D~part n~goce, sur a I - 0,1 
camion ou wagon 
"" ~16,9 b • 7, 7 .11.~ 
1. Fieno in balle, Lit 2973 m1 3319 
QualitA : sana, 
s,17 leale mercantile Eur ~.oo ~.oo 
2. Franco partenza -12,~ 
vendi tore a ; 
"" b • 8,9 tW,O ·33,9 
1. Doorsneekwaliteit, Fi 19,70 27,00 n,1o 
geperst in balen. 
2. Franco boerderij; Eur 5,67 B,OS 7,18 
minder als 1t, in 
a - ~.o fust. 
"" b •14,5 t37,1 ·51,6 
1. Foin de gramin~es, Fb 100,1 241,2 206,7 
toutes qualit~s. 
Eur ~.07 4,96 ~.25 
2. D~part marchand. 
•7,0 a 





1. In bales : 45-80 E 1, 73 3,~3 3,21 
lb; lots of 5 tons 
or more. Eur 3,39 6,~2 6,01 
2. Ex merchant. a +11,5 









a. Vorlnderung gegeniiber dam Vormonat (Landeswllhrung) 

















• 6,3 • 3,2 
•23 3 •14,0 
3,28 3,~ 
6,14 6,27 
• 2,2 • 1,8 
·11~.~ ·118,3 
b. Vorlnderung gegenilber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l Ia mlmo p6rtode de l'annt!e prlictdente (Monnale nationate) 
Quellenverzolchnls sleheletzte Selle - Sources voir demillra page. 
19n 1975 
s 0 I D J F R A R 
30,25 33,33 35,15 38,10 38,25 38,19 37,a5 
5,13 5,60 s,a3 5,37 6,~2 6,~2 6,~0 
• ~.s +10,2 • 5,5 • a,~ • o.~ - 0,2 - 0,9 
.n,7 •22,9 ·23,9 ·2~.~ ·29,5 ·2a,a ·2a,6 
~277 ~637 ~58 a ~787 ~914 ~~0 ~824 
5,26 5,53 5,~6 5,52 5,58 5,58 s·.~3 
• s,a • a.~ • 1,1 • 2,1 • 2,7 • 0,5 - 2,3 
·29,9 ·~5,2 ·~6,3 •38,9 •25,0 ·19,3 •10,2 
26,60 29,60 32,30 ~.eo 3~,10 3~. 70 31,20 35,20 
7,93 8,02 9,63 10,37 10,16 9, 75 9,30 10,~9 
·12,7 ·11,3 • 9,1 • 7, 7 
- 2,0 - 4,1 - ~.6 ·12,8 
.~.3 ·35,2 ·35,7 ·33,8 ·25,8 ·21,1 ·19,5 ·39, 7 
2~1,9 273,9 316,5 ~6,0 313,a 272,9 269,6 320,8 279,7 
~.97 5,63 6,50 7,11 6,~5 5,61 5,5% 6,59 5,75 
• 6, 7 
·13,2 ·15,6 • 9,3 - 9,3 -13,0 - 1,2 ·19,0 - 2,8 
• 6,5 ·2~ 0 •H,2 .~.1 .~0,2 ·26, 7 ·21,1 .5%,5 +44,8 
3,~2 ~.17 ~.89 ~.90 
6,~ 7,7~ 8,8~ 8,69 
• 2.~ ·21,9 •17,3 • 0,2 
·98,8 ·11~,9 ·102,1 .~.~ 
N.B. - Das 5onderheft 57/1973 dloJer Relhe enthi!lt elne detallllene Darstelluna 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro op~clel 57/1973 de 1a prhmte s~rle contlent une descrlptlon 
d~talll~e des caract~rlstlques d~termlnantes des prlx. 
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Ill E-i .. 
0 
Pretae Je 100 ka Ware- ohne MWSt I Prix par 100 ka marchaudlse- hora TVA DlSIDRATATA 
1. Produktdellnltlon ~~ Handel.eg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwtrt 
Ollllnltlon du prodult u Phased" change: Du commerc;ant OU de la COOperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung ~ 
Point de llvralson et i!~ J 





1. Prot. br. 18% Fir U,42 $1.~ 49,39 
Carot~ne 0,0125% 
2 Depart negoce ; Eur 8,54 8,M 7,89 
' 
sur wagon. a I • 0,2 







1. Ruw eiwit 18-20% Fl 35,40 36,40 34,50 
Caroteen 0, 089 • 
0,127% Eur 10,19 10,85 10,28 
2 Franco boerderij; 
- 2,5 
minder als 1 t, in a 
" fust. b ·35,1 • 2,8 • 3,4 
1. Prot. br. min. 16% Fb :505,7 536,7 509,8 
Carotbe 0,005% 
11,03 (comprimee en cl.beS: Eur 10,39 10,48 
2 Franco ferme; en • 2,3 a 
sacs de 50 kg. 





" ! b 
1. Cr. prot. •••. % r 4,40 6,30 6,26 
Cct<otene ••.• % 
Eur 8,61 11,80 11,72 2 Ex merchant, 
packaging included. a • 0,2 









a. Vorlnderung gegenilblr dem Vormonat (Landeswlhrung) 






• 0,1 -10,4 
33,90 34,00 
10,10 10,13 
• 2,7 • 0,3 
• 6,4 • 5,8 
512,6 503,1 
10,53 10,34 
• 0,5 • 1,9 
• 4,1 • 4,1 
6,21 6,28 
11,63 11,18 
• 0,8 • 1,1 
·"·4 +43,1 
b. Varlnderung gegeniibor dam glelchen Zenraum des Vo~ahrn (Landeswlhrung) 
Variation par rapport I Ia mime Plrlode de !"anne& pnlc6dente (Monnalo natlonale) 
Quallonverulchnlslioha lotzto Sella- Sources .alrdomllra page. 
I 
19n 1915 
s 0 I D J F I • A II 
50,19 49,33 56,75 : 52,42 50,88 49,22 
8,51 8,29 9,41 8,80 a,55 8,33 
• 2,7 • 1,7 +15,0 X - 2,9 • 3,3 
·18,1 • 4,6 ·16,2 • 3,7 -13,6 • 6,6 
34,60 35,00 36,30 36,80 36,80 36,00 35,90 35,00 
10,31 10,43 10,82 10,97 10,97 10,73 10,70 10,43 
• 1,8 • 1,2 • 3,7 • 1,4 0,0 • 2,2 • 0,3 • 2,5 
- 3,1 - 1,4 • 1,7 • 3,9 • 7,8 • 8,9 • 7,3 • 7,4 
511,0 525,9 539,6 548,7 541,6 520,6 500 3 506,0 
10,50 10,81 11,09 11,28 11,13 10,70 10,28 10,40 
• 1,6 • 2,9 • 2,6 • 1,7 • 1,3 • 3,9 • 5,9 • 1,1 
• 3,8 • 4 2 • 2,3 • 1 1 • 5 6 -10 1 -11,9 • 1,6 
6,25 6," 6,M 6,14 
11,84 11,95 12,01 11,95 
• 0,5 • 3,0 • 3,1 • 1,5 
+27,3 •22,0 +24,8 ·20,8 
N. B. - Das Souderheft 57/1973 d!uer l!.elhe enlhillt elne detallllerte Darotellung 
der prelsbeotirnmenden Merkmale. 
- l.e num&o ap<!clal 57/1973 de le pr<!sente s<!rle contlent une description 
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Preue je 100 kg Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise • bora TV A 
"'I!! Handelsweg : Vom Hiind.ler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinltion l-c~ Phase d"6change: Du commercant ou de la coop~rative A l'aJZriculteur Definition du produit jo 
2. Frachtlage und Aufmachung gte 0 2 ... Point de livralson et 
.c"' J ,.c conditionnement 3:"' 1973 197~ 
1. Wasser ••• % OM 30,92 31,,2 31,85 
Saccharose ••• % 
1,89 
2. Ab Handel oder Ge- Eur 9,29 9,76 
nossenschaft: lose 
a - 3,, 
% 
- ~.6 b +15,9 • 1,6 
1. Humidit~ 11% Fir ~3.06 49,87 48,30 
Saccharose 8% 
7, 75 8,30 7,72 Eur 





b ,•25,8 + 15,8 .16,0 
7661 
1. Acqua 10-12% Lit ' 6199 8061 
Saccarosio 4-5% 
' 9,2, Eur 1 a,5o 9,92 
2. Franco partenza 
+ 0,8 
vendi tore a 
' % 
b + 4,0 +30,0 + 28,0 
1. Vocht 9,5% Fl 36,20 36,70 36,20 
Saccharose 0,5% 
10,~ 10,79 Eur 10,42 
Franco boerderij; 2. 
- 0,3 
minder als lt, in a % 
- 1,5 fust. b +27,5 • 1,4 
1. Humidit~ max. 13% Fb sn,s 529,8 sog,, 
Saccharose . .• % 10,47 Eur 10,58 10,89 
2. Franco ferme 
- 0,9 a 
% 
b .?5,3 • 2,9 - 5,8 
Fix 




' 5,60 1. Moisture .••.. % £ ',,34 5,n 
Saccharose ••.. % 
Eur 8,,9 10,75 10,,9 
2. Ex merchant, 
- 1,, packaging included a 
% 
b 










a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landesw!hrung) 









+ 0,1 + 2.~ 
+ 12,5 +17,0 
7741 8~63 
9,,2 10,32 




• 0,3 + 1,1 
- 8,1 • 1,1 
512,0 521,5 
10,52 10,72 
• 0,5 • 1,9 
- 7,1 • 1,5 
5,63 5,63 
10,54 10,56 
+ 0,5 o,o 
+37, 7 •37,7 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vo~ahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo p•rlode dtl rannee ~c6dente (Monnale nationale) 
Ouellenverzelchnls sieheletzte Selle - Sources v~r deml6re page. 
lVI~ IV" 
s 0 I D J F II A II 
32,23 30,%7 29,90 29,62 30,36 32,00 32,30 
10,01 9,~6 9,29 9,20 9,~3 10,00 10,03 
- 5,9 - 5,5 
- 1,9 - 0,9 • 2,5 • 6,1 • 0,3 
• 1,1 • ~.9 • 1,, • 3,3 • ,,0 • 8,6 • 2,0 
51,75 51,50 53,50 53,01 51,95 %7,17 "·58 
a,n 8,66 8,87 8,86 8,72 7,93 7,54 
• ~.5 - 0,5 • 3,9 - 0,9 - 2,0 - 9,2 - 5,5 
·16,9 .n,1 •17,3 +12,, + 5,5 -~.a - 6,9 
8520 8~95 8916 9200 9221 8775 8750 
10,48 10,13 10,38 10,61 10,%7 9,90 9,85 
+ 0,7 
- 0,3 + 5,0 + 3,2 • 0,2 - ,,8 - 0,3 
·32, 7 ·29,9 +36,5 +36,8 ·23,1 +20,7 .n,1 
36,70 36,80 37,40 37,30 37,00 36,00 35,10 35,30 
10,~ 10,97 11,15 11,12 11,03 10,73 10,,6 10,52 
o,o + 0,3 + 1,6 
- 0,3 
- 0,8 - 2,7 
- 2,5 + 0,6 
+ 5,2 + 8,9 +10,0 + ,,2 • 1,1 
- 1,9 - ,,1 - 2,8 
543,, 548,3 555,0 562,0 548,9 52,,1 501,, 509,0 
11,17 11,27 11,41 11,55 11,28 1o,n 10,30 10,,6 
• 4,2 • 0,9 + 1,2 + 1,3 
- 2,3 - ,,5 - ,,3 • 1,5 
• 5,0 + 5,, • 9,2 • 6,6 + 3,0 
- 1,8 - 3,0 • 0,2 
5,63 6,00 6,,2 6,50 
10,66 11,13 11,61 11,52 
0,0 + 6,6 + 7,0 • 1,2 
•17,5 •17,2 +25,6 +26,2 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dtesor Rothe enthiilt otne detatlltone Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
• Lo num4ro sp~cta\ 57/1973 de 1a pr~sonte s~rte conttont uno description 
d~tatlh!e des caract~rtstiques d~termtnantes des prix. 

I, 







































BREWER'S GRAINS ESSICCATE DI BIRRERIA 
Prelso je 100 ltg Ware- ohno MWSt I Prtx par 100 kg marchandise. hors TVA 
-e Handelswag : Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 1. Produktdeflnltlon il Phase d'6el\ange: 06finltlon du prodult Du producteur ou du commers:ant a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 ~! I Point de llvralson et J 
conditionnement :1:~ 1913 197~ 
1. Rohprot. % OM ~.~ ~.61 ~.M .... 
Wasser % .... 1.~3 1.·" (NASS) Eur 1,36 
• 0,9 2 Ab Brauereien, in a 















1. Ruw eiwit 23% Fl I I : 
Vocht 10% 
Eur 
2 Franco boerderij; 











1. Cr. prot. •••• % t S,M 6,50 e.~ 
Moisture •••• % 













a. Vorllnderung gogonubor dom Vormonat (landeswlhrung) 




- o.~ - o.~ 




- 7,0 • ~.2 
·15,1 • 3,3 
b. V-rung gogonObor dtm glolchon Zeltreum dn Vorjahres (Undeswlhrung) 
Variation par rapport t Ia mtmo ptrtodt de l'lt)n6o p~tdonte (MonnaJo naUonalo) 
Quollonvemtchnilaleht lttzto Selto - Sources voir demltre pago. 
191~ 197~ 
s 0 I D J F R A R 
~.60 ~.M ~.68 ~.68 ~.70 ~,76 ~.76 
1,~3 1," 1,~5 1,~5 1,~6 ~.48 1,~8 
0,0 • 0,9 • 0,9 0,0 • o.~ • 1,3 0,0 
• 1,3 • 2,2 • 2,6 • 2,2 • 2,6 • 3,9 • 3,5 
: : : I : : : : 
6,20 6,20 6,~9 8,78 
u,n 11,50 11,n 12,02 
o,o o,o • ~.7 • ~.5 
-13,2 
- 2,8 • 3,0 • 7,8 
N.B •• Das Sonderhelt 57/1973 dleser Relhe enlhilt elne detallllerte Darotelluna 
der prelabestlrnmenden Merkmale. 
• Le nwdro spo!cial 57/1973 de Ia pro!aente ao!rl.e contlent uno description 
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1972 1973 1973 1974 1974 
El. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE KAELBER-
MAST /MILK REPLACER FOR VEAL CALVES 
El. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHERIE/ 





































Pretse je 100 Ita Ware • ohne MW 5t I Prtx par 100 Ita marchandtse • hora TV A 
1. Produktdefinition j! Hand•lsweg : Vom Hudler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~flnltion du pi'Dduit .Ef h 
Phase d' llchange: Du commer~ant ou de Ia coopt!rative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livraison et i!! J 
conditionnement h 1973 197~ 
1. Rohprot. 22-27% OM 148,72 161,55 163,45 
Rohfett 12-m 
Rohfaser I!1IX. 1, 5% Eur 44,69 50,17 50,76 
2 Ab Handel oder Ge- a • 2,4 
nossenschaft; in % 
- 0,5 • 8,6 Sicken. b • 9, 7 
1. Prot. br. 22-27" Fir 214,22 247,21 235,63 
Lipide 12-20" 
CelL br.1!11X. 1,5% Eur 38,57; 41,13 37,64 
2 Dt!part nt!goce ou a I X % coopt!rativefen sacs b • 9,2: + 15,4 ·13,9 








1. Ruw eiwit 24% Fl 160,10 182,10 183,00 
Ruw vet 20% 
Ruwe celst. 
... " Eur 46,08 54,3~ 54,54 
2 Franco boerderij; 
.a 
- 3;0 
minder als 1 t, in % 
fust. b • 1,':: + 13,9 +15,3 
1. Prot. br. 22-27% Fb 2380,7 2714,1 2747,0 
Lipide 12-20% 56,46 CelL br. max.l , 5% Eur ~.93 55,78 
- 0,2 2 Francoferme a % 
b • 2,2: .14,0 .11,1 
' Fix I i I 




1. Cr. prot. 22-27% £ 18,59 24,32 24,55 
Fat 12-20% 
Cr. fibre max. 1,5% Eur 36,38 45,54 45,97 
2. Ex mill, packaging a • 0,3 included % 
b 












a. Vortndorung gogonOber dom Vormonal (Landoswlhrung) 




• 0,1 + 0,1 
• a,5 + 9, 7 
181,75 181,25 
54,17 54,02 
- 0 7 - 0,3 
•14,4 • 8 5 
2735,1 2736,4 
56,21 56,24 
- 0,4 0,0 
+13,7 ·13, 7 
24,58 24,35 
46,03 45,68 
+ 0,1 • 0,9 
+34,5 +32,6 
b. Verlndorung gegenuber dom glelchen Zeftraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport ila mime p6rlode do l'annt\8 pr6c6dento (Monnaie natlonale) 




s 0 I D J F II A II 
166,20 167,27 168,29 168,29 m,os m,so 171 ,SO 
51,62 51,95 52,27 52,27 53,12 53,26 53,17 
• 1,6 • 0,6 • 0,6 o,o • 1,6 • 0,3 
- 0,2 




• 9,5 +23, 1 
181,25 181,25 18Z,70 183,10 182,70 181,70 172,60 170,50 
54,02 54,02 54,45 54,57 54,45 54,16 51,44 50,82 
0,0 0 0 + 0 8 • 0 2 - 0,2 - 0,5 -50 - 1 2 
• 7 9 • 8 1 ·11 5 ·11 9 • 6,3 • 0,6 - 5,7 - 9, 7 
2750,7 2808,2 2827,9 2838,9 2837,6 2826,4 2815,9 2810,3 2810,0 
56,53 57,71 58,12 58,34 58,32 58,09 57,87 57,76 57,75 
• 0,5 • 2,1 • 0,7 • 0,4 0,0 
- 0,4 - 0,4 - 0,2 0,0 
.n,5 •14,3 ·15,,2 ·13, 7 +12,4 +10,1 + 8,0 + 5,2 • 2,1 
24,35 24,88 26,01 27,64 
46,12 46,16 47,03 49,01 
o,o • 2,2 • 4,9 • 6,3 
·29,1 +25,5 +30,4 •38,1 
N. B. • ))as 5onderhelt 57/1973 dieaer Reihe enthl!lt e!ne deta!llierte I>aratellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp4ctal 57/1973 de Ia pr~sente aerie contient une deacriptlon 
d~talll~e des caract~ristiques d~termtnantes des prix. 
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E2. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT E2. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
.!~ ~.B 
h 



































"' e~ i .. 
0 
Pretse je 100 kg Ware - ohne MW 5t I Prtx par 100 kg marchandtse - hors TV A 
1. Produktdefinition ~~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
0611nltion du produit c::• jt Phase d'tchange: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 
---
2. Frachtlage und Aulmachung go~ 0 











1. Prot, greg. 23% Lit 11732 14267 14012 
Lipidi 3% i16,09 17,55 16,90 Cell, greg. 7% Eur 
2. Franco partenza a ! + 1,1 
vendi tore 
"' b ·30,6 ·21,6 ·14,1 
1. Ruw eiwit min. 20% Fi 50,65 51,10 48,75 
Ruw vet min. 3% 
Ruwe celst. ... % Eur 14,58 15,23 14,53 
2. Franco boerderij 1 a - 2,9 
r::,i~der als lt, in "' b .2S,6 + 0,9 - 8,1 
1. Prot. br. 17-20% Fb 805,6 B57,0 842,2 
Lipide 2- 4% 
17,31 Cell br.ma:x. 7% Eur 16,56 17,61 
2. Francoferme a • 0,5 
"' b '·18,9 • 6,4 • 1,4 
1. Prot. br. 17-20% Fix I 644,0 697,9 600 
Lipide 2-4% 
Cell br.ma:x. 7% Eur i 13,24 14,34 14,35 I 
Franco ferme;Sookg 0,0 
a a lt; en sacs; sacs 
"' compris. b • 9, 7 • 8,4 • 8,2 
1. Cr. prot. 17-20% £ 5,54 7,49 7,42 
Fat 2-4% 
Cr. fibre max. 7% Eur 10,84 14,03 13,90 
a • 0,3 
"' b +40,3 +35,2 •44,4 
1. Cr. prot. 16-18% £ 6,9'3 9,10 8,90 
Fat 2-4% 
Cr. fibre 5-8% Eur 1?,48 17,~ 16,67 
2. Ex store a • 0,9 





a. Verlndorung gegonubor dom Vormonal (Landeswlhrung) 




- 0,2 + 0,4 
• 0,1 • 0,8 
48,35 48,85 
14,41 14,56 
- 0,8 + 1,0 
- 8,3 - 6,1 
834,2 835,2 
17,14 17,16 
• 0,9 • 0,1 




+ 4,5 • 4,5 
7,42 7,39 
13,90 13,86 




• 1,1 • 0,7 
•32,9 +12,6 
b. Verlndorung gegonubor dem gteichen Zeijraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mime pttrlode del'ann6e prtctdente (Monnaie natlonate) 
Quellenverzelchnls sleheiiiiZIO Selle - Sources voir dernl6,. page. 
~~~~ ~~~~ 
s 0 I D J f R A R 
14450 14684 15892 15793 15578 15459 14959 
17,77 1750 18,50 18,22 17,68 17,45 16,84 
+ 2,9 + 1,6 • 8,2 
- 0,6 - 1,4 - 0,8 - 3,2 
•10,6 ·15,6 ·25,3 •24,6 ·16,6 •14,2 + 7,1 
49,40 50,40 51,30 51,35 50,80 49,60 46,20 47,80 
14,72 15,02 15,29 15,31 15,14 14,78 13,77 14,25 
• 1,1 • 2,0 • 1,8 • 0,1 - 1,1 - 2,4 - 6,9 + 3,5 
- 3,8 - 0,2 • 0,7 - 3,9 - 6,6 - 8,8 -13,9 - a.~ 
847,6 863,6 875,5 882,8 875,9 859,1 842,0 R35, 7 835,4 
17,42 17,75 17,99 18,14 18,00 17,66 17,30 17,1q 17,17 
+ 1,5 • 1,9 • 1,4 • 0,8 • 0,8 • 1,9 • 2,0 • 0,7 0,0 
• 1,4 • 6,0 • 5,0 • 5,3 • 2,9 • 1,8 • 3,4 • 2,7 
- 1,3 
600 600 600 718 718 718 718 m 718 
14,35 14,35 14,35 14,76 14,76 14,76 14,76 14,75 14,76 
0,0 0,0 o,o • 2,9 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 4,5 • 4,5 • 4,5 • 7,5 • 5,6 • 3,3 • 2,9 • 2,9 • 2,9 
7,37 7,67 7,79 8,06 
13,96 14,23 14,09 14,29 
0,3 • 4,1 • 1,6 • 3,5 
20,8 •20,6 •22,3 +26,1 
8,82 8,92 9,18 9,42 
16,70 16,55 16,60 16,70 
• 0,9 • 1,1 • 2,9 • 2,6 
• 8,4 • 8,0 +11,1 • 9,5 
N. B. - Das 5cmderhe!t 57/1973 dl .. er Relhe enlhllt etne detatl\lerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro spiel&! 57/1973 de Ia prisente sirte conllent une description 
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I I I I 
M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J JIAislo NID 
1972 1973 1973 1974 1974 
EJ. RINDERMASTALLEINFUTTER / COMPLETE FEED EJ. COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING BOVINI ALL'INGRASSO 
.!! 3,~ 
h 













































PreUe je 100 kg Ware - ohne MW St I Prtx par 100 kg marchandtse hors TV A 
-
1. Produktdellnltion j~ Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt (ausser DK) 
Defirdtlon du prodult "f ~~ Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur (sauf DK) 2. Frachtlage und Aulmachung 0 
Point de llvralson et 2:s 










I. Prot. greg. 18% Lit 9110 11611 11 339 
Lipidi 2,5% 
Cell, greg, 9% Eur 12,5~ 14,28 13,68 
2. Franco partenza • 0,9 
vendi tore a 
"" b ·23,0 ·27,5 ol918 
1. Ruw eiwit 12-18% Fl ~3,35 i 4,95 .3 •• 5 
Ruw vet •••. % 
Ruwe celst. ..•. % Eur 12,~ 13,~0 12,95 
2 Franco boerderij; a - 0,9 
minder als lt, in 
"" fust. b ·19,\ • 3, 7 - 2,1 
1. Prot. br. 11-22% Fb 692,3 736,6 
719,~ 
Lipide 2- 4% 1~,n 15,14 14,79 CelLbr.max. 14% Eur 
-1,0 
2 Franco ferme a 





1. Cr. prot. 11-22% £ 5,55 7,03 6,110 
Fat 2-4% 
Cr.fibremax. 14% Eur 10,86 i 13,16 12,92 
2. Ex mill; packaging 
a -~.a included 
"" b ·30,9 ·26, 7 +32,~ 
1. Cr. prot. 12-16% £ 6,?6 8,02 7,86 Fat 2-3% 
Cr. fibre 6-12% 
Eur 12,25 15,02 14,72 
2, Ex store 
a - 0,8 
"" b ·~6,3 ·28, 1 +36,5 
1. Dig. pure prot. 15% Dkr 100,~3 108,14 103.~0 
Fat .... % 
Cr. fibre .... % Eur 13,25 14,27 U,M 
2. From producer to 0,0 a 
local dealer, ex 
"" wa.r_eh.ou.se b ·~5,2 + 7,7 - 2,0 
a. Vorlnderung gogoniiber dem Vormonat(Lendeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnlc6dent (!lonnalo nationalo) 
J A 
11 361 11 373 
13,82 13,87 
• 0,2 • 0,1 
.to.~ • 8,7 
~3,35 ~3,95 
12,92 13,10 
- 0,2 • 1,~ 
- 2,~ • 1,~ 
715,7 717,0 
14,n 14,74 
- 0,5 • 0,2 
- 0,9 - 1,0 
6,82 6,82 
12,n 12,80 




- 2,3 -0,3 
+31,5 + 5,8 
101,14 103,12 
13,35 13,69 
- 2,2 + 2,6 
- 13,1 - 6,2 
b. Vorlnderung gogeniiber dem glelchen Ztitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia rneme .,.rtode dt rennH pr6c6dente (Monnale natlonale) 
Quollenverzelchnls slaha lotzto Sene - Sources VOir doml6ro page. 
t9n 1975 
s 0 I D J F I A I 
11nJ 11 930 13 027 1~ 513 13458 13 291 12 987 
14,~1 14,22 15,17 15,59 15,28 15,00 14,63 
• 3,0 • 1,9 • 9,2 • 3,7 - o.~ 
- 1,2 - 2,3 
·20,7 ·2~.~ ·33,9 ·~1,1 •25,5 ·22, 7 ·15,6 
"·25 ~5,30 ~6,10 ~6,25 ~5,90 "·90 ~3,80 ~2,90 
13,19 13,50 t3,n 13,79 13,68 13,38 13,05 12,79 
• 0,7 • 2,~ • 1,8 • 0,3 
- 0,8 - 2,2 - 2,~ - 2,1 
. ~.~ • 6,8 • 7,5 • 3,0 • 0,5 - 2,5 - ~.6 - 5,3 
723.~ 750,7 763,1 769,3 760,0 7",2 126,9 721,~ 121,~ 
14,87 15,~3 15,68 15,81 15,62 15,29 14,~ 14,83 14,83 
• 0,9 • 3,8 • 1,7 • 0,8 
- 1,2 - 2,1 - 2,3 - 0,8 0,0 
• 2,0 • 8,2 •10,& • 1.~ • ~. 7 - 0,5 - 2,2 - 2,1 - 0,7 
6,82 7,00 7,03 7,30 
12,92 12,99 12,n 12,~ 
0,0 • 2,6 • o.~ • 3,8 
•14,8 +13,3 + 13,6 +17,9 
1, 74 1,~ 8,02 8,~2 
14,66 14,73 14,50 1~,93 
• 1,0 + 2,6 + 1,0 + 5,0 
• ~.o + 5,6 + 7,2 + 7,~ 
101,81 106,U 108,26 107,02 1~." 99,~ ~.52 95,73 
13,~3 14.~ 14,29 14,12 13,78 13,19 12,H 12,63 
- 1,8 • ~.5 + 1,8 - 1,1 - 2,~ - ~.3 - s.~ + 1,3 
+ 0,9 + 7, 7 + 8,2 -~.~ -13,1 -15,6 -17,3 -13,1 
N.B. - Das Sonderheft 57/1973 dleser Relhe enthl!lt elne detallllerto Deratellung 
der prei!bestimmenden Merkm.ale. 
- Le num~ro sp~clal 57/1973 de la prisente drie contient une description 
d~ta!ll~e des caract~rlstiques d~termlnantes des prtx. 
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E4. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER / E4. COMPLEMENTAlRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS f 











































e~ lii .. 
0 
'Prdse je 100 kg Ware. ohne MWSt/ Prix par 100 kg marchandtse- hora TVA 
1. Produktdelinltion -I!! it Handefsweg : Vom Gross- oder Einzelhlindler an den Landwtrt (ausser DK) Definition du p!Qduit Phase lf'6change: Du grossiste ou du d1haillant A l'agriculteur (sauf DK) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 














" b I 
1. Ruw eiwtt 25-30% Fl .52,80 54,90 54,50 
Ruw vet min. 3, 5% 
Ruwe celst. •••• % Eur 15,20 16,3R 16,24 
2 Franco boerderij; 
a - 0,2 
minder als 1t, in 
" fust. b '·29,4 • 4,0 • 2,2 
1. Prot. br. min. 28% Fb 841,7 87R,3 853,8 
Lipide .max. 10% 
Celt br. max. 15% Eur 17,30 18,05 17,55 
2 Francoferme a - 2,4 
" b +32, 7 + 4,3 • 3,6 
1. Prot. br. min. 28% Fix 
62q,l ; 668,6 668 
Lipide max. 10% Eur 12.~ 13,74 13,73 Celt br. max. 15% 
- 0, 7 2 Franco ferme a 
5ookg A lt, 
" sacs comnris b + 9,4 + ~.2 • 6,0 
1. Cr. prot. min. 28% £ 7,44 
Fat max. 10% 
Cr. fibre max. 15% Eur 14,56 
2. Ex mill; packaging I included 





1. Dig. pureprot. 30% Dkr 146,40 133,49 120,24 
Fat max. ••• % 
Cr. fibte max •••• % Eur 19,32 17,61 15,87 
2. From producer to 
• 0,3 local dealer; ex I 
" warehouse b + 72,4 - 8,8 - 24,0 
a. Vorlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 




- 5,8 • 5,3 
• 7,3 • 0,4 
837,& 834,5 
17,21 17,15 
• 1,D - 0,4 
- 9,3 - 9, 7 
663 663 
13,63. 13,63 
- 0, 7 0',8 
0,8 + 0,8 
116,62 122,56 
15,39 16,17 
- 3,0 • 5,1 
- 36,6 -28,8 
b. Vartnderung gegenuber dem glelchan ZQ!traum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia mtma perloda de rannte prec6dente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnls sleha letzlt Sellll - sources ~lr d•nl6rt page. 
1974 1975 




53,45 54,50 55,a; 54,90 54,20 52,50 50,80 49,80 
15,93 16,24 16,41 16,36 16,15 15,65 15,14 14,84 
-1,1 • 2,0 • 1,0 
- 0,3 - 1,3 - 3,1 - 3,2 - 2,0 
• 1,6 • 3,8 • 3,7 
- 1,1 
- 4 9 - 8,2 -10,7 -10,3 
839,2 868,8 882,6 887,3 874,1 848,0 819,1 810,2 809,1 
17,25 17,86 18,14 18,24 17,96 17,43 16,83 16,65 16,63 
• 0,6 + 3,5 + 1,6 + 0,5 
- 1,5 - 3,0 - 3,4 - 1,1 - 0,1 
- 7,4 - 0,8 + 1,8 + 0, 7 - 3,3 - 9,2 -11,4 
- 9,8 - 7,5 
663 663 663 683 683 683 683 683 683 
13,63 13,63 13,63 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 14,04 
0,0 0,0 o,o + 3,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 0,8 • ~.a + 0,8 • 3,8 • 2,1 + 1,9 + 1,5 + 1,5 + 1,5 
124.~ 131,37 134,04 127,12 118,96 111,50 101,22 101,95 
16,49 17,34 17,69 16,77 15,70 14,71 13,36 13,45 
+ 2,0 • 5,1 + 2,0 
- 5,2 - 6,4 - 6,3 
- 9,2 • 0,7 
-11,5 - 2,4 - 1,7 -21,8 -30,6 -29,9 ·28,8 -23,1 
N.B. • Das Sonderheft S7/1973dteser Rethe enthlllt elne detallllerta Darotelluna 
der prelsbesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro ap~ctal 57/1973 de Ia pr~sente airle conttent une description 































FUTIER FOR MILCHVIEH I FEEDS FOR DAIRY CATILE I ALIMENTS POURVACHES LAITIERES I MANGIMI PER VACCHE DA LATIE 
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COMPLEMENTARY FEED FOR l>AIRY CATTLE (STALL FED) STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
P 1 l lOOk w hn MW 1 LATTE (STABULAZIONE) re se e 8 are- o e 5t Prtx par 100 kg marchandise - hors TV A 
1. Produktdefinltlon !-~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Oolfinltlon du produit "i Jg Phas• d'6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriq1lteur 2. Fraehtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et ~i J condltlonnement ~" 1973 1974 
1. Rohprot. 20- 25% OM 53,4Q 51,94 48,96 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser •••• % Eur 16,~ 16,13 15,21 
2 Ab Landhandel oder 
- 2,4 Genos senschaft, in a ! 
"' Sicken. b ·29, - 2, 7 -12,4 
1. Prot.br. 20- 24% Fir 80,M 88,17 86,04 
Lipide 1 - 6% 
CelLbr.ma:x. 16% Eur 14,52 14,67 13,74 
2 Depart negoce ou a X 
"' 
cooperative en ~acs b +23, + 9,3 ·10,4 
n"nipr ''" nlact;..,,.,. 
1. Prot. greg. 20,5% Ut 934 12385 12 024 
Lipidi 2% 
Cell. greg. 10% Eur 12,8 15,23 14,50 





"' b +23,1 ·32,5 ·26,6 
1. Ruw eiwit 20-25% Fl 49,5S 50,05 48,10 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ••• % Eur 14,26 14,92 14,34 
2 Franco boerderij; a - 1, 7 
minder als 1t, in 
"' fust. b ·29,4 + 1,0 - 6,0 
1. Prot.br. 20-24% Fb 708,7 758,3 737,0 
Lipide 1- 6% 
CelLbr.ma:x. 16% 14,51 15,15 Eur 15,58 
2 Franco ferme. 
- 1,4 a 
"' b +24,! • 7,0 • 0,8 
1. Prot.br. 20-24% Fix 625, 6TI,6 678 
Lipide 1- 6% 12,8~ CelL br. max. 16% Eur 13,93 13,93 
2 Franco ferme; 
- 0, 7 a Sookg a 1t. 
"' sacs compris. b +11,6 • 8,3 • 8,0 
1. Cr. prot. 20-24% 
Fat lp6% 
[ 6,13 8,29 8,23 
Cr.fibre max. 16% Eur 12,00 15,52 15,41 
2. Ex mill; packaging p 1,1 included a 









a. Verlndel\lng gegenuber dem Vormonat (l.andeswlhrung) 




- 0,3 • 1,6 
-15,8 -13,0 
12 177 12224 
14,81 14,91 




- 1,0 • 1,8 
- 9,0 - 6,6 
728,1 729,0 
14,96 14,98 
- 1,2 • 0,1 
- 2,9 - 2,7 
673 673 
13,83 13,83 
- 0, 7 0,0 
• 2,3 + 2,3 
8,14 8,14 
15,24 15,27 
- 1,1 0,0 
+40,8 ·30,2 
~{ b. Ver&nderung gegeniiber dam glelchen Zeftraum des Vorjahres (Landeswlhrung) Variation par rapport* Ia memt .,.rlodo de l'anneo prtcedente (Monnaio naUonate) 
Ouetti!Mirzetchnls sleha letzta Selle - Sources ..,lr daml6ro page. 
1914 1975 
s 0 I D J F I A I 
50,28 51,78 52,78 52," 51,82 50,46 48,78 
15,62 16,18 16,39 16,29 16,09 15,67 15,15 
. 
• 1,4 • 3,0 • 1,9 
- 0,6 - 1,2 - 2,6 - 3,3 
- 6, 7 • 0,7 • 4,8 




• 4,1 • 7,5 
12 497 13 003 13 092 13 319 13 133 13 053 12 738 
15,37 15,50 15,24 15,36 14,91 14,73 14,34 
• 2,3 • 4,0 • 0,7 - 1,7 
- 1,4 - 0,6 - 2,4 
+21,8 +26, 7 +28,2 ·29,5 ·10,5 • 7,4 • 4,1 
48,75 49,70 50,20 50,00 48,90 47,70 46,30 44,90 
14,53 14,81 14,96 14,90 14,57 14,22 13,80 13,88 
• 0,6 • 1,9 • 1,0 
- 0,4 - 2,2 - 2,5 - 2,9 - 3,0 
- 3,5 + 1, 7 • 2,3 • ,,6 - 7,4 • 9,5 -11,3 -11,7 
738,4 768,1 780,8 784,0 771,8 753,6 731,3 723,9 723,7 
15,18 15,79 16,05 16,11 15,86 15,49 15,03 14,88 14,87 
• 1,3 • 4,0 • 1, 7 • 0,4 
- 1,6 - 2,4 - 3,0 - 1,0 0,0 
- 0,2 • 5,6 - 0,2 • 5,2 • 1,9 - 3,9 - 6,0 - 5,6 - 3,1 
673 673 673 693 693 693 693 693 693 
13,83 13,83 13,83 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 14,24 
0,0 0,0 0,0 • 3,0 0,0 0,0 o,o o,o 0,0 
• 2,3 • 2,3 • 2,3 • 5,3 • 3, 7 • 2,2 • 1,5 • 1,5 • 1,5 
8,14 8,38 8," 8, 70 
15,42 15,55 15,26 15,43 
o,o • 2,9 • 0,7 • 3,1 
.u,8 ·15,6 +16,3 ·19,8 
N. B. - Das 5onderhelt 5 7/1973 dieser Relhe enlhlilt eine detaillierte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numiro special 57/1973 de Ia prisente sine contient uno description 
ditaillie des caracteristiquet detel'minantes des prix. 
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E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVlEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-








































Pret~e ~ 100 Ita Ware • ohne MWSt I Prtx par 100 Ita marchandtse • hors TVA PAS COLO 
1. Produktdeflnltion p II 
Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhiindler mden Landwirt 
D6flnllion du produ It Phased'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 
" Point de llvralson et i?:s 













1. Ruw eiwit max.12% Fl 39,40 41,55 40,65 
Ruw vet ••• % 
Ruwe celst. ••• % Eur 11,34 12,39 12,12 
2 Franco boerderij; a • 0,1 
minder als 1t, in 
" fust. b ·15,0 • 5,5 - 0,5 
1. Prot. br. max. 15% F. 649,2 698,1 682,4 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% Eur 13,43 .14,35 14,02 
2 Franco ferme 
- 0,6 a 






1. Cr. prot. max. 15% £ 5,19 6,92 8,86 
Fat 1-6% 
Cr. fibre max. 16% Eur 10,16 12,96 12,85 
2. Ex mill; packaging a - 4,3 included 
" b •34,1 ·33,3 +42,9 
1. Cr. prot. 14-16,; £ 6,42 1,24 8,02 
Fat li~ 15,02 Cr. fibre Eur 12,56 15,43 
2. Ex store a - 1,7 
" b 





L Vorlnderung gegenuber dem Vorrnonat (Landelwllhnmg) 




• 0,5 • 1,5 
• 0,2 • 3,9 
m,9 679,3 
13,93 13,96 
- 0,7 • 0,2 
+ 1,6 • 1,8 
6,81 6,81 
12,75 12,78 




- 0,5 - 0,5 
+31,3 + 8,5 
b. Verllnderung gegenuber dam glelchen Zoltraum des Vorjallres (Landeswllhrung) 
Variation par rapport • Ia mtme pt~Ode de l"~nn6e prtc6donta (Monnalo natlonale) 
Qaell..,..rzelchnll alohe 1etzta Selto - Sources ¥Oir Oernl6r11 page. 
19n 1975 
s 0 I D J F I A I 
41,75 42,40 42,70 41,90 41,60 40,80 41,00 
12,44 12,64 12,73 12,49 12,40 12,16 12,22 
• 0,7 • 1,6 • 0,7 - 0,9 - 0,7 - 1,9 • 0,5 
• 7,2 ·10,3 • 9,3 
- 0,5 - 0,6 - 0,4 • 0,1 
685,6 712,7 725,9 727,4 729,4 711,7 699,8 695,5 695,4 
14,09 14,65 14,92 14,95 14,99 14,63 14,38 14,29 14,29 
• 0,9 • 4,0 + 1,9 + 0,2 + 0,3 - 2,4 - 1,7 
- 0,6 o,o 
• 4,4 • 9,5 ·10,3 + 8,4 + 6,4 + 0,3 - 1,1 - 0,1 - },3 
6,81 7,14 7,21 7,29 
12,90 13,25 13,~ 12,93 
0,0 + 4,8 + 1,0 + 1,1 
·19,9 ·18,6 ·19,2 ·20,5 
7,92 8,24 8,32 8,56 
15,00 15,29 15,05 15,18 
- 0,3 + 4,0 + 0,1 • 2,9 
+ 3, 7 + 7,9 • 8,6 + 7,3 
N. B. • Das Sonderhelt 57/1973 dleser Relhe enthlllt elne detollllerte Darstelluna 
d~r prellbesttmmenden Merltmale. 
• Le numo!ro spo!ctal 57/1973 de lo prbente so!rte contient une description 































FUTIER FOR FERKEL I FEEDS FOR REARING PIGS I ALIMENTS POUR PORCELETS I MANGIMI PER LATIONZOLI 
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M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
1972 1973 1973 1974 1974 
Fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
































1! Ill,.. ]: .. 
-!!: 
Ill e.-i .. 
0 
Preue je 100 'kg Ware - ohne MWSt I Prix par 100 'kg marchandlse hora TVA 
-
1. Produktdeflnltlon p II 
Handelswag : V om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du pfOCiult Phase cf6change: Du commer~nt ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufrnachung 
" Point de llvralson et ~~ J 





1. Prot.br. 15- 200 Fir 89,38 99,62 96,09 
Lipide 2-3,5% 
Cell. br. max. 6% Eur 16,09 16,58 15,35 
2 Depart negoce ou 
a X 
cooperative en sac! I 
"' papier ou plastique b ·.n.~ +11,5 • 9,8 
1. Prot. greg. 15-18% Lit ! 11678 h4!l5 n 500 
Lipidi 3% 
Cell, greg, 5-6% Eur ; 16,02 17,83 17,~9 
2. Franco partenza a ! + l,L 
vendi tore 
"' b ·38,5 ·2~,1 +18,3 
1. Ruw eiwit min. 18% Fl 59,60 59,70 57,70 
Ruw vet ..... % 
Ruwe celst. max. 5% Eur 17,16 17,79 17,20 
2 Franco boerderij; 
- 2,1 minder als lt, in • 
"' fust. b ·18.~ • 0,2 - a,o 
1. Prot. br. 15 -20% Fb 933,7 1001,3 995,3 
Lipide 2-3,5% 
Cell. br. max. 6% Eur 19,19 ?.0,72 20.~6 
2 Franco ferme. I 
- 0,2 • 
"' 
I 
b ! .1a,9 • a,o • 5,1 
1. Prot. br. 15-20% Fix fa3o, 1 902,8 903 
Lipide 2-3,5% 
! 17,06 Cell. br. max. 6% Eur 18,55 18,56 
2 Franco ferme; a I 0,0 5ookg A lt ; sacs 
"' t'nmn~a b 1 .11,& • 8,8 • a.~ 
1. Cr. prot. 15-20% r I a.~ 10,3~ 10,10 
Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 6% Eur I 18,91 15,73 1 19,36 
2. Ex mill, packaging a - z,a included 









L Verlnderung gogenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnale nationale) 
J A 
n 713 1~ 769 
17,90 18,~ 
+ 1,5 • o.~ 
• 6,1 .to.~ 
57,20 57,90 
17,05 17,26 




- 1,3 • 0,2 




• 5,2 • 5,2 
10,~ 10,05 
18,a8 ta,8& 
- 0,2 • 0,3 
+29,6 .n,a 
r 
~I b. Verlnderung gogeniiber dam glalchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) Variation par rapport i Ia mllme ~"<lode de fanno!e pnlc6dente (Monnale natlonale) 
Quellenverzelchnbllleheletzte Selle - Soun:es 11Dir demltre page. 
.. ,. ···~ 







• 5,2 .n,6 
nm 1~ 98~ n 975 15 218 15 621 15 633 15 365 
18,35 17,86 17,~3 17,55 17,73 17,M 17,30 
• 1,0 • o.~ - 0,1 • 1,6 • 2,6 • 0,1 - 1,7 
·11,8 +21,3 +21, 1 ·21,8 ·18,8 +12,9 • 8,0 
58,65 59,70 60,90 61,~5 61,00 59,90 58,80 59,00 
17,~ 17,79 18,15 18,32 18,18 17,85 17,53 17,29 
• 1,3 • 1,8 • 2,0 • 0,9 
- 0,7 - 1,8 - 1,8 - 1,~ 
- 5,9 - 1,3 • 2,5 • 1,9 • 0,5 
- 2,2 -~.a - ~.3 
G93,3 1023.~ 1036,2 1~3,2 1~,0 1on,1 1000,6 987,3 979,1 
20.~1 21,03 21,30 21," 21,25 20,8~ 20,56 20,29 20,12 
• 0,9 • 3,0 • 1,3 • 0,7 
- 0,9 - 1,9 - 1,3 
- 1,3 - 0,8 
• 1, 7 ~ 6,1 • 6,0 • 5,~ • 2,9 
- o.~ - 1,3 
- 2,2 - 1,~ 
903 903 903 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1a,56 1a,56 1a,56 19.~ 19,~ 19,~ 19,~ 19,1!i! 19,~ 
0,0 0,0 0,0 • 5,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
• 5,2 • 5,2 • 5,2 +10,5 • a,o • 7,7 • 5,0 • 5,0 • 5,0 
10,~ 10,25 10,35 10,86 
19,02 19,02 ta,n 19,26 
- 0,1 • 2,1 • 1,0 • ~.9 
-
• 9,2 • 2,~ • ~.2 • 9,5 
N. B. - Du Sonderheft 57/1973 dteser Rothe enthillt etne detatllierte Darstellung 
der protsbesttmmenden Merkmale. 
- 1-o nwdro special 57/1973 de la presente sine contlent uno description 





































FUTTER FOR SCHWEINE I FEEDS FOR PIGS I ALIMENTS POUR PORCS I MANGIMI PER SUINI 
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M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
1972 1973 1973 1974 1974 
F2 SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
PNtse le 100 ltR Ware - ohne MW 5t 
F2 COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 
PER SUINI ALL'INGRASSO 
Prix par 100 ltg marchandlse - hors TV A 
h ~~ 
§li 








































1. Produktdeflnition "'I! 1.- Handelsweg: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
DM!nltlon du prodult ci ~~ 
Phase d'6change: Du commerc;ant ou de la cooperative a l'agriculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 I 
Point de llvralson et ~~ J ,.c 197:, tm condltlonnement 3:"' 
1. Rohprot. 10-14% OM ~.~5: 55,~ 53,a2 
Rohfett 2- ~ 
16,361 Rohfaser ..• % Eur 17,09 18,72 
2 Ab Landhandel oder • 1,0 a 
Genossenschaft; in 




" b I 
1. Prot.greg. 13-15% Lit II 9681 12"6 12 133 
Lipidi 3% 
113,2a 15,31 14,M Cell. greg. ••• % Eur 
2. Franco partenza a 1,1 
vendi tore 
" 
I • 28,3 b +23,0 I ·28,6 
1. Ruw eiwit min. 16,5~ Fl ~9. 70 50,05 ~.25 
Ruw vet .... "' 
Ruw celst. max. 7~ Eur 14,31 14,92 14,38 
2 Franco boerderij; a • 2,3 
minder als 1t, in 
" ·22,7 • 0, 7 fust. b - 8,1 
1. Prot..br. 12- 18% Fb 753,8 • 796,0 777,3 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% Eur 15,49' 16,36 15,97 
2 Franco ferme. a I ·1,0 
% 
• 0,6 b I +18,3 . • 5,6 
1. Prot.br. 12. 18% Fix 1661,5 ; 702,3 700 
Lipide 2- 3,5% 
Celtbr.ma:x. 8% Eur ! 13,60 ' ~~.~3 14,39 
2 Franco ferme; a· - 1,1 
5ookg a lt; sacs 
" 
• 5,3 
compris. b ·15,4 • 6,2 
1. Cr. prot. 12. 18% £ 6,07 8,09 a,02 
Fat 2-3,5% 
Cr. fibre max. 8% Eur 11,8~ '15,15 15,02 
2. Ex mill ; packaging 
• 1,1 included a % 
b ·4~,8 ·33,3 .5o, a 
1. Cr. prot. 13. 15% £ 6,00 7,96 7,62 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre .... % Eur 11,90 14,91 14,27 
2 Ex store. I • Z,3 
" ·30,9 ·27,0 b ·36,6 
1. Dig. pureprot. 13% Okr 99,68 103,85 103,14 
Fat ... % 
Cr. fibre ••• % Eur 13,15 13,70 13,61 
2. From producer to • 1,5 
local dealer, ex I % 
warehouse b 
·"·2 • 4,2 -15,0 
a. Verlnderung gegenOber dam Vormonat (Landesw4hrung) 




• 1,2 • 0,1 
• a,7 • 7,3 
12 137 12 215 
14,77 1~,90 
0,0 • 0,6 
• ~.a ·11, 7 
~.oo ~.~5 
14,31 14," 
• 0,5 • 0,9 
• 9,9 • 8,6 
769,3 770,5 
15,a1 15,8~ 
• 1,0 • 0,2 
- 3,3 • 3,1 
693 693 
14,2~ 14.2~ 
• 1,0 0,0 
• 0, 7 • 0, 7 
7,95 7,95 
1~,89 14;92 








• 1,2 • 1,9 
• 17,a • 7,2 
b. Varlndarung geganOber dam glalchen Zeltraum des Vorjah"'s (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia meme a4riocte de l'ann~ pr6c6dente (Monnale natlonale) 
Ouallenverzelcbnls alaheletztl Sette - Sources wlr Cfaml6"' page. 
19n 1975 
s 0 I D J F I l I 
53,76 ~.a6 56,~ 55,96 55,60 ~.66 53,56 
16,70 17.~ 17,~0 17,38 17,27 16,98 16,63 
• 0,5 • 2,0 • 2,2 • 0,1 • 0,6 • 1,7 
- 2,0 
• 2,9 • 2,2 • 5,6 • 1,5 • 1,5 • 3,6 
- ~.7 
12 a63 13 283 13 358 13 738 13~ 13 633 13m 
15,a2 15,a3 15,55 15,85 15,61 15,39 1~,91 
• 5,3 • 3,3 • 0,6 • 2,8 • 0,1 • 0,9 • 2,9 
·20.~ ·27,1 ·30.~ +33,~ ·21,0 •17,2 • 6,5 
~9,05 50,00 51,00 51,20 51,00 50,00 ~8,80 U,70 
14,62 14,90 15,20 15,26 15,20 14,90 14,55 1~,22 
• 1,2 • 1,9 • 2,0 • o.~ • o.~ • 2,0 • 5,3 • 2,3 
- 5,~ • 1,3 • 2,8 • 0, 7 • 0,1 
- 3,2 • 5,3 • 6,2 
780,2 806,5 818,7 82a, 7 819,0 800,~ 778,0 769,4 768,6 
16,03 16,58 16,83 17,03 16,83 16,~5 15,99 15,81 15,80 
• 1,3 • 3,~ • 1,5 • 1,2 • 1,2 • 2,3 • 2,8 - 1,1 • 0,1 
• 1,1 • ~.2 • ~. 7 • 6,0 • 2,2 • 1,1 
- 3,6 • 5,6 • 2,1 
693 693 693 738 738 738 738 738 73R 
1~.2~ 14,2~ 14,2~ 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 15,17 
0,0 0,0 0,0 • 6,5 0,0 0,0 o,o 0,0 o,o 
• 0, 7 • 0,7 • 0,7 • 7,3 • 6,2 • ~.7 • ~.2 • ~.2 • ~.2 
7,95 8,12 a,17 a.~ 
15,06 15,06 1~. 77 14,89 
0,0 • 2,1 • 0,6 • 2,a 
·11,5 • a, 7 ·10, 1 +13,~ 
7,60 7,~ a, 16 a.~ 
14,39 1~,73 14,76 1~,89 
0,0 • ~.5 • 2,a • 2,9 
·10,1 •14.~ ·16,9 .11,0 
96,25 102,32 105,08 1~,02 102,77 99,31 93,68 95,25 
12,70 13,50 13,a7 13,73 13,56 13,10 12,36 12,57 
• 3, 7 • 6,3 • 2, 7 • 1,0 • 1,2 • 3,~ • 5, 7 • 1, 7 
• 2,0 • 9, 7 ·11,2 • 0,2 • 6,1 • 9,4 -13,1 • 9,0 
N. B •• Das 5onderheft 57/1973 dtuer Relhe enth!lt elne detallllerte Darstellung 
der preisbestimmenden Merkmale. 
- Le numoro special 57/1973 de la presente serte contient une description 
detalllee des caractertstlquos determinant•• des prix. 
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COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS (BULK) COMPLETO PER SUINI ALL'INGRASSO (ALLA RINFUSA) 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MWSt I PriX par 100 kg marchandlse • hors TVA 
1. Produk1definition "'! .!- Handelsweg: V om Erzeuger oder Hiindler an den Landwirt 
Definition du produit u Phase d'echange: Du producteur ou du commer~nt A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 





















1. Ruw eiwit min.16,5~ Fl 47,70 48,05 46,25 
Ruw vet ..... % 
Ruwe celst. max. 7% Eur 13,37 14,32 13,79 
2 Franco boerderij; a - 2,4 levering van 2oookg % 
in bulk. b ·?.3,3 + o, 7 
- 8 4 
1. Prot. br. 12- 18% Fb 728,8 771,0 752,3 
Lipide 2 -3,5% 
14,98 15,85 CelL br. max. 8% Eur 15,46 
2 Franco ferme; 2t a - 1,1 
en vrac. % 
b '+ 19,1 + 5,8 + 0,6 
1. Prot.br. 12- 18% Fix i 647,5 688,3 686 
Lipide 2 -3,5% 
113,31 14,10 CelL br. max. 8% Eur 14,15 
2 Franco ferme; 
- 1,2 a i 2 A 3 t, en vrac. % 

















a. Verlnderung gegenuber dam Vormonat (Lancleswlhrung) 




- 0,5 + 1,0 
-10 2 
- 8 9 
7",3 745,5 
15,30 15,32 
- 1,1 + 0,2 
- 3,4 - 3,2 
679 679 
13,95 13,95 
- 1,0 0,0 
+ 0, 7 f 0, 7 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraurn des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport* Ia memo p6riode dol'ann6t pr6ctdente (Monnaio natlonale) 
Quollonverzoichnls sioho lotzto Selto - Sources voir demltre page. 
1974 1975 
s 0 I 0 J F 
" • " 
47,05 48,00 49,00 49,20 49,00 4B,OO 46,80 45,70 
14,02 14,31 14,60 14,66 14,60 14,31 13,95 13,62 
+ 1,3 + 2,0 + 2,1 + 0,4 
- 0,4 - 2,0 - 2,5 - 2,4 
- 5 6 - 1 3 ~ 2 9 + 0 7 - 0 1 - 3 3 - 5 5 - 6,4 
755,2 781,5 793,7 803,7 794,0 775,4 753,0 744,4 n3,6 
15,52 16,06 16,31 16,52 16,32 15,94 15,48 15,30 15,29 
+ 1,3 + 3,5 + 1,6 + 1,3 
- 1,2 - 2,3 - 2,9 - 1,1 - 0,1 
- 1,2 + 4,4 + 4,9 + 6,2 + 2,3 - 1,1 - 3,7 - 3, 7 - 2,2 
679 679 679 724 724 724 724 724 724 
13,95 13,95 13,95 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 
0,0 0,0 0,0 + 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 0, 7 + 0,7 + 0,7 + 7,3 + 6,3 + 4,8 + 4,3 + 4,3 + 4,3 
N. B •• Das Sonderhe!t 57/1973 dleser ll.elhe enlhilt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbesllmmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~clal 57/1973 de la prhente drie contlent une description 
d~talllo!e des caracto!rlstlques do!termlnantes des prix. 
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Gl ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERSTEN TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 







































PreUe Je 100 l<a Ware - ohno MW 5t I Prtx par 100 Ita merchandise - hors TV A 
1. Produktdellnltlon ij HandeiS\feg : V om Hilncller an den Landwirt 06flnltlon du orodult J Phase d"tchange: Du commer~ant A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 







1. Prot.br. 20-24% Ffr 109,2 j?.1,5 119,67 Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 19,~6 20,22 19,12 
2 Depart negoce ou : X 
cooperative en sacs a % 
papier ou plastique. b ·~1, 1 t11,3 • n.~ 
1. Prot. greg, 21% Lit 12000 1m3 14 013 
Lipidi 4% 
Cell, greg. 5% Eur tM& 17,153 16,90 











1. Prot. br. 20- 24% Fb 901,1 I 927,2 969,2 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% Eur 19,06 ?.0,34 19,92 
2 Franco ferme 
- 1,3 a 
% 
b ·??,9 + 6,8 + 0,9 
1. Prot. br. 20- 24% Fix 7f6,8 :P41, 1 843 
Lipide 2- 4% 1~,35 I CelL br. max. 5% Eur ,17,2Q 17,33 
2 Franco ferme; I : I 0,0 5ookg A lt ; sacs % 
eom1>ris. b ·)~. 1 
1
+1?.,6 + 12,0 
£ 704 i 8,94 8,77 1. Cr. prot. 20- 24% ,, I 
Fat 2- 4% I 
CelL br. max. 5% Eur 1~,71! 18,74 16,42 
2 Ex mill; packaging a - 1,8 
included. % b 









L Verlnderung gegenQber dam Vormonat (Lindeswlhrung) 
Variation pat rapport au mols prtc6dant (Mannale nationale) 
J A 
13 880 13 991 
16,89 17,06 





- 1,1 + 0,2 




+ 8,4 + 8,4 
8,70 8,70 
16,29 16,32 
- 0,8 o,o 
·32,4 •22,4 
b. Vorlnderung gegenQber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport a 11 mama _,.rtode de fllllnh prac.dente (Monnalo nationalo) 
Quellerwei"Hichnll alahllltzte Selle - Sources volt clemttre page. 
19n 1975 




+ 5,6 +12,2 
14 177 14 4T.I 15 971 15 840 15 953 15 852 15 434 
17," 17,25 18,59 18,27 19,11 17,89 17,38 
+ 1,3 + 2,1 +10,4 • 0,8 + 0,7 - 0,6 - 2,6 
+ 6,2 +12,2 +25,6 +24,9 +18,4 +15,0 + 8,8 
968,5 993,2 1010,1 1020,8 1009,0 934,3 ~6,4 948,3 948,6 
19,90 20,51 20,76 20,93 20,74 20,23 19,66 19,49 19,50 
+ 0,9 + 3,1 + 1,2 + 1,1 
- 1,2 - 2,4 - 2,8 - 0,8 0,0 
- 3,6 + 2,5 + 5,5 + 2,1 + 1,8 - 2,6 - 5,2 - 5,3 - 3,4 
843 843 843 858 858 858 958 858 858 
17,33 17,33 17,33 17,153 17,63 17,63 17,63 17,63 17,153 
0,0 0,0 o,o + 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 8,4 + 8,4 + 8,4 +10,3 + 6,2 + 2,1 + 1,8 + 1,8 + 1,9 
8,70 8,91 8,93 9,20 
16,48 16,53 16,24 16,31 
0,0 + 2,4 + 0,8 + 2,4 
+ 7,3 + 5,4 + 7,8 +10,4 
N. B •• Daa 5onclerheft 57/1973 clleser Relhe enthllt elne cletallllerte Dorstelluna 
cler prellbestlmmenclen Merl<male. 
- l.e num6ro ap6ctal 57/1973 cle le prhente a6rle contlont une cleacrlptlon 




























FUTTER FUR GEFLUGEL I FEEDS FOR BROILER I ALIMENTS POUR POULETS I MANGIMI 1-'ER POLLI 
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-IRL • ••••••• OK 
----
F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 J F M A M J J A s 0 N 0 
1972 1973 1973 1974 1974 
I, 
G2. GEFLUEGELENDMASTALLEINFUTTER / 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION 
G2. COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS / 








































Prelte je 100 ltg Ware - ohne MW5t I Prix par 100 ltg marchandlse • hora TVA 
1. Produktdelinltlon j-!1 H lldelsweg : Vom Hilndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Def.inltlan du pmdui1 cl! J1 P ase d"6change: Du commer~ant ou de la cooperative a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung ! 0 Point de livralson et i! 
' 
J ,..c 1973 197~ condltlonnement ;&:=> 
1. Rohprot. min. 20% OM 57, ~ 59,69 60,80 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 5% Eur 17, 1, 18,~ 18;88 
2. Ab Landhandel oder • 2,3 a ! Genossenschaft; in 
" Sicken. b + 3,0 • 2,8 
Fir 
E11r ' t 
'a 
" b 
1. Prot. greg. 19% Ll! 1o6 a 1327\ 13 042 
Lipidi 3% 
Cell. greg. 6,5% E'lr 14, 6. 16,33 15,73 
2. Franco partenza 'a o,o 
vendi tore 
" ;b +23,8 ·25,0 +19,9 
1. Ruw eiwit min.19% Fl 63.20 61,60 59,60 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % Eur 18,19 18,36 17,76 
2. Franco boerderij; a • 2,9 
minder als 1t, in 
" fust. b ·27,8 • 2,5 -11,4 
1. Prot. br. 16- 22% Fb 960,5 1012,2 985,7 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% Eur 19,74 20,80 20,26 
2. Franco ferme. a • 1,8 
" ·29;o • 2,0 b + 5,~ 
1. Prot. br. 16- 22% Fl' 861.1 992,1 998 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% eur 17, 20,39 20,51 
2. Franco ferme; 
la • 1,0 5ookg a 1t; 
" • 14,7 sacs compris. b +19~9 ·15,2 
1. Cr. prot. 16- 22% £ 8,~ 10,02 9,96 Fat 2- 4% 
Cr. fibremax. 9% Eur 15,81 18,76 18,65 
2. Ex mill; packaging 
a • 2,7 included % 
b .53,9 ·24,0 ·35,0 
l, Cr. prot. 16 -18% £ 7,32 9,70 9,58 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 5- 7% Eur 14,1! 18,16 17,94 
2. Ex store 
a • 0,2 
% 






L Verlnderung gegenilber dem Vormonat(Landeswlhrung) 




- 0,6 - 3,2 
• 3,6 
- 8,4 
13 030 13 096 
15,85 15,97 
• 0,1 • 0,5 
• 6,6 • 8,8 
58,45 58,85 
17,42 17,~ 








- 1,0 0,0 
+ 11,3 + 11,3 
9,60 9,50 
17,98 17,82 
• 3,6 • 1,0 
+19,1 + 1,6 
9,50 9,36 
17,79 17,56 
• 0,8 • 1,5 
+32,7 ·16,4 
b. Verlnderung gegenilber dem gleichen Ztitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vartation par rapport a Ia memo p6rtode de rannee precedente (Monnalo nallonale) 
Quellenverzelchnls sleholetzto Sette - Sources voir deml6re page. 
1974 1975 
s 0 • D J f " 
A I 
58,00 58,03 59,31 58,82 58,39 57,74 57,90 
18,01 18,02 18,42 18,27 18,13 17,93 17,98 
- 0,8 • 0,1 • 2,2 • 0,8 • 0,7 • 1,1 • 0,3 
- 8,2 • 2,3 • 0,3 
- 0,2 • 3,9 • 5,7 • 4,4 
13 316 13 5n 15 097 151~ 15 510 15 027 14 684 
16,38 16,18 17,58 17,48 17,60 16,96 16,~ 
+ 1,1 + 1,9 •11,2 • 0,4 • 2,3 • 3,1 • 2,3 
+ 15,7 +22,1 +36,4 ·35,6 +32,3 +21,0 •14,4 
59,80 60,85 61,90 62,20 62,00 60,50 58,80 57,20 
17,82 18,14 18,45 18,~ 18,48 18,03 17,53 17,05 
+ 1,6 + 1,8 • 1,7 • 0,5 • 0,3 • 2,4 • 2,8 • 2,7 
-13,8 • 9,2 • 3,7 • 2,0 • 2,3 • 6,0 • 9,0 • 9,9 
976,9 1009,0 1022,3 1029,7 1010,6 974,0 938,0 925,3 922,2 
20,08 20,74 21,01 21,16 20,77 20,02 19,28 19,02 18,95 
• 1,1 • 3,3 + 1,3 + 0,1 • 1,9 • 3,6 • 3,7 • 1,4 • 0,3 
- 8,9 
- 2,9 + 0,1 + 0,1 • 2,7 • 7,9 -11,0 -10,6 • 8,1 
988 988 988 988 988 988 988 988 988 
20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 20,31 
0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 11,3 •11,3 +10,0 +10,0 + 4,0 • 1,7 
- 2,0 • 2,0 • 2,0 
9,50 9,73 9,82 10,14 
17,99 18,05 17,76 17,98 
0,0 + 2,3 • 0,9 • 3,3 
- 0,1 • 1,9 • 1,1 • 5,5 
9,48 9,88 10,02 10,26 
17,95 18,33 18,12 18,19 
• 1,3 • 4,2 + 1,4 • 2,4 
+15,3 +19,6 ·20,1 • 6,8 
N.B. - Das 5onc!erheft 57/1973 dieser lteihe enihlllt eine detailliene Daratelluna 
der prelsbestimmenden Merltmale. 
- Le numiro spictal 57/1973 de Ia prisente drie contient une description 
ditalll<!e des caract4ristlquea d4termlnantes des prix. 
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GJ, JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
GJ, COMPLET POUR POULETTES JUSQU' A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLlNE PRIMA D1 FARE LE UOVA 
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of 
• Elii i 
c 
Pretse je 100 kg Ware • ohne MWSt I Prtx par 100 kg marchandtse • hora TVA 
1. Produktdefinition j! Ha jdelsweg : Vom Gross- oder Etnzelhiind.Ier an den Landwirt 
0611nitloo du pmdult u Ph ~· d'6change: Du grossiste ou dthaillant Al'agriculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 
Point de ilvralson at i!~ 



















1. Prot.br. 13-17% Fb 783,8 ~36,2 815,9 
Lipide 2- 4% 16,77 CelL br. max. 9% Eur 16,11' 17,19 
2 Franco ferme. a - 1,2 
"' • 1,5 b +18,7, + 6,7 
1. Prot. br. 13-17% Fix 710,71 786,7 788 
Lipide 2- 4% 1~,61; CelL br.max. 9% Eur 16,17 16,19 
2 Franco ferme; a l 0,0 Soo kg a lt; % 
sacs compris. b .17,01 +10, 7 • 10,2 
13- 17% I a.~ 1. Cr. prot. £ 6,351 8,28 
Fat z- 4% 
Cr. 9% Eur 12.~31 15,51 15,07 
2. Ex mill; packaging a - 3.~ 
included 










L Vorlnderung gogenOber dam Vormonat (Undeswlhrung) 




- 1,1 + 0,2 




+ 6,a + 6,a 
7,95 7,95 
1~,a9 1~,92 
- 1,2 o,o 
•35,7 +32,8 
~{ b. Verlnclorung gogenuber dom glelchon Zlltrqum des Vorjahres (Landeswlhrung) Varta!lon par rapport 6 Ia mlmo ~rtodt dt l'annlt pnlc6cltnte (Monnalt natlonalo) 
Quollenverztlct. ..nel- Selle - Soun:esvolr darnl6re page. 
197~ 1975 
s 0 I D J f R A R 
a19,3 a~9,6 a62, 7 aao,1 a60,a a39,~ a1a,7 a12,6 a13,1 
16,a~ 17,~6 17,73 1a,o9 17,69 17,25 16,83 16,70 16,71 
.• 1,3 + 3.~ + 1,5 • 2,0 - 2,2 - 2,5 - 2,5 
- 0,7 + 0,1 
• 0,8 + 5,6 + 7,2 + 8,0 + 3,8 
- 1,1 - 3,~ 
- 3,3 - 1,~ 
788 788 788 80! 80! 80! 80! 80! 80! 
16,19 16,19 16,19 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 16,61 
0,0 0,0 o,o + 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
+ 6,a • 6,8 + 6,a + 9,5 + 7,0 + 2,9 + 2,5 + 2,5 + 2,5 
7,95 a.2~ a.~ a,58 
15,06 15,29 15,0! 15,21 
0,0 + 3,a + 1,2 + 2,9 
+ 6,1 + 7,2 + 7,a + 11,1 
N. B •• Das Sonderheft 57/1973 dleser J.elhe enlhlllt elne detaUlterte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merl<male. 
• l.e numiro spt!clal 57/1973 de la prisente sirle contlen\ une description 





























FUTIER FUR LEGEHENNEN I FEEDS FOR LAYING HENS I ALIMENTS POUR POULES PONDEUSES I MANGIMJ PER GALLINE DA UOVA 
I 
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I I I j I 
M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J JIAisloiNio 
1972 1973 1973 1974 1974 
G4 ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE-
HALTUNG I COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING 
G4 COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 









































"' e-c: .. 
"' a 
HENS Pretse je 100 'kg Ware- ohne MW5t I Prix par 100 'kg marchandtse- horo TVA 
1. Produktdeflnition ~~ Handeisweg : Vom Hilndier oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
0611nllion du produit u phase d'6change: Du commer~t ou de Ia cooperative A I'aariculteur 2. Frachtiage und Aufmachung 0 i!-s Point de ilvralson et i~ J conditlonnement 1973 19n 
I 
1. Rohprot. min. 16% OM 2,~3 53,71 52,00 
Rohfett ... % 
Rohfaser max. 8% f;ur 5! 75 16,68 16,15 
2 Vom LandhandelO<S 
• - ~.o Genossenschaft; in a l 






1. Prot. greg. 19% lit 1151 13376 13 ~7 
Lipidi 4% i 
Cell, greg. 6% fur 5,30 16,~5 15,74 
2. Franco partenza 
a - o,~ vendi tore 
b h5,o ·20,0 ·12,5 
1. Ruw eiwit min. 15% iFi 50,75 51,30 ~9,60 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % Eur 14,61 15,29 n,78 
2 Franco boerderij ; a - 1,8 
minder als It , in 
"' fust. b ·10,1 • 1,1 - 6,~ 
1. Prot.br. 18- 20% Fb 800,6 850,0 826,6 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 16,62 11,H 16,99 
2 Franco ferme a - 1,4 
"' b ·21,3 • 5,1 - 1,5 
1. Prot. br. 18 -20% ,Fix 1,6 779,8 116 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% Eur 
,75 16,03 15,95 l 2 Franco ferme; l a - 1,5 Soo kg A 1t; ~ b sacs compris. • 5,0 • 8,7 • 7,3 
, Cr. prot. 18- 20% £ 16,50 8,34 8,11 Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 8% Eur 12,72 15,62 15,30 
2. Ex mill; packaging 
- 2,2 included a 









a. Verlnderung gegenOber dam Vom1onat (landesWihrung) 




- 1,0 • 2.~ 
- 8,8 - 6,6 
13 109 13 109 
15.,95 15,99 
• 0,5 0,0 
• 3,1 • 1,7 
~9,25 ~9,80 
n,68 n,8~ 
- 0,7 • 1,1 
- 9,0 - 1,1 
811,9 820,0 
16,81 16,85 





- o.~ 0,0 
• 4,7 • ~. 7 
8,00 8,00 
15,13 15,16 
- 1,1 0,0 
·31,4 ·21,0 
b. Vorlnderung geganOber dim glelchan Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mime p~riOde do l"aM6e pr6c6dante (MonnaJe natlonale) 
Quellenverzelchnls aJeht 111111 Sella - SOurces voir oamltra page. 
197~ 1975 
s 0 I D J F 
" 
A 11 
52,03 53,66 ~.19 ~.~ 53,75 52,86 51,95 
16,16 16,67 16,83 16,88 16,69 16,~2 16,13 
- 1,3 • 3,1 • 1,0 • 0,3 
- 1,1 - 1,7 - 1,7 
- ~.3 • 0,8 • ~.o • 2,6 - 1,6 - 5,1 - 5,1 
13~ 13 596 15 068 15 070 15 137 n 960 1~ 838 
16,~ 16,20 n.~ 11,38 11,18 16,88 16,71 
• 2,6 .. 1,1 •10,8 0,0 • o.~ 
- 1,7 -0,8 
• 9,6 ·14,8 ·29,1 •28,7 ·23,8 ·18,5 o13,2 
50,~0 51,25 52,20 52,50 52,30 51,20 50,20 ~9,30 
15,02 15,28 15,56 15,65 15,59 15,26 n,96 16,69 
• 1,2 • 1,1 • 1,9 • 0,6 
- o.~ - 2,1 - 2,0 - 1,8 
- ~.9 - 1,0 • 2,7 • 1,6 0,0 
- 3,0 - ~.9 - 5,6 
831,1 860,~ 874,1 900,0 875,~ 850,0 825,2 816,4 811,3 
11,00 11,68 17,96 18,50 11,99 11,47 16,96 16,78 16,80 
• 1,4 • 3,5 • 1,6 • 3,0 
- 2,7 - 2,9 - 2,9 - 4,2 • 0,1 
- 5,0 • 0,0 • 2,8 • 8, 7 • 3 1 
- 2,1 -~.a - 4,2 - 2,5 
173 173 173 813 813 813 813 813 813 
15,89 15,89 15,89 16,71 16,71 16,71 16,71 16,71 16,71 
0,0 0,0 0,0 • 5,2 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
• ~. 7 • 4,7 • 4,7 ·10,2 • 1,1 • 3,6 • 3,2 • 3,2 • 3,2 
8,00 8,35 8," 8,66 
15,30 15,49 15,26 15,35 
0,0 • 3,3 • 1,2 • 2,6 
• 7,0 • ~.9 • 8,5 ·12,5 
N.B. - Daa 5onderheft 57{1973 dleser Relhe enthllt elne deta111terte Darotelluna 
der pretsbestlmmenden Mer'kmale, 
- Le nwdro opictal 57{1973 de Ia prisente s4rie conttent une description 
ditatllie des caractiristtques ditermtnantes des prix. 
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GS. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BODEN-
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR FREE RANGE 
GS. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 
COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
.!~ ~j 
h 





































LAYING HENS Prelse je 100 kg Ware - ohne MW St I Prtx par 100 kg marchandise - bors TV A 
1. Produk1dellnltlon "! !- :;ndelsweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt 
06flnltlon du prodult c~ J~ 
ase d"6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteUT 
2. Frachtlage und Aulmachung 0 


















1. Ruw eiwit min. 16% fl so, 7S 51,30 ~9,60 
Ruw vet ••. % 
Ruwe celst. max. .• % Eur n,61 15,29 n,78 
2 Franco boerderij; a - 1,8 
minder als 1t, in % 
fust. b +18,9 + 1,1 - 6.~ 
1. Prot. br. 15-17% Fb 781,9 832,6 811,3 
Lipide 2- 4% 
1E,07 17,11 16,67 CelL br. max. 8% Eur 
2 Franco ferme. a - 1,2 
% 
+ 0,9 b + 18,8 + 6,5 
1. Prot. br. 15-17% Ax 7U,O 811,~ 810 
Lipide 2- 4% 16,65 CelL br. max. 8% Eur 15,2? 16,68 
2. Franco ferme; a - 1,0 
5oo kg A lt; % 
sacs compris. b + 15,3 + 9,2 + 8,3 
1. Cr. prot. 15 -17% t 6,13 7,96 7, 76 
Fat 2- 3% 
Cr. fibremax. 8% Eur 12,00 14,91 14,53 
2. Ex mill; packaging 
- 2,3 included a % 
b ·50,6 ·29,9 +42,4 
1. Cr. prot, 15 -17_%. t 6,82 9,00 8,76 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 6- 7% Eur 13,35 16,85 16,40 
2. Ex store a - 0,5 






a. Vorlndorung gogonuber dom Vormonat (landeswlhrung) 




- 0,7 + 1,1 
- 9,0 - 7,7 
802,5 8~.2 
16.~9 16,53 
- 1,1 + 0,2 
- 3,~ - 3,8 
803 803 
16,50 16,50 
- 0,9 0,0 
+ 3,2 + 3,2 
7,67 7,66 
14,36 14,37 




- 0,5 - 1,8 
•30,7 +31,3 
b. Verlnderung gogenuber dom glelchon Zoltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann6e pree6dente (Monnale nationals) 









50,~0 51,25 52,20 52,50 52,30 51,20 50,20 ~9,30 
15,02 15,28 15,56 15,65 15,59 15,26 n,96 1~,69 
+ 1,2 + 1, 7 + 1,9 + 0,6 - o.~ - 2,1 - 2,0 - 1,8 
- ~.9 - 0,9 + 2, 7 + 1,6 0,0 - 3,0 - ~.9 - 5,6 
815,6 8~6. 7 859,8 867,~ 855,6 835,3 813,0 803,9 8~,o 
16,76 17,~0 17,67 17,83 17,58 17,17 16,71 16,52 16,52 
• 1 ,4. + 3,8 + 1,5 + 0,9 
- 1,~ - 2,~ - 2, 7 - 1,1 0,0 
- 0, 7 • 5,~ + 7,2 + 6,1 + 3,0 - 1,6 - 3,9 - 5,9 - 2,1 
803 803 803 8~ 8~ 8~ 8~ 8%8 8~8 
16,50 16,50 11,50 17,~3 17,~3 17,~3 17,~3 17,~3 17,43 
0,0 0,0 0,0 + 5,6 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 
+ 3,2 • 3,2 • 3,2 • 9,0 • 6, 7 • ~.o • 3,7 • 3, 7 • 3, 7 
7,66 7,93 8,02 8,24 
14,51 14,71 14,50 n,61 
0,0 • 3,5 • 1,1 • 2,7 
• 6,4 • 5,0 • 8,1 +12,0 
8,70 9,18 9,20 9,60 
16,~ 17,03 16,M 17,02 
• 1,6 • 5,5 • 0,2 •4,3 
+15,1 ·14,2 +20,2 ·16,8 
N. B. - Das Sonderheft 57/1973 dtuor Relhe enthl!lt elne detailllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenclen Merltmale, 
- Le numero special 57/1973 de Ia prfsente drie contlent une description 
detaillee des caractertstlques determtnantes des prix. 
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fil. OELKUCHEN UND MEHL / 






















1. Produktdeflnltlon ~~ 11 Dtlflnltlon du prodult 
2. Fracht1aye lr i l 
Point de llvralson i!s l: u 1973 
1. ERDNUSSEXPEL- I. i ~ 
LER / TOURTEAU l D'ARACHIDE Eur ?0,55 
2. Cif Nordseehlifen / 
ports mer du Nord a ' 
"' b ~73,3 
1. SOJASCHROT I l: 
FARINE DE SOJA ! . 
~ •• 20 2. Hamburg Eur 
(Grosshandelspreis i a I. /prix de gros) % 
L b ~93,3 
1. FISCHMEHL /FA-
RINE DE POISSON 
65-70% proteines ~ur I 5,73 
2. Cif Nordseehii.fen I 
ports mer du Nord ~ a ; 
b • 77,9 
1. TAPIOKAMEHL / 
FARINE DE 
MANIOC Eur 6,87 
2. Cif Nordseehii.fen / 
ports mer du Nord a 


















a. Vorlndarung gogenuber dam Vonnonat 





- 7,0 ~6.~ 
15,03 11,65 
- 6,9 







b. Varlnderung gogenuber dam gtelchan Zeltraum des Vo~ahres 
Variation par rapport t lo memo pt~ode do l"anneo prtctdenta 
Quollonvorzelchnla aloho lotzto Selto - sourcn voir doml6re page. 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES I 
PANELLI E FARINA 
WELTMARKTPREISE- PRIX MARCHES MONDIAl.fX /100 kg 
197~ 1975 
J A s 0 I 0 J f 
" 
n,75 15,75 15,29 15,79 1~,85 13,73 11,58 9,85 9,01 
• 7.~ • &,8 
- 2,1 • 3,2 - 6,0 - 7,6 -15,7 -n,9 - 8,5 
-51,7 -39,7 
-26,3 • o.~ - 8,8 -32,5 
-"·7 -"·0 -36,8 
12,80 15,22 n,59 17,21 n,38 13,82 11,83 10,75 10,55 
• 9,9 ·18,9 
- 3,5 .11 2 -16,~ - 3 9 -1H - 9 1 - 1,8 
-69,2 -39,0 -15,2 • 9,8 -23,6 -35,2 ~1,0 -37,5 -36,8 
23,20 28,79 25,00 27,61 26,55 2~,13 21,83 17,05 15,12 
- ~. 7 ·2~.1 -13,2 ·10,~ - 3,8 - 9,1 - 9,6 -21,9 - 5,5 
-56,5 -",1 -~.7 -30,2 X X -58,7 -57,0 -52,8 
8,32 8,53 8,96 9,79 10,00 9,33 a,n 7,37 7,73 
• 1,3 • 2,5 • 5,0 • 9,2 • 2,1 
- 6,6 -12,8 - 9,5 • ~.9 
·32,9 •22,0 ·26,9 ·~3,2 ·37 2 ·18,0 












Teil I Part 
Partie I Parte 2 
EinnllhrstoffdUnger I Straight fertilizers 
Engrais simples I Concimi semplici 
l t t 
A STlCKST(}FFDUENGER I NITROGENOUS FERTILIZERS I 
ENG~AIS ,AZOTES I CONCIMI AZOTATl 
i i. 
B PHOSPH~"{DUENGER I PHOSPHATIC FERTILIZERS I 
ENG~AIS i~HOSPHATES I CONCIMI FOSFATICI 
! I. 
C KALlDUENGER I POTASSIC FERTILIZERS I 
ENGRAIS POTASSIQUES I CONCIMI POTASSIC! 
D ANDERE / OTHERS I AUTRES I AL TRI 
MehrnllhrstoffdUnger I Compound fertilizers 
Engrais composes I Concimi composti 
E ZWEINAEltRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS, BINAIRES I CONCIMI BINARI 
' 
F DREINAEURSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS I 
ENGRAIS: 'rERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
G ANDERE / OTHERS I AUTRES I AL TRI 
I. 
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F M A M J J A S 0 N D J 
1972 1973 
F M A M J J A S 0 N D J 
1973 1974 
F M A M J 
1974 


































Pfttse je 100 leg Nlihrototr • ohn~ MWSt I Prtx par 100 lea d'o!lo!mento fer1111sants • hor• TVA 
1. Produktdefinltlon u Ha,JIIlelswag: Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~· d"6change: Du commerc;:ant ou de 1a cooperative a 1'agrtculteur O.finltlon du prodult 2. Frachtlage und Aufmaehung 0 
Point de llvralson et B ltm J conditlonnement 197 
I 
D.,_ 
' I I. Eur I. 
a : 
" b 
1. 21%N. Fir 137,8 190,0 192,7 
2. Depart negoce ou Eur 2%,81 31,61 30,78 cooperative en sacs 
p1astique ou papter • a X 
" b • 3,7 +37,9 ·33,6 
1, 20-21% N. Li1 16 6~ 2%536 2% 932 
2. Franco partenza 
22 1~ 30,18 30,07 grossista, sacchi Eur 
di p1astica. 
0,0 a 
" - 8,3 b ·51,7 t%9,8 
1. 21% N. Fl 88,n 109,50 111,26 
2. Franco boerderij, Eur 25,37 32,6% 33,10 
in zakken. 
a • 2,1 
" b • o.~ ·2%,2 •23,3 
1. 21% N. Fb 10%6,8 1516,8 
1531,0 
2. Franco ferme, sacs Eur 21,51 31,17 31,48 
p1astiques 
a • ~.7 
" 'b - 1,5 ·"·9 +%5,8 
1. 21% N. F~ 1039,5 
eJr 2. Franco gare, sacs 21,36 
p1astique ou papier I 
·a 





1. 21% N. £ 11,87 17,19 
2. Ex retailer's store, eur 23,23 32,19 po1ythene con-
tainers 
• 





L VerlndeNng gegonOber dam Vormonat (LandoswlhNng) 
VariJtion par rapport IU moll prt"'dtnl (Monnall nJtiOnall) 
J I A 
22 976 23 239 
27,95 28,3% 








•11,9 • 3,5 
•6%,5 +60,6 
b. VorlndiNng gegenOber dam glolctlen Zoltrtum des VorJahres (LandoswlhNng) 
Varlltion par rapport t Ia mimi p6rtodt do l'ennte p-nto (Monnalo nJIIOnJio) 
Qulllenwrzelcllnll alttle 1e1zto Selle - Soureot voir demltre pogo. 
1Vf4 IVt:l 





23 590 2% 898 25%73 25 n2 25 780 26 078 26 32% 
29,02 29,68 29,65 29,66 29,26 29,%3 29,6% 
• 1,5 • 5,5 • 2,3 • 0,9 • 0,3 • 1,2 • 0,9 
+%9,% +56,1 ·57,8 ·57,8 • 5,5 • 6,9 • 5,6 
1)5,39 109,89 111.72 113,86 118,13 120,88 122,25 m,os 
34,39 32,75 33,30 33,11% 35,21 36,03 36,%% 36,97 
• 0,8 • %,8 • 1,7 • 1,9 • 3,8 • 2,3 • 1,1 • 1,5 
+26,0 +29,0 ·3%,8 +28,2 +18,3 •17,9 +16,6 ·15,3 
1600,0 1~,3 1661,0 1668,2 1720,% 1720,% 1736,1 1793,7 
32,88 33,79 34,1% 34,28 35,36 35,36 35,68 36,86 
- 3,2 • 2,8 • 1,0 • 0,% • 3,1 o,o • 0,9 • 3,3 
.54, 7 ·56,7 .60,5 ·56,9 
·"·2 +39,8 ·26,3 ·2%,5 
N. B. • Du Sonderheft 56/1973 dluer ll.eihe enthllt etne deto1111erte DoroteUuna 
der preiobutlmmenden Morlunalo. 
• Le nwno!ro •po!ciol 56/1973 de Ia pro!sente oo!rte cont1ent une deocrtprton 
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Prelae je 100 k& Nllhrato!f- ohne MW5t I Prlx par 100 kg d'ilmenu fertillsanu - horo TVA 
1. Produktdaflnltlon "I! !I Handalswag : V om Hiincller oder von der Genossenschaft an den Landwirt Definition du prodult ~~ f'ltasa d'6change: Du commerc;ant ou de la cooperative Al'agriculteur 2. Fraehtlage und Aufm.schung 0 
Point de llvralson at i~ J 
eondltlonnement ~:!5 1913 197~ 
1. 26%N OM 101,8& 120,23 12&,69 
2 Ab Lager oder frei 39,35 Bahnstation. l:ur 30,61 37,~ : 
., 1,0 i I 
b • o. 7 +18,0 ·20,& 
1. 33%N f!r 135,3 177,7 17~.8 
2 Depart dgoce ou 
cooperative en sacs Eur ~.38 29,57 27,92 
plastique ou papier, 
a X 
"' b • 5,8 +31,3 +32,3 
1. 26-27% N Lit 13748 22222 22 589 
2, Franco partenza 
Eur 18,86 27,33 27,25 grossista, sacchi 
di plastica. 
a 0 0 
"' b • 7,9 +61,6 ·59,7 
1. 26%N Fl 96,15 103,40 105,03 
2 Franco boerderij, Eur 27,68 30,82 31,30 
za.kken. 
a • 1,1 
"' b • 2,3 • 7,5 • 8,~ 
1. 26" N fb 1241,3 1519,4 1523,5 
2 Franco ferme, sacs !;ur 25,51 31,23 31,31 
plastique. I 
' a • o.~ 
" b ,• 5,2 +22,4 •23,5 
1. 26%N lx J15~.9 n51,9 1538,5 
2 Franco gare, sacs I 31,62 ur i2~. 71 29,8~ plastique ou papier. 










1. 26% N ~ 11192 17,71 
2 Ex retailer's store, Eur 23,33 33,18 polythene container! 
a 
"' b • 7,5 ·48,6 
1. 26%N Dkr 189,85 278,31 2~3.08 
2 Ex retailer's store, 32,08 Eur 25,05 36,72 paper sacks. 
a • 1.~ 
"' b .> 6, +46,6 • 2~.~ 
L Vorlnderung gegenuber dam Vormonat (Landeswlhrung) 




- 1,9 - ~.2 
+23,9 +20,9 
20 785 21 030 
25,29 26,.1l!i 
-80 • 1..2 
+57 2 ·59.0 
106,51 107,62 
31,75 32,08 
• 1,~ • 1,0 
• 7,5 • 8,2 
1578,2 1630,8 
32," 33,52 








·27,5 • 1, 7 
.n,9 +71,9 
b. Verlnderung geganuber dam glolchon Zaltraum des Vorjahros (Landoswlhrung) 
Variation par rappori • Ia mime periode de l'ann6o plic6donto (MoMalo naUonalo) 
OuoiiOIMirzelchnla aloha 1etzto Sol Ill - Sources voir doml61'11 page. 
197~ 1975 
s 0 I D J F I A I 
119,15 120.~ 121,88 123,19 12~,69 128,31 131,27 131,65 
37,01 37," 37,85 38,26 38,73 38,85 ~.n ~0,89 
0,0 • 1,2 • 1,1 • 1,1 • 1,2 • 2,9 • 2,3 • 0,3 





21 ~11 22 "5 22860 23 083 23 079 23 396 23 623 
26,~ 26,75 26,81 26,62 26,20 26,~1 26,60 
• 1.8 • ~.8 • 1.8 • 1.0 0.0 • 1,~ • 1 0 
+60 ~ +65 8 +70 9 +66 ~ • ~ 2 • ~.a • ~.6 
108,36 102,07 102,81 1~.oo 109,~7 110,95 112,~3 113,85 
32,30 30,42 30,M 31,00 32,63 33,07 33,51 33,93 
• 0,7 
- 5,8 • 0,7 • 1,2 • 5,3 • 1,~ • 1,3 • 1,3 
• 8,9 • 9,1 •11,2 ·10,3 +12,1 •11,5 •11.~ •11,1 
1570,2 1577,8 1585,0 1608,5 1628,1 1637,2 1~,o 1M9,0 
32,27 32,~3 32,57 33,06 33,~2 33,65 33,79 33,89 
-22,1 • 0,5 • 0,5 • 1,5 • 1,1 • 0,7 • o.~ • 0,3 
·27,5 ·27,8 ·28.~ •25.~ +23,7 +21,0 +11 6 +10 0 
1538,5 1500,0 1500,0 1500,0 n81,5 n&1,5 n81,5 
31,62 30,83 30,83 30,83 30,~ 30,~ 30,~ 
o,o - 2,5 0,0 o,o - 2,6 0,0 0,0 
+28,6 +25,~ ·30.~ ·30.~ +29,7 ·1~,1 • 0,3 
320,58 325,96 331,15 338,~ ~5,19 351,73 358,08 3M,62 370,96 
~2.30 ~3,01 ~3,70 "·~1 ~5,55 ~6.~1 n,25 ~.11 ~.95 
• 1,6 • 1, 7 • 1,8 • 1,6 • 2,& • 0,7 • 1,8 • 1,8 • 1,7 
• 71,9 +71,9 • 71,9 +56,~ •58,0 +53,2 ·53,8 .~,3 .~.a 
N. B. - Daa 5onderheft 56/1973 dieser Rothe enthilt etne detalllierte Daratelluna 
der pre!sbesttmmenden Merkmale. 
- Le num•ro spiclal 56/1973 de Ia prbente sirle cont!ent une deocrlpt!on 
ditalllie des caractirlot!ques diterminantea des prlx. 
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A3. KALKSALPETER I CALCIUM NITRATE A3. NITRATE DE CHAUX I NITRATO Dl CALCIO 






































"' e-., .. 
g 
Pr~se je 100 kg Nlhrsto!f- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'o!timenu fertiltsanu - horo TVA 
1o Produktdefinltion j~ H•ndelsweg: Vom Hiind1er oder von <1er lienossenscllatt an <len Lanawirt 
06flnltlon du prodult "i ~~ Pbase d'6change :0 Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1' agriculteur 20 Frachtlage und Aufmachung I: 0 Point de llvralson et i!'!! 






1. 15,5% N Fir 189,5 237,5 234,9 
2 Depart negoce ou 34,12 37,52 E~r 39,52 cooperative, sacs 




b • 1615 ·25,3 ·26,2 
1. 15-16% N Llf 2 12 34984 35 31() 
2. Franco partenza 
E~r 2 ~9 43,03 42,59 grossista, sacchi 
di p1astica. Ia 
' 
- 0,3 
"' :b • p,5 • 73,9 ·71,7 
1. 15,5% N F 120,55 129,66 132,75 
2 Franco boerderij, 39,57 Eur 34,10 38,65 zakken. 
a • 1,4 





Fl 1 I' 














1. 15,5% N Dkr 210,'17 281,55 241,68 
2 Ex retailer's store, 32,95 paper sacks. Eur 27,81 37,15 
a • 1,8 
"' b • 4,1 ·33,6 •12,0 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswilhrung) 
Variation par rapport au mo.ls pr6 .. dent (Monnalt natlonale) 
J A 
32 961 I 33 187 
40,1() 40,47 




• 1,4 • 1,4 
• 8,5 • 8,9 
309,03 315,16 
40,78 41,59 
• 23,8 • 2,() 
• 57,3 • 57,1 
b. Verlnderung gegenuber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswilhrung) 
Variation par rapport i Ia memo p6rtoQa de l'ann6e pricldente (Monnale natlonale) 
QuelleiWIIrzelchnls aloha tatzte Salta - Sourcie. wolr demllro page. 
IBn 1875 





33 606 35 806 36m 38 561 34652 37 258 37 600 
41,34 42,68 42,22 42,17 39,33 42,05 42,34 
• 1,3 • 6,5 • 1,3 • 0,8 
- 5,2 . • 7,5 • 0,9 
·72,5 •81,7 ·79,8 ·79,6 -(),~ • 6,3 • 6,3 
137,72 127,17 127,17 128,45 134,62 136,~ 138,96 140,96 
41,05 37,90 37,90 38,29 40,12 40,68 41,42 42,01 
• 0,9 
- 7,7 o,o • 1,0 • 4,8 • 1,4 • 1,8 • 1,4 
• 9,9 • 7,9 ·10,2 • 9,0 ·10,7 ·10,6 • 9,8 • 9,2 
321,28 327,42 333,55 331,e8 341,1!8 357,10 364,52 Jn,94 379,35 
42,40 43,21 44,01 44,82 46,14 47,12 48,10 49,08 50,06 
• 1,8 • 1,9 • 1,9 • 1,8 • 2,9 • 2,1 • 2,1 • 2,0 • 2,0 
·56,8 
·56,6 ·56,4 ·51,9 ·53,5 ·53,8 •54,2 .54,4 ·54, 7 
NoB o - Das 5ondorhett 56/1973 diosor Relhe onthlilt olne detailtlerte DarsteUung 
der prolshestlmmonden Merkmalo. 
- Le numo!ro epo!ctal 56/1973 do la present• eo!rie contlont une description 
















































Prehe je 100 kg Niihratoff- ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'o!lo!ments fertilitants- hora TVA 
1. Produktdefinitlon 'i! ~~ 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dllflnlllon du prodult ~~ '7'~e d'olehange: Du commer~nt ou de la cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung I 0 
Point de llvraison at i!:S I' 






1. 16%N Fir 270,8 ~02,2 371,1 
2 Depart negoce ou 
E;ur 511,38 66,92 59,38 cooperative, sacs 
plastique ou papier. J a i' X ! b ·'1,9 .~3. 7 ·32,2 
I 
It 




1. 16%N II 150,29 183,03 180,50 
2 Franco boerderij; 
Eur 43,26 ~.55 56,78 
zakken 
a • 1,9 
% 
b • 2,1 ·21,8 •25,8 
1. 16%N Fb 2120,3 3093,8 2827,1 





























L VertndeNnQ gogenQber dtm vormonat (LandeswlhNng) 











b. VtrlndeNng gogenQber dem glelchen Zellraum des Vorjahres (LandeswlhNng) 
Variation par rapport i Ia memo peripde do l'llllnh pro!c6dente (Monnale naHonalo) 
Ouellenverzelchnls slohe letzto Selle - Sources voir dtmltro page. 
19n 1875 








196,51 : : I 295,70 303,~9 300,~ 301,88 
58,57 88, 1~ 80,~6 89,56 89,00 
• 1,2 X • 2,6 - 0,1 • 0,5 
+29,2 ·81, 1 ·85,o ·67,2 +63,6 
3193,8 ~066,0 ~088,2 ~091,0 ~150,7 m2,5 ~091,0 ~031,3 
65,M 83,56 8~,02 8~,08 85,30 8~,52 8~,08 82,85 
·12,6 ·27,3 • 1,5 • 0,1 • 1,5 • 0,9 - 0,5 - 1,5 
.50,3 •80,8 .as.~ +82, 1 +81,1 •72,1 .~9.~ ·~2,2 
N.B.- Das Sonderheft S6/1973dieser Relhe enthlllt elne detailllerte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Mer'kmale. 
- Le numo!ro spo!cial 56/1973 de la prisente so!rie contient une description 
























































Prelae je 100 kg Nllhrstoff- ohne MWSt I Prlx par 100 kg cl'~lo!ments fertlllsants ·bora TVA 
1. Produktdeflnltion "! !- li'ndelsweg : Vom Handler an den Landwirt 
Dllllnltlon du prodult "i ~~ ~base d'6change: Du negociant a l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson e1 !~ 















1. 20-21% N ~" 4t79 55873 49 878 
2. Franco partenza L 
as 68,72 
·grossista sacchi ~ur 60,17 
di plastica. 
~ a ' -~ 







1. 18%N Fb l7$4,3 3520,6 3531,5 
2 Franco ferme, sacs 
Eur s8,61 papier bitumes. 72,36 72,58 
a • 8,8 , 
b ~ 3, 7 +27,8 +29,0 
1. 20-21% N lx '87,8 
2 Franco gare, sacs ur ~~.13 plastique ou papier. 
















a. Varlnderung gegonOber dom Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mois pnlcedent (Monnale nallonale) 
J A 
53 961 ss 639 
65,65 67,85 
• S.2 + 3,1 
•126 9 +36,3 
3685,2 3773,5 
75,74 77,55 
• 4,4 • 2,4 
+37,3 +38,6 
b. Varlndorung gogonOber dem gieichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport l ta mime p6~odo do l'annte pnlc6dente (Monnaie nationaie) 
Ouellenverzeichnls slehe 1etzta Selle - Sources voir demilre page. 
1974 1975 
s I 0 I 0 J F I A 
" 
57 078 68 863 69 283 69 898 n 732 72893 72 408 
70,21 82,08 80,66 80,62 81,41 82,27 81,54 
• 2,6 +20,6 • 0 6 + 0 9 + 2,6 • 1,6 - 0, 7 
+39 2 ·192 3 +183,4 •186,0 ·52 5 .so 7 +48 7 
-· 
3850,8 3884,6 3921,6 3943,8 3985,2 4053,1 4087,1 4069,5 
79,14 79,84 80,60 81,05 81,90 83,30 84,00 83,64 
+ 2,0 + 0,9 + 1,0 • 0,6 • 1,0 • 1, 7 • 0,8 
- 0,4 
t40 0 ·40 3 ·41 7 +39,0 •32,7 ·31,9 ·29, 7 ·27,8 
N. B. - Das 5onderbeft 56/1973 dtuer Rethe enthllt etne detetllierte Darstellung 
der preisbesttmmenden Merkmale. 
• Le num~ro spictal 56/1973 de Ia prisente sirte conttent une description 
clitatllie des caractirtstlquu dftormtnantu des prlx. 
85 

Bl.1 THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG B1.1 SCORIF. THOMAS I SCORIE THOMAS 
.!~ ~~ 
h 
































~~~ ~ .. 
-f 
Ill 
e~ ~ .. 
0 
Preue Je 100 'k& Ware· ohne MWSt I Prix par 100 kg marchandise • hors TVA 
t. Produktdeflnltlon u 
Han4elsweg : V om Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06flnlllQn du prod~o~lt Phase d'6change: Du negoctant ou de 1a cooperative A 1'agric:u1teur 
2. Frachtlage und Aufmach~o~ng ! 0 2-t Point de llvralson at H 19h J conditlonnement 1974 
1. 15% P 2o5 OM 10,91 13,46 
1J,57 





b • 7,1 ·22,7 ·26,5 
1. 18% P 2o5 
Ff; 14,41 16,76 17,0S 
2. Depart negoce ou eur 2,60 2,79 2,12 
cooperative, sacs X p1astique ou papier a 
"" b • 1,0 .16,2 •21,2 
I Hl 5109 1. 18-20% P2o5 Lit: 4762 
' 
2. Franco partenza Eur 3i7t 5,86 6,16 grossista, sacchi 
di p1astica a .n,4 
"" b • 9,1 • 73,4 ·84,4 
1. 16% P 2o5 
Fl 11,19 13,39 12,88 
2. Franco boerderij, Eur 3,22 3,99 3,84 
zakken 
a 0,0 
"" b • 8,0 ·19,7 ·16,2 
1. 16,5% p 205 Fb 121,0 160,4 153,5 
2 Franco ferme, sacs Eur 2,~ 3,30 3,15 
papier bitumes 
·a ' - 3,6 
"" b . ,8 ·24,3 ·27,3 
1. 18,5% P 2o5 ' 8 ,b Fbt 92,5 92,5 
(15% P2~ A partir du 1.1.1 74) E~r 1t71 1,90 1,90 
2. Franco gare, sacs 
' a 0,0 p1astique ou papier 
"" b - e.o .n,7 +11,4 
1. 15% P 2o5 
1) t 0,82 0,97 0,82 
2. Ex works delivered E~r 1,60 1,82 1,54 
to merchant's store 0,0 polythene bags a 
"" b o,o • ·18,3 0,0 
1. 18% P 2o5 
£ ' 1,27 1,99 
2. Delivered farm I ex I 2;49 Eur 3, 73 
store I ex ship, 
paper bags a 
"" .1~,7 ,b ·56, 7 






a. VorlndoNng gogonOber dem Vormonat (LandeswlhNng) 




• 0,8 • 2, 7 
·27 4 ·30 3 
5423 5549 
6,60 6,77 
• 6,1 • 0,5 
·96 2 •90,5 
13,27 13,56 
3,96 4,04 














b. VorlndoNng gogonOber dem glolchen Zeltraum dn Vorjahrn (LandeswlhNng) 
Varlltion par rapport i Ia ......,. ~rlqdt de l'annH prt~onto (Monnalo nationalo) 
I 
1) Diese Preise sind 6-12% J~drtger als sie es 
auf der letzten Hanclelutufe waren, 
Quall.....,rzelchnls alohe 1e1zto Selle - Sourtes voir domltra page. 
1974 1975 
s 0 I D J F I A I 
n,36 14,42 14,50 n,59 15,15 15,37 15,56 15,61 
4,46 4,48 4,50 4,53 4,-n 4,77 4,83 4,85 
• 2,2 • 0,4 • 0 6 • 0,6 • 3,8 • 1,5 • 1,2 • 0,3 





5543 5542 5542 5542 5542 5475 5S09 
6,82 6,61 6,45 6,39 6,29 6,18 0~20 
- 0,1 • 0,1 0 0 0 0 0,0 - 1,2 • 0,6 
•86,1 +86,0 +84, 1 +83,1 ·75,8 .so 0 .so 9 
13,85 14,13 14,62 15,14 15,38 15,69 16,00 16,20 
4,13 4,21 4,36 4,51 4,58 4,111 4,77 4,83 
• 2,1 • 2,0 • 3,5 • 3,6 • 1,6 • 2,0 • 2,0 • 1,3 
•25,0 ·27,5 •28,5 ·29,5 ·24,9 ·25,5 ·27,0 ·25,8 
175,4 173,3 177,9 176,9 181,3 179,9 183,2 183,8 
3,60 3,56 3,65 3,64 3, 73 3,70 3,77 3, 78 
• 6,3 - 1,2 • 2,7 - 0,5 • 2,5 - IJ,8 • 1,8 • 0,3 
·35,2 ·33, 1 ·34,0 ·29 6 ·28 2 ·22,9 ·24 5 ·24 4 
92,5 92·,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 92,5 
1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 
0,0 o,o 0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
•11,4 ·11,4 •11,4 •11,4 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,53 1,53 1,53 1,53 
2,12 2,08 2,03 1,99 1,~ 2,64 2,63 2,63 2,58 
0,0 0,0 0,0 0,0 o,o ·36,6 o,o 0,0 0,0 
·36,6 
·36,6 ·36,6 ·36,6 ·36,6 ·86,6 +86,6 ·86,6 •86,6 
N. B •• Daa Sonderheft 56/1973 diuer ll.ethe entlillt eine detaillierte Daratelluna 
der preiabeatimmenden Merkmale, 
• Le nwdro a~cial 56/1973 de la pr~sente drie conttont une description 
d~taill~• dea caract~r1atiquu d~termtnantu du prix. 
1) Ces prix sont environ 6 l 12% plus bas qu'ils ne le 
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Pretse je 100 l<a Nlihrstoff - ohne MW St I Prtx par 100 1<1 d' flblenu ferttllsanu • hors TV A 
1. Produktdefinltlon ij Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 06flnltlon du prodult }g Phase d"6change: Du n~gociant ou de la coop~rative A l'agriculteur 2. Fraehtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et ~~ i 
condltionnement ;:3 1973 1 1974 J J l 
1. I 68, 6: 81,13 84,81 85,50 87,81 OM I 
2 Ab Lager oder fret 
20, o: Bahnstation Eu 25,20 28,34 26,55 27,27 
l • 3,0 • 0,8 • 2,7 I 
" .n; +18,3 •26 5 +27,4 ·30,3 
i 104,75 1. Fir[ 90, 31 106,56 
2 D~part n~goce ou Eut 16, 3 11,43 11,m 
c~rative, sacs "~ X plastique ou papier 
b • 7,~ ·16,2 ·21,2 
1. Ut[ 111~ 29763 31-931 33 894 34 681 
I 23, 36,61 38,52 41,23 42,211 2. Franco partenza Eu~ 
grosststa, sacchi 
.. A ~ •14,4 • 6,1 • 2,3 di plastica 
' 
• 9, +73,4 +84,4 +96,2 ·94,0 
1. Fl i 69,! 83,69 80,50 82,94 84,75 
2 Franco boerderij, Eur ?0, ,~ 24,94 23,99 24,12 25,26 
zakken 
• 0,0 • 3,0 • 2,2 
"" b • 8,0 +19,7 ·18,2 +23,2 ·24,2 
1. I Fbl 806,~ 1002,5 1159,4 1004,4 1031,3 
2 Franco ferme, sacs Eur 1 ' 16,y 20,60 19,72 20,64 21,20 
papier bitum~s I 
II I - 3,6 • 5,7 • 2, 7 
"" b • 4,8 ·24,3 +27,3 ·29,8 ·29,2 
1. Ax[ 518,~ 518,1 518,1 518,1 518,1 
2 Franco gare, sacs 
EuJ 10,6 11,88 11,88 11,88 11,88 papier ou plastique 
" ~ 0,0 0,0 0,0 ~ - 0,3 ·11,4 +11,1 .11,1 + 11,1 
2) I 5,13 7,00 7,00 r I 5,13 6,06 1. 
2 Ex works delivere~ Eur 10,04 12,36 9,61 13,11 13,13 to merchant's stor 
polythene bags 
.. ~ 0,0 +36,5 0,0 
~ 0,0 ·18,1 0,0 +36 5 •B6,5 
I I 
1. t 1,~ 12,44 
2 Delivered farm/ ex I 15,~ 
store I ex ship, Eur; 23,30 
paper bags a 






a. Vorlnderung gogonubor dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pnl .. dont (Lionnalo nationale) 
'lfo b. Vorlndorung gogonubor dam glelchon Z,~raum des Vorjahres (LandHWihrung) 
Variation par rapport * Ia memo plrtoda clo rannn pnlcldente (Monnalo nationalo) 
1974 1875 




89,75 90,13 90,63 91,19 92,69 96,08 97,25 97,56 
27,87 27,99 28,15 28,32 29,41 29,83 30,20 30,30 
+ 2,2 • 0,4 • 0,6 • 0,6 • 3,8 • 1,4 • 1,2 + 0,3 





34644 34 638 34638 34638 34638 34 219 34 431 
42,61 41,28 40,32 39,95 39,32 38,82 38,77 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 1,2 • 0,6 
+86, 1 ·86,0 +84,1 +83,1 ·75,8 +50,0 .50,9 
86,56 88,31 91,38 94,63 96,13 98,06 100,00 101,25 
25,80 26,32 27,24 28,21 28,65 29,23 29,81 30,18 
• 2,1 • 2,0 • 3,5 • 3,6 + 1,6 + 2,0 • 2,0 • 1,3 
·25,0 +27,5 +28,5 +29,5 +24,9 +25,5 +27,0 +25,8 
1096,3 10!3,1 1111,9 1105,6 1133,1 1227,2 1145,0 1148,Q 
22,53 22,26 22,85 22,72 23,29 25,22 23,53 23,61 
• 6,3 
- 1,2 • 2, 7 
- 0,5 • 2,5 • 8,3 .50,9 • 0,3 
·35,2 ·33,1 ·34,0 ·29,8 •28,2 •34,1 - 6,7 ·24,4 
518,1 578,1 518,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 578,1 
11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 11,88 
0,0 0,0 o,o 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
·11,1 •11,1 •11,1 •11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 9,56 9,56 9,56 9,56 
13,26 12,99 12,66 12,41 12,11 16,48 16,43 16,45 16,09 
0,0 0,0 0,0 0,0 o,o +36,6 0,0 0,0 0,0 
·36,5 ·36,5 ·36,5 +36,5 +36,5 +86,4 +86,4 +86,4 +86,4 
N. B •• Das Sonderhett 56/1973 dtesor ll.elhe enthlllt etne detoilllerte Darstellung 
der pretsbesttmmenden Merlunale. 
- Le num<!ro sp<!clal 56/1973 4• la pr4sente s<!rte contlent une desertptlon 
d<!totll<!e des caract<!rtstlques d4tennlnantes des prix. 
1) Obwohl noch nicht aile erwlln.ochten Pretsangaben vorllegen, haben wir unterstellt, dass alle Pretsrelhen der Tabelle B 1.1, errechnet f"lir 100 kg Ware, alelch 
welcher Besehrtftung elnem In 2 %iger Zltronensl!ure Nlihrstoffaeha1t von rurul 16 % P 2<>s entsprechen dilrften. 
1) Bten que nous n'ayons pas obtenu tOiltes lea lnformaUona souhatb!es, nous avons fait l'b,ypothbe que queUes que sotent les <!Uquettes sur les dif!<!rents marcUs, 
toutos les s~rtes dont la coneentratlcn seratt votslne de 16 "H~~~ ool!lble dans l'aclde cttrtque l 2 %. 
2) Dtese Prelse sind 6-Ull niedrtger at. ole u aul der 1etzten utule waren./Ces priX sont envirOD 6-Ull p1ua bas qu'll• ne le seralent au dernler stode da 
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PJ-else je 100 kg Nilhrnorf- ohne MW5t I Prix par 100 kg d'~lfmenta fertiltsanu -bora TVA 
1. Produktdeflnltlon j1: Handetsweg : V om Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 






1. 18% P 2o5 Fir 1152 218,1 188,9 
2. Depart neg. ou co- Eur' 20, ~ 36,29 30,18 
operative, sacs 
plastique ou papier 
• X % 
b + 7 0, ·89,3 +70,S 
1.18-20%P2o5 
Ut: 100 4 26300 2~ 137 i I 
2. Franco partenza Eu~ n, s 32,36 29,12 grossista, sacchi ! 
di plastica 
% • ' o,o b 
-
,5 ·1~3,1 •122,0 
1. 19% P 2o5 Fl 87,28 127,66 
121,96 





b . ,0 ·~6,3 +39,3 
1. 18% P 2o5 Fb 
I 
103$,6 1763,7 1m,1 
Franco ferme, Eur 21r35 36,2S ~.~ 2 
sacs plastique 
a I - 3,7 
% 






1. 19% P 2o5 
I) 
' 20,00 t 10,32 18,16 
2. Ex works delivered Eur 20,20 37,~s 33,80 
to merchant's store 
polythene bags !a 0,0 
%' 
'l b ~ 8,6 ·93,8 ·7~.~ 
1. 18% P 2o5 f ,7,8S 1S,66 




b • 9,5 .99,5 
1. 18% P 2o5 Dkr 160,56 
237,89 203,89 
2 Ex retailer's store 31,39 Eur 21,19 26,90 paper sacks 
a • 1,8 
% 
b • 3,2 .~8,2 
.1&,3 
a Vorlnderung QogonOber dam Vormonat (Undeswlhrung) 
Vattatlon par rapport au molt prtc:tdont (Monnale nat!onalo) 
J A 
2~ 211 2~ 211 
29,~6 29,S3 








• 1,0 • S,3 




.n,9 + 136,6 
268,33 273,89 
35.~1 36,1~ 
• 31,6 • 2,1 
88,3 • 87,8 
b. Vorlndorung gogonOber dam glolchlln Z.ltraum des Vorjahres (Landoswlhrung) 
Vattatlon par rapport tla memo P'~odo do ranneo pr6c*lento (Monnalo natlonalo) 
1) Diese Preise sind 6-12% )ltedrtger als sie es 
auf der letzten llaltdelutufe varen. 
Quellonvorzolchnlaliohl letzla Selto - Sources wlr doml6re page. 
l&n 1915 







.no, 1 ·10S,2 
2~ soo 30 889 32 ~7 32 979 32 926 32 926 32 926 
30,n 36,82 38,3S 38,~ 37,38 37,16 37,00 
• 1,2 ·26 1 • 6,7 • ~1 
- 0 2 0,0 0,0 
•12S,~ ·18~,2 •19~S ·199 8 •3S 9 +3S,9 •3S,9 
139,68 n2,11 ns,2~ n8,M 15S,87 ISS,~ 1S9,92 167,63 
~1,63 ~2,M ~3,29 "·36 ~6.~6 ~7,21 ~7,67 ~9,96 
• 1,8 • 2,2 • 1,8 • 2,S • ~.7 • 1,6 • 1,0 • ~.e 
·62.~ ·66,9 •66,9 .s3,2 ·~1,3 ·~1,6 ·~1,1 .~7,2 
1733,3 1938,9 1916,7 2222,2 20!3,~ 2178,7 2170,~ 206S,6 
35,62 39,8S 39,39 ~S,67 ~2,82 "·87 "·61 ~2.~S 
- 2,S ·11,9 • 1,1 +1S,9 - 6,2 • ~.6 - o,~ -~.a 
+66,6 ·80,1 ·91,1 .9S,1 .~o.~ o3S,8 •27,0 •22,S 
2~.~2 2~.~2 2~.~2 2~.~2 2~.u 27,37 27,37 27,37 27,37 
~6,2S ~S,31 
"·16 ~3,30 ~2,25 ~7,19 ~7,03 ~7,11 ~6,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 o,o +12,1 o,o o,o o,o 
·136,6 + 136,6 ·136,6 + 136,6 ·111,8 .60,1 •60,1 .s1,6 +S1,6 
m.~s 28S,OO 290,56 296,11 316,00 311,67 318,~ 325,00 331,67 
36,88 37,61 38,~ 39,07 ~0,25 ~1,13 ~2,01 ~2,89 ~3,n 
• 2,0 • 2,0 + 2,0 • 1,9 • 3,0 • 2,2 • 2,1 • 2,1 • 2,1 
·87,3 .a6,S •86,1 +69,S •71,0 •M,S •M,9 •6S,3 .ss,& 
N. B. - Du 5onderheft 56/1973 dluer ll.elhe enthllt elne detailllerte Daratelluna 
der prelabestlnunenden Merkmale. 
- Le num~ro ap~cial 56/1973 de 1a pr~sente Urie contlent une description 
d~talll~e des caractfristlques d~termlnantoa des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 ll2% plus bas qu'ils ne le 
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Prelse Je 100 Its Nl!hrstofl • olme MW5t I Prix par 100 Its d'Bimenu fertiltsants • hors TVA 
1. Produk1definttlon u 
Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
PhpSe d'6change: Du n~gociant ou de la coop~rative ll'~riculteur Dllflnltlon du produl1 
2. Frachtiage und Aufmachung I 0 2:! ! Point de llvralson et u J condltlonnement 197l 197~ 
1. 50% K20 Dt.l 36~73 ~.~ 39,76 
2. Ab Lager oder fret 11;~ Bahnstation eur 12,12 12,35 
a • 1,1 
"' b • ,7 ·11,5 +13,5 
1. 60%K20 
I ~pi 68,07 Fir 68,02 
2. D~part n~goce ou E~r 9
1
as 11,33 10,87 
coop~rative, sacs 
X plastique ou papier a 
"' b ·1 ,3 ·2~.~ ·27,9 
' 
1. 50-52% K20 U1 
7 2~ 11128 13 62~ 
' 
2. Franco partenza 
I
Ellr 10 18 13,69 16,43 
grossista, sacchi 
• 60,8 di plastica :a 
"' b • )),5 ·49,9 • 83,0 
1. 4{Y% K20 Fi 3 ,68 ~6,90 U,88 





b • 5,9 ·18,2 ·18,2 
1. 4{Y% K20 Fb 529,4 639,4 635,8 
2. Franco ferme, sacs Eur 10,88 13,n 13,07 
plastique 
a • 1,2 
"' 'b • 5,5 ·20,8 ·23,0 
1. 40%K 20 Fix 4 o,o 560,5 
500,0 
2. Franco gare, sacs E~r ,86 11,52 10,28 
plastique ou papier 
'a 0,0 %~ 
)b .,3,8 ·16,8 • 4,2 
60%K0° 
I 
l.73 6,60 5,61 1. < 2 
2. Ex works delivered E~r I 9,26 12,36 10,51 
to merchant's store 
0,0 polythene bags , a 
"' lb ·11,1 ·39,5 ·36,8 
1. 60%K20 t 4,25 6,60 
2. Ex retailer's store, E~r I 8,32 12,36 
polythene bags 
a 
"' b .11,3 ·55,3 
1. 60% K20 
Okr 87,27 82,97 75,67 
2. Ex retailer's store, Eur 8,88 10,95 9,99 
paper sacks 
a • 1,6 
% 
b • 3,9 +23,3 • 5,8 
L VorlndeNng gegenOber dem Vormonat (lendeswlhNng) 




• 0,8 • 2,9 
·13,8 •16,5 
n 725 n 725 
11,91 11,96 




• 2,6 • 1,5 
·22, 1 ·23,0 
638,9 ~.1 
13,13 13,46 












• 11,6 • 1,9 
• 41,7 • 41,7 
b. VorlndeNng gegenOber dem glelchtn Zlltraum des Vorjallres (LandeswlhN~g) 
Variation par rappon *Ia mArne p6rto4e do rann6e pr6c6dente (Monnalo naHonale) 
l) Diese Preise sind 6-12% ~tiedriger als ate es 
aut der letzten Handelss~e waren, 
Quollanverzelchnls llolle lelzte Sette - So~ volrdeml6re page. 
187~ 1815 
s 0 I D J F II A II 
~1,58 ~3.06 ~3.50 ~3.76 ~5,32 ~,66 ~5,M 46,00 
12,91 13,37 13,51 13,59 n,08 n,18 14,2~ n,29 
• 0,8 • 3,6 • 1,0 • 0,6 • 3,6 • 0,8 • 0,4 • 0,3 





14 125 1~ 125 n 725 n 725 13320 13 320 13 320 
18,11 11,55 11,n 16,98 15,12 15,03 15,00 
0,0 0,0 0,0 0,0 
- 9,5 o,o n,o 
•90,7 •90,7 .90,7 .90,7 .57,2 ·57,2 .57,2 
49,28 50,00 50,96 51,50 53,13 53,85 ~.57 55,13 
n,69 14,90 15,19 15,35 15,84 U,05 16,26 16,43 
• 1,0 • 1,5 • 1,9 • 1,1 • 3,2 • 1,~ • 1,3 • 1,0 
•23,5 ·25,3 ·26,2 ·24,5 •26,3 ·25,8 +26,1 ·24,6 
666,3 704,2 732,0 737,8 753,3 765,0 789,5 783,8 
13,69 14,47 15,04 15,16 15,48 15,12 16,23 16,11 
• 1,8 • 5,7 • 3,9 • 0,8 • 2,1 • 1,6 • 3,2 
- 0,3 
•26,2 •34,5 ·41,5 ·39,9 ·35,0 ·35,3 +39,9 ·33,5 
625,0 635,0 -635,0 635,0 687,5 687,5 687,5 687,5 687,5 
12,84 13,05 13,05 13,05 n,13 14,13 14,13 14,13 n,13 
0,0 • 1,6 o,o 0,0 • 8,3 0,0 0,0 o,o 0,0 
•30,2 •32,3 ·32,3 +32,3 ·41,8 +41,8 •41,0 +41,0 ·37,5 
7,97 7,97 7,97 7,97 7,97 9,55 9,55 9,55 9,55 
15,09 14,79 14,41 14,13 13,79 16,47 16,41 16," 16,08 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +11,8 0,0 0,0 o,o 
•42,1 +42, 1 ·42,1 ·42,1 ·42, 1 ·70,2 ·70,2 ·70,2 .70,2 
92,34 ~.oo 95,67 97,34 99,75 101,67 103,59 105,50 107,42 
12,18 12,40 12,62 12,84 13,16 13,43 13,67 13,92 14,11 
• 1,8 • 1,8 • 1,8 • 1,7 • 2,5 • 7,9 • 1,9 • 1,8 • 1,8 
·41,7 •41, 7 ·41, 7 +42,3 +42,8 ·51,6 +43,5 •43,9 
·"·2 
N. B. • Da. 5onclerhelt 56/1973 dluer i.elhe enthilt elne detaiUierte Darstelluna 
der pretsbesUmmenden Merkmale. 
• Le nwno!ro spo!ctal 56/1973 de 1& pro!sente so!rie conttent une description 
do!taillo!e des csracto!ristlq,uu do!termtnantes des prix. 
l) Cu prix sont environ 6 l12% plus bas ctu'ils ne le 
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C2. KALIUMSULFAT I SULPHATE OF POTASH C2. SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
















































Preise je 100 kg Nlihrstoff- olme MW5t I Prix par 100 kg d'~lemenu fertilisants • hors TVA 
1. Produktdellnltlon 
J! 
Handelsweg: Vom Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D611nltlon du pi:Qdult -~hase d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung ! 







1. 48% K20 ~lr 2,97 114,58 110,48 
2. Depart neg. ou co- ~ur 4,94 19,06 17,65 
operative, sacs 
plastique ou papier a X 
~ 
b •, I, 1 •38, 1 ·37,4 
1. S0-52% K20 ~~ 1:0668 16159 13 733 
2. Franco partenza 
' ,I, 
grossista, sacchi E1'r 1r,63 19,88 18,57 
di plastica !a 0,0 
%' 
,I 2,3 'b 
·51,5 ~ 30,8 
1. SO% K20 Fl 47,95 56,86 56,54 
2. Franco boerderij, 13,80 Eur 16,95 16,85 
zakken 
a • 50 
% 
b • 3,9 +18,6 
·18,1 
1. SO% K20 
Fb 631,0 141,2 712,3 
2. Franco ferme, sacs Eur 12,97 15,36 14,64 
plastique 
a • 0,4 
% 
b •3,6 ·18,4 +11,5 
1. SO%K2o FIX 5~6,0 
i 
11,43 2. Franco gare, sacs Eur I 
plastique ou papier I. a % 
b -·2,3 





1. SO% K20 £ 6,57 9,18 




b .n,o ·39, 7 
1. SO% x2o Dkr 112,00 134,76 m,oo 
2. Ex retailer's store Eur 14,78 17,78 15,04 paper sacks 
a 0,0 
% 
b • 4,7 ·20,3 • 3,6 
a. Verlnderung gageniiber dam Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnalo natlonale) 
J A 
17 212 17600 
20,94 21,46 












• 36,4 0,0 
• "36,4 • 38,4 
b. Verlnderung gageniiber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport lla mtone ptrio~e de l'annee pr6ctdente (Monnale natlonate) 
Quellenverzelchnls alehe 1etzte Selta - Sou"'" voir deml6r11 page. 
U74 1975 





17 663 11m 18 051 18 051 17 702 17 438 17 497 
21,73 21,13 21,01 20,82 20,09 19,68 19,70 
• 0,4 • 0,3 • 1,8 0,0 - 1,9 - 1,5 • 0,3 
·57,2 ·57, 7 ·52,7 +46,9 +36,0 •30,9 •21,0 
59,42 60,77 62,69 64,23 65,58 66,35 67,12 67,80 
17,71 18,11 18,69 19,14 19,55 19,78 20,01 20,21 
0,0 • 2,3 • 3,2 • 2,5 • 2,1 • 1,2 • 1,2 • 1,0 
•24,6 ·26,4 ·28,9 +29,0 ·28,2 ·29,2 ·28,3 +27,3 
717,8 864,8 886,8 888,3 914,0 940,0 951,8 941,4 
14,75 17,77 18,23 18,26 18,78 19,32 19,56 19,35 
- 3,3 ·20,5 • 2,5 • 0,2 • 2,9 • 2,8 • 1,3 - 1,1 
·16, 7 ·39,9 +39,9 ·39,3 +39,1 +38,8 +41,7 +35,0 
155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 155,50 
20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 20,52 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 o,o 0,0 o,o 0,0 
·36,4 +36,4 +36,4 +36,4 +36,4 +36,4 •36,4 +36,4 +36,4 
N. B. - Du 5onderheft 56/1973 dieser Reihe enlhli.lt elne detatlltene Darstellung 
der prelsbestimmenden Merltmale. 
- Le numfro spt!ctal 56/1973 de Ia prfsente drie contlent une description 
dftatllfe des caractfriatlques d~termlnantes des prix. 
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N-P : 1 - 1 - 0 
l'rel .. je 100 ltg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 kg marchalldlae - hora TV A 
1. Produktdeflnilion j! Handelsweg : Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
06finitlon du produit "i ~~ 
Pbase d'6ehange: Du commer~t ou de 1a cooperative A 1'aartculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 e:s Point de llvralson et H J conditionnement 973 1974 
1. 20-20-0 OM 133,62 43,63 44,16 
13,72 




+26,9 b • 1,4 •29,8 
' Fir I 
I ! 
:Eur 
l a I 







1. 20-20-0 Fl 31,53 38,76 
37,98 
2. Franco boerderij, Eur 9,0! 11,55 11,32 
zakken 
a • 1,6 
"' b • 2,S ·22,9 ·19,3 
1. 20-20-0 Fb . 429,8 575,3 468 
2. -Franco detaillant, Eur 8,83 11,82 9,62 
sacs p1astique. 
8- 0,0 



















L Verlnderung gegonObor dam Vormonat (Landesw!hrung) 














b. Vorlnderung gegonObor dom gielchon Zoitraum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Variation par rapport i Ia mtme pertode de l'annee prtcedonte (Monnalo natlonaio) 
Quellonverulchnlslloho lo!Zie Sette - SQurcn voir demi6ro page. 
I 
1974 ms 
s 0 I I D I J j F " J A " 
4S,65 46,31 46,81 47,33 48,24 50,81 s1,n S1,91 
14,18 14,38 14,54 14,70 14,98 1S,78 16,0! 16,12 
• 1,0 
• 1.,4 • 1,1 • 1,1 • 1,9 • 5,3 • 1,9 • 0,3 
·39, 7 
·40,7 ·40,7 ·40,9 ·41,6 ·27,3 ·23,0 ·19, 7 
41,06 40,96 41,35 42,02 43,85 44,52 45,10 45,46 
12,24 12,21 12,32 12,S2 13,07 13,27 13,44 13,55 
• 0,5 
- 0,2 • 4,0 • 1,8 • 4,4 • 1,5 • 1,3 • 0,8 
·28,2 ·33,6 +34,4 ·25,9 ·24,3 ·24,8 •24,1 •23, 1 
641 648 648 655 65S 661 661 661 661 
13,17 13,32 13,32 13,46 13,46 13,58 13,58 13,58 13,58 
0,0 + 1,1 0,0 + 1,1 0,0 • 0,9 0,0 0,0 0,0 
·49,1 
.so 7 .so 7 ·52 3 X X +18,5 ·18,5 •41,2 
N.B. - Daa 5onderheft 56/1973 dluer Rothe enthilt etnedetalllierte Daratellung 
der prelobesttmmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp~clal 56/1973 de la pr~sente sirte c:onttent une description 
d~talll~e des caract~rtattques ditermlnantes du prtx. 
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P- K : 0 - 1- 1 
Prelle je 100 k1 Ware • ohne MW St I Prix par 100 ka marchandlle • hors TVA 
1. Produkldeflnltlon j! Handelsweg: Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Dllflnltlon du po:odvJ! cj ~~ Phase d'6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1'agriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 
" Point de llvralson et e1! i 
condllionnement ~!i 1973 19n J 
1. 0- 18- 20 OM ;25,20 33,25 32,22 I 
2. Ab Lager oder fret 10,01 Bahnstation Eur ~.57 10,33 
0,0 a 
"' b ... 3,~ ·31,9 •29,6 
1. 0-25-25 :Fir ~.93 78.~0 71,10 
2. Depart negoce ou I! 8,27 11,36 1 Eur 13,~ 
cooperative, sacs 
p1astique ou papier I a X 










1. 0-20-20 Fb 2~,4 
2. Franco detaillant, Eur 6,05 
sacs p1astique 
a 
" b X 
Fix I 
Eur 








' !" b 
1. 0-23-24 £ 2.~· 5,03 
2. Free farm or ex Eur 5,75 9,42 
store , po1ythene 
containers. a 
" b • 7 7 • 71 7 
1. 0- 11,9- 16 Dkr 32,52 46,91 ~0,85 
2. Ex retailer's store, Eur l,29 6,19 5,39 
paper sacks 
a • 1,7 
" b • 3, 7 ·"·2 ·l5, 1 
a. Vorlndorung gogenOber dem VoniiOnat (landeswlhrung) 








• 28,0 • 2,0 
• 81,0 • 80,5 
b. Verlnderung gogenOber dam glolcflan Zeltreum des Vo~ahres (landoswlhrung) 
Variation par rapport a ta mime ptrkKte de l'ann6e pr6c6dente (Monnale natlonate) 
QuelltiMirztlehnls altho letztO SeHo - SOurces voir darnl6ra page. 
1974 1915 
s 0 I D J F I A • 
35,34 36,01 36,56 37,13 38,16 39,25 39,59 39,78 
10,96 11,18 11,35 11,53 11,85 12,19 12,30 12,35 
• 2,3 • 1,9 • 1,5 • 1,6 • 2,8 • 2,9 • 1,9 • 0,5 
·~2,8 




·82 5 • 76 1 
54,~0 55,~5 56,50 57,55 59,20 60,~5 61,70 62,95 64,20 
7,18 7,32 7,46 7,59 7,81 7,96 8,14 8,31 8,~7 
• 2,0 • 1,9 • 1,9 • 1,9 • 2,9 • 2,1 • 2,1 • 2,0 • 2,0 
·80,1 ·79,7 • 79,~ •63,3 •64,9 •58,5 ·59,0 .59,~ .59,~ 
N.B. - Das Sonderheft 56/1973 dieser Relhe enlhllt elne detalllierte Darstelluna 
der pretsbestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro sp~ela1 56/1973 de Ia pr~sente drie eonttent une description 
d~talllte des earaettristtquu dttermlnant .. des prix, 
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p2 cs -~0 : 0 - 20 - 20 
Prelse je 100 kg Ware • ohne MW 5t I Prix par 100 ka mar~ndlse • hors TV A 
1. Produktdeflnltion "'! u 
Handelsweg : V om Hlindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Dl!flnltlon du prodult Phase d"tlchange: Du comm.er~t ou de la cooperative A l'agricul teur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et i!~ 
condltlonnement ~! 1913 19n J 
[0-18-(~-2~¥9 OM ?7,19 36,03 34,92 
Eur 8,17 11,19 10,85 
0,0 a ! 
" b • 3,~ •32,5 ·30,1 
[0-25- 25]~ Fir ~8,7~ 62,72 56,88 I 
! 8,61 9,09 Eur 10,~~ 
• X % 









"' ! b 
0-~-20 
















I iEur I 
~~ I a 1 
I b I 
@-23-(24-1~~ I £ 1 2,52 ~.31 ! 
Eur ~.93 8,07 
a 
% 





L Vorlnclerung gogenilber dem Vol'lllonat (Landeswlhrung) 




• ~.8 + 2,3 
•38,1 .~o.8 
b. Verlnderung gogeniiber dem glelchen Zllltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mime 116dode de l'annee pr6cldonte (Monnalo nauonale) 
Ouellemlerzelchnls aloha letzlo Solte - Sou.-voir domllra page. 
1m 1915 




38,34 39,06 39,66 ~0,18 ~1,39 ~2,60 ~2,97 ~3,18 
11,91 12,13 12,32 12,51 12,85 13,23 13,35 13,~1 
+ 2,3 • 1,9 • 1,5 • 1,6 • 2,8 • 2,9 • 0,9 • 0,5 




·82,5 • 76,2 
N. B •• Du 5onderhelt 56/1973 dleser l!.elhe enthl!lt etne detoilllerte Darstelluna 
der preiabesttmmenden Merkmale. 
• Le nwdro spictal 56/1973 de la prisente sirte contient une description 
detoillie des caracterlsrtques determlnantea des prtx. 
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N-P-K : 1 - 0,5 - 0,5 
Prtue je 100 Ita Ware - ohne MW St I Prtx par 100 Ita marchandtse - hors TV A 
1. Produktdaflnltlon ~~ Handalswag : Vom Hlind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du prodult "I ~~ Ptlased"6change: Du commer~ant ou de 1a cooperative A 1'agticulteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 0 












Lit j' ~681 8935 8 856 
. 2. Franco partenza 1Eur 1,79 10,99 10,68 
grossista, sacchi 
di p1astica I - 1,0 
b 3,9 +57,3 +62,3 
1. 18-7-7 I 
1 
Fl 0,65 35,65 35,00 
2 Franco boerderij, 1
Eur zakken 9,82 10,63 10,43 
I + 0,8 
% 
b ~ 1,7 +16,3 +13,0 
1. 20-10-10 Fb U8,5 519,2 462 









~: ; ' 
1) I 4,02 5,94 5,26 1. 20-10-10 !r 
2 Ex works delivered I 
to merchant's store, Eur j 7,87 11,i2 9,85 
polythene bags a. 
-10,5 
% 
b + 5,0 •47,8 •38,4 




1. 20,8-8,5-11,6 Dkr ~.42 83,79 75,15 
2 Ex retailer's store, 9,92 Eur 7,18 11,06 paper sacks 
I + 1,3 
% 
b + 8,5 .~.o +37,6 
a. Verlnderung gegenuber dem Vorli!Onat (Landeswilhrung) 
Variation par rapport au mols prte6dont (Monnala nationalo) 
J A 
8 388 H57 
10,20 10,31 




+ 2,7 • 3,5 











• 22,5 + 1, 7 
• 73,5 + 73,7 
b. Verlnderung gegenuber dem gtolchen Ze~raum des Vorjahres (Landoswilhrung) 
Variation par rapport * ta mtme p6riode de l"ann6e pr6<:6dento (Monnalo natlonalo) 
1) Diese Preise sind 6-12% Diedrtger ala sie es 
auf der letz:ten Handelsstufe varen. 
auenonvenolchnls aloha lotzta Selle - Sources voir dlml6ra page. 
1974 1875 
s 0 I D J F R A R 
8M3 9 383 9 M5 9 601 9 620 9m 9797 
10,51 11,18 11,11 11,07 10,92 10,97 11,03 
+ 1,0 + 9,8 + 1, 7 • 0,6 + 0,2 + 1,0 + 0,8 
+51,5 +64,4 +67,1 +66,1 +10, 7 +10,1 + 9,5 
37,40 37,31 37,60 38,36 40,10 40,67 41,35 41,74 
11,15 11,12 11,21 11,63 11,95 12,12 12,32 12,44 
+ 0,5 - 0,2 + 0,8 + 2,0 + 4,5 + 1,4 + 1,7 + 0,9 
+20,1 +23,6 ·2~,5 +22,4 +22,0 ·21,9 +22,5 +21,9 
SM 561 561 568 568 574 574 574 574 
11,39 11,53 11,53 11,67 U,87 11,80 11,80 11,80 11,80 
0,0 • 1,3 0,0 + 1,2 0,0 + 1,1 o,o 0,0 o,o 
·30,4 ·32,0 ·32,0 ·33,6 X X +13,9 +13,9 +24,2 
6,64 6, 75 6,86 6,96 6,96 7,46 7,46 7,46 7,46 
12,58 12,52 12,41 12,34 12,04 12,86 12,82 12,94 12,56 
• 1,5 • 1, 7 • 1,6 • 1,5 0,0 • 7,2 o,o 0,0 o,o 
+69,8 .70,5 ·70,6 +71,4 .50,6 +40,8 o40,8 +26,9 +26,9 
95,15 96,70 98,25 99,80 102,45 104,40 106,30 108,25 110,15 
12,56 12,78 12,96 13,17 13,52 13,18 14,03 14,28 14,55 
• 1,7 • 1,6 • 1,6 + 1,6 + 2,7 + 1,9 + 1,8 + 1,8 + 1,8 
• 73,8 • 73,8 ·74,5 ·58,2 +60,1 +46,5 +47,2 +47,9 +48,6 
N. B. - Das Sonderhelt 56/1973 dtuer R.eihe enihllt elne detailllerte Darstelluna 
der prelshestlmmenden Merkmale. 
- Le num~ro spo!clal 56/1973 de Ia pro!sonte s~rle contlent une description 
do!taillo!e des caracto!rtstlques do!termlnantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A~ plus bas qu'ils ne le 




Fl. <i> DRE1NAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. <i> ENGRA1S TERNA1RES I CONC1M1 TERNAR1 
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N - P2C:S - ~0 : 20 - 10 - 10 
Pretae je 100 kg Ware - ohne MW St I Prix par 100 kg marchandise hora TV A 
-
1. Produktdeflnition it Handelsweg : Vom Hlind1er oder von der Genossensc:haft an den Landwirt S!lusser B) u Phase d'6change: Du commer~nt ou de la coop~rative Aa 1'agriculteur (saul B) 06flnltion du produit 2. Frachtlage und Aufmachung 
" Point de livraison et 2:! 












Lit 5681 8935 8 8~8 
Eu 7,79 10,99 10,67 
I 'II. • - 1,0 
b 
- 3,9 ·57,3 •62,3 
Fl' 38,29 45,02 
"·00 
[C18-4)- 7-7} ~ 
Eur 11,02 13,~2 13,11 
a • 0,8 
"' ,b • 1,6 •17,6 ·14,0 
20-10-10 Fb 
' ~28,5 519,2 462 
Eur 8,81 10,67 9,~9 
a 0,0 





20-10-10 1) £ ~.02 5,94 5,28 
Eur 7,87 11,12 9,85 
• -10,5 









a. Verlnderung gegonQber dem Vormonal (landeswlhrung) 


















• 1,5 ·22,5 
·39,~ ·69.~ 
b. Vorlnderung gegonQber dam gloichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapPOI1 • Ia ~me ptrlode de l'ann6e pnlc6dente (Monnaie nalionale) 
1) Diese Pretse sind 6-12% niedriger als sie es 
auf der letzten Ha.ndelutufe waren. 
OuellerMtrutchnls alehe lotzte Sefto - Sollrces voir demi6ra page. 
19n 1075 




8M3 9 383 9 M5 9 001 9 620 9m 9 797 
10,51 11,18 11,11 11,07 10,92 10,97 11,03 
• 1,0 • 9,8 • 1,7 • 0,6 • 0,2 • 1,0 • 0,8 
·51,5 .~.~ •67,1 +66,1 ·10,7 ·10,1 • 9,5 
47,24 47,47 47,84 48,86 51,03 51,76 52,~ 53,13 
14,al 14,15 14,26 14,56 15,21 15,43 15,69 15,84 
• 0,5 
- 0,2 • 0,8 • 2,1 • 4,4 • 1,4 • 1,7 • 0,9 
·20,1 ·23,6 ·24,5 •24,0 •23,3 ·23,3 ·2~,0 ·23,4 
5M 581 581 56& 568 574 5n 5n 57~ 
11,39 11,53 11,53 11,67 11,67 11,80 11,80 11,80 11,80 
0,0 • 1,3 0,0 • 1,2 0,0 • 1,1 0,0 0,0 0,0 
·30.~ +32,0 ·32,0 •33,6 X X ·13,9 ·13,9 •24,2 
6,~ 6,75 6,86 6,96 6,96 7,46 1,~6 7,46 7,46 
12,58 12,52 12,41 12,34 12,~ 12,86 12,82 12,8~ 12,56 
.• 1,$ • 1,1 • 1,6 • 1,5 0,0 • 7,2 0,0 0,0 0,0 
·69,8 •70,5 ·10,6 ·11,4 .5o,6 +40,8 ·40,8 •26,9 +26,9 
N.ll. - Das Sonc!erheft Sb/1973 dteser Rethe enthlllt eine detatlllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merltmale, 
• Le num~ro s~ctal 56/1973 de la prisente drle conuent une description 
dita1llie des caractirlstiques d~torminantes des prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 




F2. DRE1NAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : 1 - 1 - 1 





































Preua Je 100 'ka Ware • obne MW St I Prix par 100 'ka marchandlse horo TV A . 
1. Produktdeflnltlon jl! ~ndelsweg: Vom. Hincller oder von der Genossenscbaft an den Landwirt (ausser B) II Phase d"6change: Du commercant ou de 1a cOOperative A 1' aJZriculteur (sauf B) [)jfinltlon du prodult 2. Fracht1ege und Aufrnachung I 0 
Point de llvralson et .h J condltlonnement ~~ 19'13 197~ 
I 
1. 15-15-15 OM 3 ,00 ~0,79 ~1,11 
2. Ab Lager oder ~ur 1 ,12 12,67 12,77 
frei Bahnstation 
- 0,5 a 
"' b I ·25, 1 •22,5 
1. 17-17-17 Fir 6,~8 87,90 8~,81 
2 Depart negoce ou 
Eur 0,17 14,63 13,55 cooperative, sacs 
p1astique ou papier a X 
"' I b ~.8 ·55,6 ·52,8 
1. 10-10-10 Lit :il36 0011 6~ 
2. Franco partenza ~ur 5,26 7,39 7,29 
grossista, sacchi 
di p1astica ~ a 0,0 
: b ~ 5,1 ·56, 7 •68,0 
1. 17-17-17 Fl '38,33 "·87 ~3,01 






b • 2,5 ·23,5 •17,6 
1. 15-15-15 Fb ~21,5 5~,4 ~!M 
2 Franco detaillant, Eur e,&6 10,98 9,33 
sacs p1astique. 0,0 a 
"" b - 0,1 ·26,8 ·10,7 
1. 15-15-15 Fix 391,0 535,3 550 
2 Franco ferme; 
1i 8'~ 11,30 Eur 11,00 en sacs. 
a I! • 1,9 
"" b • 2,9 ·36;9 .~0,7 
1. 17-17-17 1) r 5,01 6,71 6,56 
2 Ex works delivered Eur 9,80 12,57 12,28 
to merchant's store 
po1ythene bags a -11,5 
"" b • 5,0 •33,9 •38.~ 
1. 18-14-14 £ ~.01 6, 71 
2 Free farm or ex Eur 7,98 12,23 
store , po1ythene 
bags a 
"' b • 5,7 ·60,0 
1. 16-11,4-14,5 Dkr 55,71 85,86 77,50 
2 Ex retailer's store, 10,23 Eur 7,35 11,33 
paper sacks 
a • 1,3 
"" b • 9,5 .!M, 1 .~.1 
L Vlflndorung gegonuber clom Vormonat (landesw!hrung) 




• 0,8 • 1,1 
•30,0 ·31,~ 
5567 5 629 
6,77 6,86 








0,0 ·29, 1 
·10, 7 ·40,2 
565 565 
11,61 11,61 









• 21,1 • 1, 7 
•71,1 • 71,4 
b. Verlnderung gegonllber clom glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
VarlaUon par rapport 61e ..,..,. p6i1aclo do I"IMte prtddonte (Monnale neUonelo) 
1) Dlue Pretse ai.Dd 6-~ niedrtger ab ate es 
auf der letzten Handeisstule waren. 
Quell...,.rulchnlsllehe 1et1te Sella r- Sources voir darnl•re page. 
' 
197~ 1875 
s 0 I D J F II A II 
~2,32 ~2,91 ~3.~0 ~3,80 "·!M ~6.~5 
13,n 13,33 13,~ 13,00 13,83 1~.~3 
• 1,1 • 1,~ • 1,1 • 0,9 • 1,7 • ~.3 




.~.~ ·57, 1 
5 689 6 631 6 975 6908 6993 6 959 7020 
7,00 7,90 8,12 7,97 7,~ 7,85 7,91 
• 1,1 ·16,6 • 5,2 - 0,1 • 1,3 - 0,6 • 0,9 
·~9.~ .n,1 •81,9 ·77,2 .n,8 •16,S ·16,6 
~.75 ~.75 ~.13 50,19 52,12 52,98 53,65 !M,03 
n,53 n,53 1~,35 n,96 15,53 15,79 15,99 16,10 
• 2,0 o,o • 0,8 • 2,2 • 3,8 • 1,7 • 1,3 • 0,7 
·32,~ ·36,3 •38,5 ·32,8 •30,0 ·30,9 ·29, 7 ·29,8 
586 593 593 600 600 006 006 006 606 
12.~ 12,19 12,19 12,33 12,33 12,~5 12.~5 12,~5 12.~5 
0,0 • 1,2 0,0 • 1,2 o,o • 1,0 0,0 0,0 0,0 
·40,2 .~1,9 .~1,9 .u.s X X +18,~ •18,~ ·33,5 
570 570 577 596 596 596 596' 596 
11,71 11,71 11,86 12,25 12,25 12,25 12,25 12,25 
• 0,9 0,0 • 1,2 • 3,3 0,0 0,0 0,0 o,o 
.~5,8 .u.s ·~7,6 ·52.~ ·52.~ ·32,~ ·13,5 •13,5 
7,91 8,03 8,16 8,28 9,2~ 9,2~ 9,2~ 9,2~ 9,2~ 
n,98 1~,90 1~.76 n,68 15,99 12,93 15,88 15,90 15,56 
• 18,6 • 1,5 • 1,6 • 1,5 •11,6 0,0 0,0 0,0 o,o 
•62.~ •62,6 ·63,2 •63,6 ·59,3 ·28,3 •28,3 ·2~,7 ·2~,7 
97,00 98,60 100,15 101,75 1~.~5 106,~ 101,35 110,30 112,25 
12,80 13,01 13,22 13,43 13,76 n,Dl 1~,30 n,55 n,a1 
• 1,6 • 1,6 • 1,6 • 1,6 • 2, 7 • 1,9 • 1,8 • 1,8 • 1,8 
• 71,5 .71,6 • 71,8 
·56,3 .58,3 '"•8 .~5.~ ·~6,1 .~6,7 
N, B •• Du 5onderheft 56/1973 dleser 'Relhe enthllt etne detallllerte Darotelluns 
der prelsbutlmmenden Merkmale. 
• Le num~ro op~clal 56/1973 de la pr4oente o4rle contlent une description 
d4talll~e des earact<lrlotlclueo d4termtnantu du prix. 
1) Ces prix sont environ 6 A m plus bas qu'th ne le 
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N - Pp5 - ~o : 17 - 17 - 17 
Pretae I• 100 Ita Ware • obne MW St I Prix par 100 kg marchandlae • hou TV A 
1. Produk1definltlon j~ Handelsweg : Vom Hiln.dler oder von der Genossenschaft anden Landwirt (ausser B) u Definltlon du prodult PhaSe d'llchange: Du commerc;ant ou de 1a c001>erative A 1'allriculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Autmachung 0 
Point de llvralson et ~~ J 
condltlonnement 3:5 1973 19n 
[}5-15-1~ 17 OM 36,95 45,38 46,59 X 15 
Eur 11,48 14,09 14,47 
a -0,5 
"' b X .n,R +22,5 
17-17-17 Fir 56,48 87,90 
84,81 
Eur 10,17 14,63 13,55 
a X 
"' b + 6,8 .55,6 +52,8 
(:0-10-10} M Lit 6521 10219 10 275 
Eur 8,95 12,57 12,39 
a 9,0 
"' b - 5,1 ·56,7 +68,0 
17-17-17 Fl 36,33 ",87 43,0! 
Eur 10,46 13,37 12,84 
a • 2,3 
"' b • 2,5 +23,5 +17,6 
[15-15-15} H- Fb 477,7 605,6 514,5 
Eur 9,82 12,45 10,57 
a 0,0 
"' b - 0,1 +26,8 ·10,7 
Fix 443,1 606,7 623,3 
Q-5-15-15] If. :l 
Eur 9,11 12,47 12,81 
a + 1,8 
"' b + 2,9 +36,9 +40,7 
17-17-17° [ 5,01 6, 71 6,56 
Eur 9,80 12,57 12,28 
a -11,5 
"' b • 5,0 +33,9 •38,4 
cos-4> -14-14Jx H £ 4,37 7,07 
Eur 8,55 13,24 
a 





a. Verlnderung gegonuber dem Vormonat (Londeswiihrung) 




+ 0,8 + 1,1 
+30,0 ·32,9 
H64 9 569 
11,51 11,67 
















+ 1,7 0,0 
·38,7 •38, 7 
b. Verlnderung gegenOber dem glalchon Zeltraum des Vorjahres (Landeswiihrung) 
Variation par rapport a Ia meme ptriodo de rannte p-enre (Monnale nallonale) 
l) Diese Preise sind 6-12i niedrlger als sle es 
auf der letzten Handelsstufe waren. 
Quallenverzelchnls altho larzte Selle .- sou.-voir deml6re page. 
1974 1975 




47,96 48,63 49,19 49,64 50,48 52,64 
14,90 15,10 15,28 15,42 15,68 16,35 
+ 1,1 + 1,4 + 1,2 + 0,9 + 1,7 + 4,3 





9 an 11 273 11 858 11 7" 11 897 11 830 11934 
11,90 13," 13,80 13,55 13,50 13,35 13," 
+ 1,1 ·16,6 • 5,2 - 0,1 • 1,3 
- 0,6 + 0,9 
+49,4 + 74,1 +81,8 +77,2 .17,8 +16,3 +16,6 
48,75 48,75 48,13 50,19 52,12 52,98 53,65 54,03 
14,53 14,53 14,35 14,96 15,53 15,79 15,99 16,10 
+ 2,0 0,0 • 0,8 + 2,2 + 3,8 + 1,7 + 1,3 + 0,7 
+32,4 ·36,3 ·38,5 ·32,8 +30,0 +30,9 +29,7 ·29,8 
664,1 672,1 672,1 680,0 680,0 686,8 686,8 686,8 686,8 
13,65 13,81 13,81 13,98 13,98 14,12 14,12 14,12 14,12 
0,0 • 1,2 0,0 • 1,2 0,0 + 1,0 0,0 0,0 0,0 
·40,2 ·41,9 ·41,9 +43,6 X X +18,4 ·18,4 •33,5 
646,0 646,0 653,9 675,5 675,5 675,5 675,5 675,5 
13,28 13,28 13," 13,88 13,88 13,88 13,88 13,88 
+ 0,9 0,0 + 1,2 + 3,3 0,0 o,o 0,0 0,0 
+45,8 +45,8 +47,6 +52,4 +52,4 +32,5 +13,5 +13,5 
7,91 8,03 8,16 8,28 9,24 9,n 9,24 9,24 9,24 
14,98 14,90 14,76 14,68 15,99 15,93 15,88 15,90 15,56 
·18,6 • 1,5 • 1,6 • 1,5 •11,6 0,0 0,0 0,0 o,o 
·62,4 +62,6 •63,2 ·63,6 +59,3 +28,3 +28,3 +24,7 +24, 7 
N. B. - Das Sonderhe!t 56/1973 dies or Rothe enthllt elne detallllerte Darstellung 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
- Le numiro spiclal 56/1973 de la prisente sl!rie contlent une description 
ditalllie des caractiristlques ditermlnantea des prix. 
l) Ces prix sont environ 6 l 12i plus bas qu'ils ne le 
seralent au dernler stade de commercialisation. 
109 



































N-P-K : 1 - 1 - 2 
Pretle je 100 ka Ware • ohne MW St I Prix par 100 kg marchandlse - horo TV A 
1. Produktdellnltlon J! Handelsweg • Vom Hii.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser BJ c~ Du commerc;.ant ou de 1a coop~rative A l'agricu1teur (sauf B) 0611nltlon du prodult Phase d'6change: 
2. Frachtlage und Aulmachung ~~ 0 i!• 1197~. Point de llvralson et u condltlonnement 1973 J 
1. 13-13-21 DM 321~7 ~o.~ ~0,58 
2 Ab Lager oder frei E~r 9176 Bahnstation 12," 12,60 
:. 0,0 
"' 'b . ,3 ·23,3 •21,2 
1. 10-10-20 Ffr ~3,28 63,85 62,90 
2 D~part n~goce ou 7179 10,62 10,05 coop~rative, sacs Eur 
plastique ou papier a X 
"' b • ,2 .u.s ·50,0 
1. 9-9-18 Lll ~ 19 6623 6635 
2. Franco partenza 
I 5 51 8,15 Ellr 8,00 
grossista, sacchi I 




,3 •M,B • 72,3 
1. 15-12-14 F1 33,83 ~1,06 39,23 
2 Franco boerderij, Eur 9,n 12,24 11,69 
zakken 
a • 1,2 
"' b + 2,2 +21,4 +15,2 
1. 9-9-18 Fb 315,7 393,1 338 
2 Franco d~taillant, Eur 6,49 8,00 6,95 
sacs p1astique. 
a 0,0 
"' b - 0,1 ·2~,5 ·10,8 
1. 12-12-17 Fix 
393,0 535,7 570 
2 Franco ferme; E~r a· oo 11,01 11,71 
I en sacs. 
%1 a • 3,6 
•b • ,2 ·36,3 .~5,o 
1. 13-13-20 1) t 3,98 6,12 5,26 
2 Ex Works delivered 
to merchant's store 
Eur 7,79 11,46 9,85 
po1ythene bags a 
-10,5 









L VorlndeNng gogonOber dem Vormonat (undeswlhNng) 




- 0,2 • 1,3 
·27,1 ·31,0 
6 155 6 215 
7,~9 7,58 




• 6,1 • 5,8 











• 1,5 ·29,8 
.~.9 ·81,~ 
b. VorlndoNng gogenOber dom glelchon Zeltraum des Vorjahres (LandeswlhNng) 
Variation par rappott ila memo p6riD~o de l"annh pr6c6dente (Monnale naUonale) 
1) Dlese Preise sind 6-121 nledrtger als sie es 
auf der letzten Handelutufe waren. 
Quellenverzotchnls aleho leiZtl Sella - Sources voir domltno page. 
197~ ms 
s 0 I 0 J F R A R 
~1.~3 ~1,96 u.~ ~2. 73 ~3,53 ~5,57 ~6,30 ~6,50 
12,87 13,03 13,15 13,27 13,52 n,1s n,38 n," 
• 1,0 • 1,3 • 0,9 • 0,9 • 1,9 • ~.7 • 1,6 • o.~ 






6275 6805 7305 7375 H35 H85 7 ~5 
7,72 8,11 8,60 8,51 8," 8,~5 8,50 
• 1,0 • 8,4 • 7,3 • 1,0 • 0,8 • 0,7 • 0,8 
·55,9 ·69,0 
·81 ~ .so s .n,l .n ~ ·16 2 
"·62 ~3.~ "·62 ~5,67 47,12 ~7,88 ~.~6 ~.90 
13,30 13,10 13,30 13,61 n.~ 14,27 14," n,s1 
• 1,3 
- 1,5 • 1,5 • 2,4 + 3,2 + 1,6 + 1,2 + 0,9 
+29 6 ·31 7 ·~ 1 +30,9 +27 9 +28,7 +27,9 ·27,8 
431 438 438 "5 "5 451 451 ~51 451 
8,86 9,00 9,00 9,15 9,15 9,27 9,27 9,27 9,27 
0,0 • 1,6 0,0 + 1,6 0,0 • 1,3 0,0 o,o 0,0 
•38,1 ·40,4 ·40,~ ·42,6 X X +22,9 +22,9 +33,~ 
570 570 570 570 
11,71 11,?1 11,71 11,71 
0,0 0,0 0,0 0,0 
.~5,o ·45,0 .~5,o .~5,o 
7.~ 7,15 7,26 7,38 7,38 8,50 8,50 8,50 8,50 
13,33 13,27 13,13 13,09 12,77 n,66 n,oo 1~,63 n,31 
• 1,6 • 1,6 • 1,5 • 1, 7 0,0 +15,2 0,0 0,0 o,o 
·82.~ 
·82 ~ ·82 g ·83 1 •61,5 ·57,~ ·57,~ .~~.6 ·"·6 
N.B. - Dao Sonclerheft 56/1973 dleser Relhe enlhllt elne detallllerte Darstelluna 
der prelsbeoummenden Merkmale. 
• Le numiro spielal 56/1973 de Ia prisente oirle conttent une deserlptton 
ditalllie des earactirlottquu ditermiJ\anfu deo prtx. 
1) Ces prix sont environ 6 6.13 plus bas qu'ils ne le 
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F3. <!> DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. ([) ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
,!f &i 
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N - 12 '5 - ~0 : 9 - 9 - 18 
re se e 8 p t j 100 k w are ... o • hn MW5t I Prtx par lOOk 8 mar chandl se ... ors 
-"I! Handelsweg: Vom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 1. Produktdefinltion u ,Phase d'6change: Du commerc:ant ou de la cooperative A I' al!riculteur (sauf B) Definition du produit 2. Frachtlage und Aufmachung 0 i!~ Point de livraison et H J conditionnement 973 197~ 
[13-13- (21+5)} 1~ OM 123,75 29,1~ 29,~7 
I 9,15 Eur 7,14 9,05 
I 
I 0,0 a 
"' i b + 1,5 ·22,7 ·26,8 
[10-10-20}& II Fir ~.95 57,H 56,61 
' 7,01 Eur 9,56 9,04 
a I X 
"' b . ·: 9,2 .n,5 +50,0 
I Ut ~019 sm 6 635 9-9-18 I 
I 
: Eur I 
5,51 8,15 8,00 
II a • 1,5 
!"'' b I • 6,3 •M,8 • 72,3 
[<15-3)-12-24}-rt Fl 23,21 28,47 27,06 
I 6,68 8,~9 8,07 Eur 
a • 1,3 
"' b • 2,2 •22,7 +16,1 
9-9-18 Fb 315,7 393,1 338 
Eur 6,~9 8,0'3 6,95 
a 0,0 
"' b • 0,1 ·2~,5 +10,8 
Fix 320,0 ~31,2 ~53,8 
Q.2-12-(17+7)Jx 1~ 9,33 Eur 6,5e 8,86 
a • 3,~ 
"' • 1.~ .~.a b .~1,8 
l) £ 2,99 ~.so 3,85 
~3-13-(20+6)} 8 Eur 5,85 8,~3 7,21 
a -10,0 









a. Verlnclerung gegenilbtr dem Vol'lllonat (Landeswlhrung) 




- 0,1 + 1,3 
·26,6 +30,2 
6 155 6 215 
7,~9 7,58 
















• 1,3 +31,5 
·39,3 • 78,1 
b. Vorlndorung gegonuber dem gfelthon Zoltraum dn Vorjahres (LandnWihrung) 
Variation par rapport * Ia m6me ptlrlodt de l'anMt p-onte (Monnalo natlonalo) 
l) Diese Pretse sind 6-~ niedriger als ste es 
aul der letzten Handelsstule waren. 
Quollenverzolchnls oloho latzta Sell' ~ Sources voir doml6"' page. 
1974 1975 




30,12 30,M 30,37 31,10 31,n 33,13 33,M 33,78 
9,35 9,49 9,43 9,66 9,85 10,29 10,~5 10,~9 
+ 1,0 + 1,4 
- 0,6 + 2.~ + 2,0 • ~.5 + 1,5 • o.~ 






6 275 6805 7305 7375 H35 H85 1 M5 
7,72 8,11 8,50 8,51 8," 8,45 8,50 
• 1,0 • 8,4 • 7,3 • 1,0 + 0,8 + 0,7 • 0,8 
·55,9 +69,0 +81,4 ·80,5 +14,1 •14.~ +16,2 
31,03 30,66 31,16 31,91 32,88 33,~1 33,82 ~.11 
9,25 9,14 9,29 9,51 9,80 9,96 10,a! 10,11 
• 1,~ • 8,5 • 1,6 • 2,~ • 3,0 • 1,6 • 1,2 • 0,9 
·31,6 ·~6,9 +36,2 ·32,6 ·29,3 +30,2 +29,~ •29,2 
~31 ~38 ~38 "5 "5 ~51 ~51 ~51 ~51 
8,86 9,00 9,00 9,15 9,15 9,27 9,27 9,27 9,27 
0,0 • 1,6 0,0 • 1,8 0,0 • 1,3 0,0 o,o 0,0 
+38,1 ·40,4 ·40,~ ·~2,6 X X +22,9 •22,9 +33,~ 
460,3 ~60;8 ~60,8 460,8 
9,46 9,~7 9,47 9,H 
o,o • 0,1 0,0 0,0 
·~3,8 
·"·0 ·"·0 ·"·0 
5,21 5,28 5,36 5," 5," 6,28 6,28 6,28 6,28 
9,87 9,80 9,69 9,65 9,~1 10,83 10,79 10,81 10,57 
• 1,6 • 1,3 • 1,5 • 1,5 0,0 ·15,~ 0,0 o,o o,o 
• 79,0 
·79,0 ·19,9 ·79,5 •60,0 ·58,2 •58,2 .~5,7 ·~~. 7 
--
N. B •• Das 5onderhelt 56/1973 dleser Relhe enthlilt elne detalllierte Darstelluna 
der prelsbestlmmenden Merkmale. 
• Le numero special 56/1973 de la present• serle contient une description 
detalllee des caracterlstlques detarmtnantes des prtx. 
l) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
seraient au dernier stade de commerctalisation. 
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F4. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K 
F4. ENGRAIS TERNAIRES f CONCIMI TERNARI 




































p reiae je lOOk W a are. ohn MW5 I e I Prix par 100 Ita marchandtse • hora TVA 
1. Produktdeflnltlon j! Handelswag : V om Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
06flnltlon du prn<tult II Phase d'6change: Du commers:ant ou de Ia coop~rative a l'agrtculteur (sauf B) 2. Frachtlage und Aufmachung 8 






1. 10-20-20 Ff( 51,~ 8~,61 81,18 
2. D~part negoce ou Eur 9,p n,a~ 12,97 coop~rative, sacs I 
plastique ou papier. a X 
% 
• g,z b •63.~ +59 ~ 
1. 6-12-9 uj l 8 ~~~ 5 500 
2. Franco partenza 




- ,8 ·63,8 •74,7 





1. 10-20-20 Fb 417,R ~6,1 m 
2. Franco d~taillant, 
8,58 9,35 sacs plastique Eur 11,22 
a 0,0 
% 
b • 7,2 ·30,8 • 5,1 
Fix 
~ur I 








1. 10-23-24 t 4,a!. 6,72 









a. Vorlndarilng geganOber dam Vormanat (landeswlhrung) 
Vartauon par rappon au mola prtCildant (Monnala natlonale) 
J A 
5 091 5162 
6,19 6,30 





• 5,1 • 3,9 
b. Varlndarung geganOber dam gleldltn laltraum des Vorjahres (LandesWihrung) 
Vartauon par rappon a Ia mema .,._ de rann6e prtUdente (Monnala nallonala) 
I 
QuellarM~rzelchnla atahe tetzte Sette - Sourcn wlr damtere page. 
m~ U1S 




·72 3 +65,1 
5213 5 653 6 ~0 6~00 H63 6 52~ 6 580 
6,41 6,74 7,38 7,38 7,~ 7,36 7,41 
• 1,0 • 8,4 ·12,2 • 0,9 • 1,0 • 0,9 • 0,9 
·58,3 ·71,7 .90.~ ·89,7 ·19,~ ·19,9 ·20,2 
723 730 730 737 737 743 743 743 743 
14,86 15,00 15,00 15,15 15,15 15,27 15,27 15,27 15,27 
•58,9 • 1,0 0,0 • 1,0 0,0 • 0,8 0,0 o,o 0,0 
.n,2 
.n,2 ·65,2 .~.5 .~.5 ·63,3 •63,3 •63,3 •63,3 
N. B •• Du 5onderheft 56/1973 dteser l!.eihe enthlllt elne deteilllerte Daratelluna 
der preisbeattnunenden Merkmale. 
• I.e num~ro ap~ctal 56/1973 de Ia pr~sente airte conttent une description 
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• E'" i"' 
c 
N - P2o5 - K.zO : 10 - 20 - 20 
Preue fe 100 ltg Ware • ohne MW St I Prix par 100 ltg marchandlae • hora TV A 








1Ftr 1,78 8,,61 81,18 
10-20-20 I 
: Eur i 9,32 14,00 12,97 
i a ' X 
"' b • 8,2 ·63,4 .59,4 
~10 j Lit 5901 9613 9 848 [6-12-C9+3) b 
i Eur 8,09 11,82 11,88 
' • 2,7 ~ a 





Fb 417,6 ·-!46,1 m 
10-20-20 
Eur 8,58 11,22 9,35 
e 0,0 


















a. Verllnclerung gogoniiber dam Varmonat (Landoswlhrung) 
Variation par rapport au mols prtc:6dont (Monnalo nationalo) 
J A 
9 221 9 340 
11,22 11,39 





+ 5,1 • 3,9 
b. Vorlndorung gogonObor dam glolc:hon Zoltraum des Votlahros (landoswlhrung) 
Variation par rapport a Ia memo ptnoclo do l'annto p....,tdonto (Monnalt natlonalo) 
Quollonverzelchnls aloholelzle Saito - Souren -.olr do mitre page. 
19n 1975 





9 425 10 158 11303 11 '03 11 438 11 540 11 633 
11,59 12,11 13,16 13,15 12,98 13,02 13,10 
• 0,9 • 7,8 ·11,3 • 0,9 • 0,3 • 0,9 • 0,8 
•60,4 ·72,9 •90,, ·89, 7 ·21,2 ·21,6 ·21,9 
723 730 730 737 737 m 743 743 743 
11,86 15,00 15,00 15,15 15,15 15,27 15,27 15,27 15,27 
·58,9 • 1,0 0,0 • 1,0 o,o • 0,8 0,0 0,0 0,0 
•74,2 • 74,2 +65,2 •6',5 •6',5 +63,3 +63,3 •63,3 +63,3 
N. B •• Da.a Sonderheft 56/1973 dleser 'Reihe enthlilt etne detalllterte Dar1telluna 
der pretsbesttmmenden Merltmale. 
• Le num~ro 1p~ctal 56/1973 deg pr~sente 1~rie conlient une description 








Partie I Parte 
3 
Treibstoffe und Brennstoffe I Fuels 
Carburants et combustibles I Carburanti e combustibili 
D ESELKRAFTSTOFF I GASOlL I GAS-OIL I GASOLIO 
PETROLEUM I KEROSEN I PETROLE LAMPANT I PETROLIO 
DESTILLAT-HEIZOL I DIESELOIL I FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
ANDERE I OTHERS I AUTRES I ALTRI 
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A. MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT A. ESSENCE MOUTEUR I BENZINA MOTORE 
































-~ ~ ... 
• e~ ~"' 
0 
1. Produktdefinltion u Ha~delsweg: Vom Handel an den Landwirt Phlse d'6change: Du n~goce A l'agriculteur Dt!finltlon du Jlllld!ll1 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de livralson et i!t 
condltlonnement ~J 197 1914 J J A ;r:. 
1. Oktanzahl 91 Dt.l 61,1' 75,00 17,2, 17,21 15,fi0 
Marken benzin : : 
Eur 18, 1 23,29 2~,00 23,98 23,~ 2. Ab Tankstelle 
a • 0,1 • 0,1 • 2,1 
"' b ·12 1. ·21,1 t30,1 t11,5 t15,1 
. 
1. Octanes 90 Fir 68, a 1n,1o 11~. lO 11~. 70 11~. 70 
Essence 
2. D~part station, r~- E11r 12, ' 19,0! 18,32 18,83 19,18 
cipients de l'agri., 
• 0,0 0,0 0,0 toutes quantit~s 
' 
"' ib . ,1 ·67,7 .68 8 ·68 8 ·68 8 
I. Ottani 84186 + 2 $ 698~ H53 7 ~3 7 ~3 Benzina agricola 
2. Franco partenza E;ur 335 8,59 9,07 9,09 8,99 
magazzino rivendi- I 
tor~ r~cipienti di i • 0,0 0,0 0,0 
a~nco. ~ b ·1 ,7 ·185,7 • 2~2.5 .2~2,5 .2~2,5 m n. 10001 
1. Octaangetal90 Fl 6!,59 80,~9 12,87 82,07 82,07 
Benzine 
11l,s8 Eur 23,99 2~.~' 2~.~' 2~.~6 2. AI station of franco : 
bedrijf in vatten van a 0,0 0,0 0,0 
min. 2001. 
"' b • 8,6 ·22,7 .2,, 1 t23,~ ·21,8 
1. Octanes 82187 Fb 893,0 11~,0 1115 1115 1190 Essence 
2. D~part station, Eur 18,35 23,31 2~. 15 2~,15 2~.~6 
toutes quantites 
• ~.o 0,0 • 1,3 a 




!" a I 
I b 
1. Octan-number : 92 t 1,66 11,~8 11,77 11,15 11,55 
spirit. 
14,99 21,50 
2. At the pump of the 
Eur 22.~ 22,00 21,67 
retai1or. a 0,0 • 0,2 • 1,7 





1. Dkr ~5.19 88,99 93,91 93,91 93,91 
Traktorbenzin Eur 5,98 11,7~ 12,39 12,39 12,39 
~. Leveret i tankbil 
• 0,0 0,0 0,0 % 
b X ·96,5 ·111, 7 .no, 1 +100,0 
{ 
a. Vorlnderung gogonubar dam Vo11110nat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols prllc6dant (Monnale naUonalo) 
'II. b. Vorlndarung gogonubar dom gltlchen Zoltraum des Vorjahres (Londaswlhrung) 
VartaUon par rapport l Ia memo p6rto4o do l'anMe pr6c6danto (Monnalo naUonala) 































0 • 0 J F " 
A 
" 
73,11 73,n 73.~ n,oz n,~1 7~,18 73,58 
22,71 22,72 22,18 22,99 23,11 23,~ 22,85 
• 1,~ 0,0 • 0,3 • 0,9 • 0,5 • 0,3 • 0,8 
·12,9 ·11,2 • 7,1 • 8,2 • 3,3 • 3 3 • ~.3 
1n,10 m,10 11~,70 
19,38 19,02 19,18 
0,0 0,0 0,0 
.68 8 .H,1 •H,1 
H53 H53 H53 H53 H53 H53 
8,88 8,68 8,60 8,~6 8,~1 8,39 
0,0 0,0 0,0 o,o o,o 0,0 
·166,9 ·166,9 •18,1 •18, 1 .~5,9 o,o 
82,07 81,18 81,21 81,21 81,21 82,28 82,59 83,79 
2~.~6 2~,38 2~,21 2~,21 2~,21 2~,52 2~,62 2~,97 
0,0 • o.~ • 0,1 0,0 0,0 • 1,3 • o.~ • 1,5 
·23,3 ·20,2 +18,2 •11,0 •11,0 • 0,3 • 0,6 • 2,1 
1285 1280 1286 1289 1301 1293 1291 
26,~1 26,31 26.~3 26,~9 26,n 26,57 26,53 
·10,5 • o.~ • 0,5 • 0,2 • 0,9 • 0,6 • 0,2 
.~o. 1 ·37,6 ·35,9 +36,3 •37,5 +36,1 +20,1 
11,55 12,36 n,2s n,28 15,62 15,62 15,62 15,62 
21,~3 22,35 25,32 2~,71 26,93 26,8~ 26,88 26,30 
0,0 • 1,0 .15,5 0,0 • 9,~ 0,0 0,0 0,0 
•H,5 ·57,5 +69,~ +60,3 ·56,~ ·~6.~ +32,7 +32,7 
93,91 92,65 92,65 
12,39 12,23 12,23 
0,0 • 1,3 0,0 
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B. DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL B. GAS-OIL I GASOLIO 
Prelae je 100 1- ohne MWSt/ Prix par 100 1- bora TVA 
.!~ ~! 
h 
































-I! II Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt Dclflnltlon du prodult Phase d'olchange: Du n~goce A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 
Point de llvralson et 2~ 
condltlonnement H 973 19n J 
1. Cetanzahl 48-54 OM 22,31 32,02 31,,7 
Die selkraftstoff ' 
2. Frei Haus 
1
Eur 6,70 9,~ t,n 
ab 500 bis 999 1 
a : - 2,2 
" b ·2e,1 ·~3,5 .sa,t 
1. C~tanes 53-57 Fir +·~ 58,84 58,95 Fuel-oil agricole 
i 
2. Franco ferme, Eur ·6,n 9, 79 9,42 
min. 10001 
a • 5,2 
" b ~ 4,6 +72,6 .e3,9 
1. Cetani min.53 Lit 2412 6210 6 510 Gasolio agricolo 
2. Franco partenza Eur ! 3,31 7,~ 7,85 
magazzino rivendi-
tore a 0,0 
min. 10001 
" +157,5 b +14,9 • 210,0 
1. Cetaangetal 55 
Autogasolie 
Fl 20,32 31,31 31,75 
2. Franco opslagtank, Eur 5,e5 9,33 '·~' min. 10001 
a 8,0 
" b • 5,3 .~.1 +73,5 
1. C~tanes S0-57 Fb 2~,0 377,0 31l 
Diesel Gas-oil 
2. Franco domicile Eur 5,43 7,75 1,02 
min. 10001 
a • 4,1 
" b • 7,3 ·~2.e .u.• 
1. Fix 
Fuel-oil agricole 
266,0 399,0 107 
2. Franco ferme, Eur 5,47 8,02 e,36 
min. rooo 1 ' 
a t10,9 
' 
" b ·27,9 +46,6 t62,2 
1. £ 2,51 4,53 4,66 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, Eur 4,91 e,48 e,73 
500 gallon loads. 
• 0,0 







1. Dkr 37,06 69,25 69,37 
Motorgasolie Eur 4,89 9,14 9,15 
2. Leveret i tankbil a, 
- 3,6 
" b X ·~6,9 ·105,7 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (LandeswAhrung) 








0,0 • 4,2 
.e3,9 +91,6 
























b. Verlnderung gegenuber dam glelcllen Zeltraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Vartetlon par rapport t Ia ml!f"' p6rtode de l'aMn prtcedente (Monnale natlonale) 
I 




































































• 0 J f " 
30,29 30,31 30,28 29,~ 29,03 
9,41 9,41 9,40 9,21 9,02 
• 0,2 • 0,1 - 0,1 
- 2,1 - 2,~ 
• 6,7 





6 510 6 510 6 510 6 510 6 510 
7,58 7,51 7,39 7,35 1,33 
0 0 0 0 0 0 o,o 0,0 
+131,3 +47,6 ·47,6 ·29,9 0,0 
29,36 29,20 29,20 27,e7 26,85 
e, 75 e,70 e,70 8,31 e,oo 
- 4,5 - 0,5 0,0 - 4,6 - 3,7 
·14,6 • 7,e 
- 5,8 -10,1 -22,7 
427 427 426 41e 407 
e,78 8, 78 e,76 e,59 e,36 
• 8,4 0,0 •34,8 - 1,9 - 2,6 
·46,7 ·35,1 
- 0,2 +32,3 +28,8 
423 423 437 450 450 
e,69 8,69 e.~ 9,25 9,25 
0,0 0,0 • 3,3 • 3,0 0,0 
+36,5 ·32,2 +33,6 +37,6 ·25,0 
4,66 4,e6 5,08 5,08 5,08 
e,43 e,62 e,79 e,76 e,73 
0,0 • 4,3 • 4,5 o,o 0,0 



























• 9,0 • 7, 7 
!23 

C. PETROLEUM / KEROSENE C. PETROLE LAMPANT / PETROLIO 
Prelse je 100 1 • ohno MWSt I Prix par 100 1 • hors TVA 
.. ~ ~~ 
h 





































1. Produktdeflnltlon "'I! ~~ ,Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt Definition du prodult h 
;Phase d'6chenge: Du n~goce A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung I 0 
Point de llvralson et i~ I 
.. c J conditlonnement 3::) 9'13 19n 
,oM 




"' b I 
' 
1. Fir 52,30 77,05 78,79 
P~trole agricole • 
Eur : 9,~2 12,82 12,59 2. D~part station, r~-
' 
cipients de l'11.gri., 0,0 a 
toutes quantit~s. 
"' b .• 2,8 oH1 3 .5~,6 
1. Ottani 32 Ut ; 2552 6135 H27 Petrolio agricolo 
' 
2. Franco partenza I Eur : 3,50 7,55 7,75 
magazztno rivendi-
tore recipienti di a 0,0 
agricol. 
"" min 10001 : b •11,5 .no.• ·180,9 
1. Octaanwaarde 55/60 Fl 2s,n 36,39 37,50 
Trekkerpetroleum 
2 • Franco boerderij, Eur 7,2~ 10,RS 11,18 
min. 10001 0,0 • 
"' b +25,9 ·"·7 .i!,a 
1. Octanes 60 Fb 302,0 ~51,0 m P~trole pour trac-
teurs Eur 6,21 9,27 9,82 









1. t 2, 79 5,02 5,17 
Tractor vaporising 
oil Eur 5,~6 9,~0 9,68 
2. Bulk deliveries, 
500 gallon loads. a o,o 










a. Verlnderung gegenuber dem Vormona1 (Landeswlhrung) 






6 ~7 H27 
7,82 7,8~ 














b. Vorlnderung geganuber dem gleichen Zeitraum des Vorjahras (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i I& 111eme p6riode dal'annee Pnlcedento (Monnate nationals) 
I 


















































H27 6 ~27 H27 6 ~27 H27 
7,~ 7,~1 7,30 7,25 7,2~ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 




+ 17,7 +12,6 
m ~92 .as ~66 m ~58 
10,19 10,11 10,03 9,58 9,35 9,~1 
- o.~ - 0,8 - 0,8 - •• s - 2,. + 0,7 
.~.5 
··2 2 ·•1,0 .~.7 +31,5 - ~.2 
5,17 5,50 s, 10 5,70 5,70 5,70 
9,35 9, 75 9,86 9,83 9,79 9,81 
0,0 • 6,~ • 3,6 0,0 0,0 0,0 








D. DESTitLAT-HEIZCL I DitSELOIL D. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 

























"' e~ lii .. 
0 
1. Produktdeflnltlon J! ~ ;:tndelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
D6flnltkla du.J)rodult Ji F~•se d'6change: Du nl!goce A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung : 0 
Point de llvralson et i!:s 
condltlonnement u 19 197~ J 
1. Cst '}1)0 : 3,6-4,2 QM 1 
163 25,68 23,~2 ,
38°: 2,3-2,8 ;so 7,98 1,21 Heizol, extra leicht Eur 
' 2. Fret Haus, 
- 7,1 I 
min. 50001 
" 7 ,0 ·37,8 b t35,5 
Fir i 
Eur I 
cK, I : : 
b I 
1. Cst 38° : ~-7-4 ,lit 2"3 6139 6432 
Engler 38 :1,14-1,6 
;Eur 
' Ri~<caldamento 3,35 7,55 7,76 
2. Franco partenza l. I 0,0 
· magazzino rivendi-
"" tore b 
·16,3 ·151,3 
·206.3 
1. Cst 38°:! 2,6 Fl 16,31 26,77 26,89 
Huisbrandolie 1 
2. Franco opslagtank Eur 4,69 7,98 8,01 
min. 10001 o,o I 
"" b t48,1 +64,1 ·93,2 
1. Cst '}1)0 : max. 10 Fb 250,0 362,0 376 Fuel-oil ll!ger 
2. Franco domicile Eur 5,14 7,44 1,13 
min. 10001 
a + 5,0 





1. Redw .1 38°: 2'}1)secs £ 2,11 3, 75 3,87 Light fueloil. 
(Residual fueloil) Eur 4,13 7,02 7,25 
2. Bulk deliveries 
500 gallon loads. a 0,0 






1. Okr, 35,57 67,64 67,83 
Fyrtngsgasolie 
Eur 4,69 8,93 8,95 
2. Leveret i tankbil 
- 3, 7 • 
"" b X .90,2 + 110,8 
a. Vorlndenmg gegenOber dam Varmonat (Landeswlhrung) 



























b. Verlnderung gegenOber dam gltlchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport i Ia memo perlode de l'an~e pnlcedenta (Monnala natlonale) 




















































N 0 J f 
" 
A 
24,77 24,93 23,56 21,76 20,82 
7,69 7,74 7,32 6,76 6,47 
- 1,6 + 0,6 - 5,5 • 7,6 • 4,3 
- 9,7 -10,4 -15,3 -32,3 -29,2 
6432 6432 6432 6432 6432 
7,49 7,42 7,30 7,26 7,24 
0,0 0,0 0,0 o,o o,o 
+101 9 ·45 9 +45 9 +30,3 0,0 
26,89 26,89 26,64 25,31 22,51 21,74 
8,01 8,01 7,94 7,54 6,71 6,48 
0,0 0,0 • 0,9 
- 5,0 -11,1 • 3,4 
·19,3 ·10,2 • 9,2 • 3,8 -22,0 -23,4 
415 415 m 406 394 397 
8,53 8,53 8,51 8,34 8,10 8,16 
+ 7,5 0,0 • 0,2 • 1,9 • 3;0 • 0,8 
+49,8 ·37,4 +37,1 •34,4 •30,5 +18,2 
3,87 4,16 4,53 4,53 4,53 4,53 
7,00 7,38 7,84 7,81 7,78 7,80 
0,0 + 7,5 • 8,9 0,0 0,0 0 0 





















I QUELLENVERZEICHNIS - SOURCES 
I 
0 ,Statistischer Monatsbericht" 
01 Direkte Angaben I Donnees directes 
02 ,Wirtschaft und Statistik" 
03 Direkte Angaben I Donnees directes 
04 ,Praise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben I Donnees directes 
06 ,Agrarwirtschaft" . 
07 Direkte Angaben I Donnees directes 
10 "Bulletin mensual de statistique,. 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
12 Direkte Angaben I Donnees directes 
20 .. Bollettino mensile di statistics,. 
21 Direkte Angaben I Oonnees directes 
22 Direkte Angaben I Qonnees directes 
30 Agrarisch Weekoverzicht 
31 Direkte AnQaben I Donnees directes 
32 ,Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben 1 Donnees directes 
40 "Mercuriales agricotes,. 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 "Statistique agrico.le,. 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben /,Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
52 Direkte Angaben I Donnees directes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes 
71 Direkte Angaben I Donnees directes 
81 Direkte Angaben I Donnees directes 
90 "International Sugar Council" 
99 EG-Informationen, Agrarmarkte 
Informations CE, Marches agricoles 
Bundesministerium fOr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Bundesministerium fOr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrele Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fOr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Stabilisierungsfonds fOr Wein, Mainz 
INSEE, Paris 
INSEE, Paris 
Service Central des Enqu6tes et Etudes Statistiques, Ministere 
de !'Agriculture, Paris 
lstituto centrale di statistics, Roma 
lstituto centrale di statistics, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Landbouw-Economisch lnstituut (l.E.I.)'s Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (l.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbouw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst I Office National du Lait, Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques, Bruxelles 
AC, 55, rue de Ia Loi, Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
Station viticole de I'Etat, Remich 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
London 
Generaldirektion Landwirtschaft EG 
Direction Generate de !'Agriculture CE. Bruxelles 
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SonderveriSffentllchungen u.a. zu Fragen der Agrarprelsstatlstlk {ab 1970) 
Publications et notes speclales relatives il des questions de statlstlques de prix agrlcoles {il partir de 1970) 
Tltel I titre 
1. Siegfried GUCKES, Ein System der Agrarpreisstatistik 
fur die EG 
Un systeme de statist/que des prix 
agricoles pour Ia CE 
2. EG-Index der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
Methodenbeschreibung -
Indica CEdes prix agricoles a Ia production 
- Description de Ia methode -
3. Durchschnittserlose 1963-1970 
Valeurs unitaires 1963-1970 
4. Agrarpraise 1961-1970 
Prix agricoles 1961-1970 
5. Katalog der preisbestimmenden Merkmale 
Catalogue des caracteristiques determinantes des prix 
Catalogo delle caratteristiche determinanti dei prezzi 
Catalogus van de prijsbepalende kenmerken 
Catalogue of the characteristics which determin& prices 
6. Neue Rei he: Weinpreise (Einleitende Bemerkungen) 
Nouvelle serie: prix du vin (note introductive) 
7. Preisreihen ausgewahlter Liinderveroffentlichungen 
Series de prix de publications nationales selectionnees 
8. Tiere und Fleisch 




Aliments des animaux 
11. Obst, Gem use u. Kartoffeln 
Fruits, legumes et pommes de terre 
12. Landmaschinen u. Ackerschlepper 
Materiel et tracteurs agricoles 
13. Saatgut - Pestizide - Energie 
Semences - Pesticides - Energie 
14. Tiere und tierische Erzeugnisse 
Animaux et produits animaux 
15. Pflanzliche Produkte 
Produits vegetaux 
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VeriSffentllcht I publl6es dans 
Agrarstatistische Studien Nr. 9 (1970) 
~tudes de statist/que agricola Nr. 9 (1970) 
Agrarpreise, Beilage 
Prix agricoles, supplement 
Nr. 5 (1971) 
N. 5 (1971) 
Agrarstatistische Hausmitteilungen (Sonderheft), 
Dezember 1971 
Informations internes de Ia statist/que agricola (numero 
special), decembre 1971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1211971 
Prix agricoles, supplement n• 1211971 
Agrarpreise, Beilage Nr. 1/1972 
Prix agricoles, supplement rf 111972 
Prix agricoles, supplemento no. 1/1972 
Prix agricoles, bijlage nr. 111972 
Prix agricoles, supplement N• 1/1972 
Agrarpreise, Jahrgang 1972 
Prix agricoles, annee 1972 
Agrarpreise, S 1-4/1973 
Prix agricoles, S 1-411973 
Agrarpreise, Sonderheft S 5/1973 
Prix agricoles, numero specialS 511973 
Ag rarpreise, Sonderheft S 6/1973 
Prix agricoles, numero special S 611973 
Agrarpreise, Sonderheft S 7/1973 
Prix agricoles, numero specialS 711973 
Agrarpreise, Sonderheft S 8/1973 
Prix agricoles, numero special S 811973 
In Vorbereitung/En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 9/1973 
Prix agricoles, numero special S 911973 
Agrarpreise, Sonderheft S 10/1975 
Prix agricoles, numero specialS 1011975 
In Vorbereitung/En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 11/1975 
Prix agricoles, numero specialS 1111975 
In Vorbereitung/ En preparation 
Agrarpreise, Sonderheft S 12/1975 
Prix agricoles, numero specialS 1211975 
In Vorbereitung/En preparation 
